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\ good story every week. 
The Forger’s i!rii!e is the 
title of our next.
l  i ) 4  y
JUL 1
f o r  t h e  g u e s s  that
c o m e s  t h e  n e a r e s t  
t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  R o o k  
l a n d .
V o l u m e  1 . 1 I O C K  L  A N I ), M  AT N  E ,  S  A T U R I ) A  Y ,  M A  Y  21, 1890. N umber 14.
iViribs.
flADdi.f.h—Knekiittid, May 22. to Mr. and Mrn. 
W  l l l n t t l  Ni.ltllcr, n p o m .
W a i .ki u - I J .  ukl ,nd, Mi«y 20, to Mr. tind Mr*. 
C. M. Walk* r, n daughter.
IlACKl.lFK— Lovf.—Knat HluehM, Mny 10, Oliver 
IT. llaekllfT, o f South Thom aston , und Christina 
I.ovp, o f  B ast Hluehill.
Deaths.
F a ii it in < iT»»N — Hock laud. May 20, Aldeti L. F a r­
ring ton , nijed 45 year*, 3 m o n th s ,d a y s .
V a im iiin—I moil, May 2.*, Den. A ugustus V aughn 
aged 0 > years.
W i n s i .o W — Union, May 10. Sadie F . ,  danghler 
o f W in. II. and W ealthy IV W inslow , aged 10 years
R osa—Charleston, 8. <!., May la, Dr. O liver 15. 
Hop.-*, o f  1,‘oukport, a native of V erm ont. The 
rem ains w ere b rought to  Kockport lo r in term ent.
W A N T E D .
At Ifli Hi 
n-j-i-t. He 
m achine to 
17
road ay iv, chair* to m end, accounts to 
wir u of any k ind. A \ \ \  .sc \V. sewing 
i H*II.
U. M. I’lL L S n U ilY .
W A N T E D .
A b n r h e r o f  one or tw o years’ experience. A 
young man preterr* cl. A pply a t  once t »
F tiltD  O. t i lX U ltr ,
263 Main 8 t., K ocklatid, Me.
LOOK at the LISTGROW
E very  day new dealers are a id e d  to it, and stnok- 
era by tliu dozen* If you lm e not tried the
“ E L  G R A T O ”
lay down a nick I with y ru r  Cigar D ealer and get 
the B E ST  6M« »KK for th a t p rice you * ver had — 
you w ill like it and cornu again If your dealer 
docs not keep them try one that d r*ce; here !■* the 
l is t ;  m art a ll'th e  dealers have them  now, and the 
rent arc com ing. Your dealer will keep t h r mi f  
you call for them . If not “ he will he left.’* You had 
b etter jo in  the long lint now. Hpeuk right ou t loud, 
w hen ) ou buy a C igar,for the EL (JltA T O .
R O C K L A N D .
I J o s e p h  V cmi/ . Io 
| (> 1*. I I lx  
: A L . I t i c h a r d s o t t  
F n rrm iil.S p c n tr  &. Co 
I K. M o n t P e r r y  
I M .o  O urcl v *V Co.
I V. ( i r . in  t
IT heo , KooRon \ .  I r i l l e r  A  Co l i  ii. T ib h c ttH  F ro il D icin g  
A . C. C a y  & <’n .
C. 1M. T ib b etts *
C. A . f f a s k o l l  
W .  J . C o u k l e y  
J .  I t .  S te w a r t .
M .  I I .  N a s h  
10. It. I n g r a h a m  
C. K T u ttle  
15. K .  S i m m o n s  
(). I I . P e n d le to n  
O. A . A m en
J .  I I .  M in t  & S o n  
W .  S .  Il<  m i  o r  w a y
K . C. R a n k  in  & Co . 
J .  II W lR g in
T H O M  A ST O N .
. L. D i l l in g h a m  U 
C o m p y .
M a s t e r s  A  S t a r r e t t  
.1. s . M i in o l . in  
C l in to n  l i o i t 80
C A M D E N .
R a y  V ie w  H o u s e  J s im o n to n  & (1111 
R O C K P O K T .
F .  1 \  L ib b y  | W . A . L u c e
V I N A L II  A V KN .
D a v id s o n  A  K i t t r e d g o  | C. »  S m i th  
S O U T H  T H O M  A S T O N . 
A V o o d a ril & S p u h l in g  | J .  M . B a r t l e t t  
S P l tU C E  I IK A D .
B o d w e l l  O r a n i l e  C o m p a n y .
O W L ’S I I F A D .
L .  A . A r e y
C L A R K ’S i s l a n d .
M . A . S t. J o h n .
W A S H IN G T O N .
C. 1. Y o r k
ST. G E O R G E , 
l lo b in f to i i  B ro s
C R E S C E N T  R E A C H .
F .  M . S m i th
U A R T E R S
F or B lacksm iths, M ichlniaM, Q m rry m e n ,P a in ti rs, 
F ishe rm en , HporUinen, Seamen and Farm ers, 
Shin , Bout, Cariiuge, and H ouse Build*, rd. 
i t  you can ’t  tint! w hat you w an t, go to
H. H. CRIB & CO.’S,
and see th e ir stock. A few ’e id ln g  ar tic les in stock 
uud ju s t urrived, enum erated below :
50 Ton-* He lined and N orw ay Iron.
10 T ons Q uarry  and C arriage Steel.
15 T o n s  Barb Fence W ire and  Staples.
I , 000 Kegs C ut and W ire Nulls.
100 Kegs Ship mid Boat Spikes.
100 Kegs Iron  and Steel H orse Shoes.
1.000 G als. Heady Mixed House and Ship l'uinta, 
1,200 G als. P ain t uml Machine Oils.
200 G ala. H ouse, Ship und C arriage Varnishes.
10.000 Lbs. M anilla and  Hemp Cordage.
10.000 F eet W ire  Hope.
8.000 Lbs. t l  tarry  and Cuhlo C hain.
1,600 L bs, Blue! Crow Bars.
250 Kegs best Blasting Pow der.
8.000 Hickory and Oak Spokes.
DO Sets H ickory and Ouk Hints.
2.000 Lbs. Boat Nails uud Rivets.
W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L ,
H. ii. CKIE & COMPANY
80
T h e
R o c k l a n d
P h o to g r a p h e r * ,
3 2 0  C e n tra l B lo c k ,
M a in  S t., M a k e  a l l  k in d *  
o f  P ic tu re s  In  F irs t -C la s s  s ty le .  
T in ty p e s , M in n e ll i* ,  P..m-1 up to  L ife  S ize
McLOON & CROCKETT.
L ife  S iz e  P i c t u r e s  M a d e  by  t h e  P l a t i n u m  
P r o c e s s ,  a b s o lu t e ly  p e r m a n e n t ,  a m i 
F in i s h e d  in  I n k  a n d  C ra y o n .
W «  k e e p  a  la rg e  v a r ie ty  o f  
M o u ld in g s  u ud  m a k e  
F r a n u s  to  S u it  
C u s to m e rs .
62 C3tt.lt.
M iss F ran ces A. W ade
PHOTOGRAPHER,
3G2 Main Street, Rockland, Maine,
8H A W 18 B T J 6 I l f r r f c S  C O L L E G E ,  P o r t l a n d ,  M u .
Open the entire year. Is  the only one in New Eug- 
iand which has its Theory and Practice in  separate 
apartm ent., conducts a  Ladies' Department and u-fu&cs 
to accept payment ia advance. Send for Catalogue.
F .  L . S H A W , P r in c ip a l
HERE AND ELSEWHERE.
L o o k  o u t  f o r  t h e  f r e e  e n t e r t a i n m e n t  o n  
M a i n  S t r e e t  t h i s  e v e n i n g .
C a p t .  J a n i e s  M o o n e y ,  G r a c e  S t r e e t ,  is  , 
m a k i n g  a n  a d d i t i o n  t o  h i s  r e s i d e n c e .
T h e  e l e c t r i c  l i g h t  a t  t h e  B e r r y  e n g i n e  : 
h o u s e  I n i s  b e e n  c h a n g e d  t o  t h e  e a s t  s i d e  ; 
o f  t l i e  s t r e e t  w i t h  a  d e c i d e d  g o o d  r e s u l t .
T h e  m e m b e r s  o f  P l e a s a n t  V a l l e y  j 
G r a n g e  g o  t o  W e s t  C a m d e n  M o n d a y  o n  ; 
a  v i s i t  t o  M t .  P l e a s a n t  g r a n g e  t o  c o n f e r  
t h e  d e g r e e s  o n  s e v e r a l  c a n d i d a t e s .
S t e a m e r  R o c k l a n d ,  C a p t .  D a v i d  R o b i n - 1 
s o n ,  g o e s  o n  t h e  B a n g o r  r o u t e  M o n d a y ,  
l e a v i n g  B a n g o r  a t  0  a .  i n .  a n d  R o c k l a n d  i 
a t  1 2 . 3 0  p .  i n .  d a i l y .
C h a r l e s  A m e s  h a s  s o l d  t h e  B a y  V i e w  
H o u s e  a t  C a m d e n  t o  X V i l l i s t o n  G r i t t -  
n e l l  o f  S e a r s p o r t .  W i n .  W e e k s  w i l l  
p r o b a b l y  r u n  t h e  h o u s e  f o r  M r .  G r i u u c l l .
P r e p a r a t i o n s  a r e  b e i n g  m a d e  f o r  r a i s ­
i n g  t h e  11 t g  a t  t h e  W a r r e n  S t r e e t  s c h o o l  
h o u s e .  M r .  F r e d  S i v e e t l a u d  b e i n g  n o w  
e n g a g e d  i n  p l a c i n g  t h e  s t a l l '  i n  p o s i t i o n .
S t e a m e r s  P e n o b s c o t  a n d  R i c h m o n d  j 
w e r e  o n l y  a  f e w  h o u r s  b e h i n d  s c h e d u l e  j 
t i m e  w h e n  t h e y  a r r i v e d  h e r e ,  W e d n e s d a y ,  j 
T h i s  i s  a  g o o d  r e c o r d  c o n s i d e r i n g  t h e  
c o n d i t i o n  o f  t h e  w e a t h e r  f o r  w e e k s  p a s t .
T h e  i n t e r i o r  o f  t h e  C o u r t  H o u s e  h a s  
b e e n  u n d e r g o i n g  s o m e  n e e d e d  i m p r o v e ­
m e n t s  t h i s  w e e k .  J a n i t o r  S h e r m a n  l i a s  
p a i n t e d  t h e  w a l l s  o f  t h e  c o r r i d o r s  a n d  
v a r n i s h e d  a n d  r e p o l i s h e d  t h e  w o o d  w o r k .
A l i c e  M a y ,  d a u g h t e r  o f  F r a n k  B .  S h a w ,  
e n t e r t a i n e d  a t  h e r  h o m e  o n  F u l t o n  s t r e e t ,  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n ,  a  p a r t y  o f  h e r  
l i t t l e  f r i e n d s ,  i t  b e i n g  h e r  e i g h t h  b i r t h d a y .  
T h e  e x e r c i s e s  c o n s i s t e d  o f  g a m e s ,  p a r l o r  
s p e a k i n g  a n d  s i n g i n g ,  a f t e r  w h i c h  t h i r t y -  
t h r e e  b o y s  a n d  g i r l s  s a t  d o w n  t o  a  b i r t h ­
d a y  s u p p e r .
F r i d a y  e v e n i n g  t h e  m e m b e r s  o f  E d w i n  
L i b b y  P o s t  w e r e  s u r p r i s e d  i n t o  a  t e m p o ­
r a r y  d e f e a t  b y  t i i e  p r e s e n t a t i o n  o f  t w o  
h a n d s o m e  s i l k  g u i d o n  H a g s ,  o n e  b e i n g  
g i v e n  b y  M r s .  C l a r a  M a n k  a n d  t h e  o t h e r  
b y  l a d i e s  o f  t h e  c o r p s .  T h e  B a g s  a r e  
b e a u t i e s ,  h a n d s o m e l y  f r i n g e d  i n  g i l t  a n d  
a p p r o p r i a t e l y  l e t t e r e d .  L e t  ’ e m  w a v e .
R o c k l a n d  c r e a m e r y  l i a s  e v e r y  i n d i c a ­
t i o n  o f  p r o s p e r i t y .  A  B O O  g a l l o n  c h u r n  
l i a s  b e e n  r e c e n t l y  p u t  i n  t o  k e e p  p a c e  
w i t h  t l i e  i n c r e a s i n g  b u s i n e s s  H i t h e r t o  
t h e  b u t t e r  h a s  b e e n  w o r k e d  b y  h a n d  
p o w e r ,  b u t  t h e  n e w  c h u r n  w i l l  b e  r u n  
b y  s t e a m .  A b o u t  2 ,0 0 0  p o u n d s  o f  b u t t e r  
is  n o w  b e i n g  m a d e  p e r  w e e k  o n  a n  a v e r ­
a g e .
T h e  e n t i r e  s e a s o n  s o  f a r  l i a s  b e e n  a s  
u n f a v o r a b l e  t o  t h e  B s l i c - r i n a n  a s  t o  t h e  
f a r m e r .  D e s p i t e  r a i n  a n d  f o g  t i l e  c a t c h  
o f  O s h  l i a s  b e e n  g o o d .  T u e s d a y  t h e  E l l a  
M .  B a r t l e t t  f r o m  G l o u c e s t e r  a r r i v e d  w i t h  
12,000  p o u n d s  o f  c o d  a n d  h a d d o c k  l o r  
S t e p h e n  C h a s e  &  C o .  W e d n e s d a y  t h e  
R i s i n g  B i l l o w  o f  I l n r p s w e l l  b r o u g h t  i n  
2 ,5 0 0  p o u n d s  o f  h a l i b u t  a n d  c o d .  T h e  
C a p e  A n n  B r e e z e  s t a t e s  t h a t  t h e  p r i c e  o f  
h a l i b u t  i s  7  c e n t s  f o r  G e o r g e s  a n d  l  1 - 8  
f o r  B a t i k .
T w o  y o u n g  m e n  o f  t i l l s  c i t y  h i r e d  a  
t e a m  a t  G r a y ’ s  s t a b l e ,  W e d n e s d a y ,  f o r  a n  
m t i n g  t o  C a m d e n .  A t  R o c k p o r t  t h e y  
i n d u l g e d  i n  a  l i t t l e  r a c e  b u t  s o o n  c a m e  
t o  g r i e f  b y  c o l l i d i n g  w i t h  a  T h o m a s t o u  
t e a m .  T h e  d a m a g e  t o  t h e i r  c a r r i a g e  w a s  
s l i g h t ,  o n l y  a  s t e p  b e i n g  b r o k e n .  T h e  
T h o m a s t o u  t e a m  s u f f e r e d  t h e  l o s s  o f  o t i c  
w h e e l .  T h e  o c c u p a n t s  o f  t h e  R o c k l a n d  
t e a m  s h o u l d  h a v e  r e a d  t h e  a r t i c l e  in  
T u e s d a y ’ s  C o i ' I U e r - G a z e i  r i :  o n  t h e  “ L a w  
o f  t i l e  S t r e e t . ”  B y  d o i n g  s o  t h e y  m i g h t  
h a v e  a v o i d e d  t h e  a c c i d e n t ,  a s  t h e y  t o o k  
t h e  w r o n g  s i d e  o f  t h e  r o a d  t o  p a s s  t h e  
o t h e r  t e a m .
L a s t  W e d n e s d a y  e v e n i n g  t w o  i n h a b i ­
t a n t s  o f  t h e  P o i n t ,  p o s s e s s i n g  A m a z o n i a n  
p r o c l i v i t i e s ,  h i r e d  a  t e a m  f r o m  G r a y ’ s 
s t a b l e  a n d  w e n t  f o r t h  t o  r i d e .  I n d i s c r e ­
t i o n  a n d  f a s t  d r i v i n g ,  h o w e v e r ,  a b r u p t l y  
t e r m i n a t e d  t h e i r  p l e a s u r e s .  T h e y  w e r e  
o r d e r e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  s t a b l e ,  a n d  a s  
t h e y  w e r e  a b o u t  t o  d e p a r t  b y  t h e  r e a r  
e n t r a n c e  O l l i c e r s  S p e a r  a n d  W i l l i a m s o n  
p l a c e d  t h e m  u n d e r  a r r e s t .  T h e y  w e r e  
t a k e n  t o  t h e  c i t y ’ s  s t r o n g h o l d  u n d  l o c k e d  
u p  f o r  t i i e  n i g h t ,  w h e r e  t h e y  h o d  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  p a r t a k e  o f  H i e  f o o d  o f  
r e f l e c t i o n .  T h e y  w e r e  a r r a i g n e d  b e f o r e  
J u d g e  H i c k s ,  W e d n e s d a y  f o r e n o o n  a n d  
a l l o w e d  t o  d e p a r t  u p o n  p a y m e n t  o f  a  
l i n e  o f  $ 3  e a c l i  w i t h  c o s t s .
R o c k l a n d  l i a s  e x p e r i e n c e d  q u i t e  a  v i s i ­
t a t i o n  o f  p u b l i c  o f f i c i a l s  t h i s  w e e k .  
W e d n e s d a y ,  l i o n .  S e w a r d  S .  S t e a r n s ,  
d e p u t y  c o l l e c t o r  o f  i n t e r n a l  r e v e n u e ,  a n d  
l i o n .  T .  I t .  S i m o n t o n ,  s p e c i a l  a g e n t  o f  
t h e  t r e a s u r y  d e p a r t m e n t ,  w e r e  i n  t h e  c i t y  
u p o n  b u s i n e s s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e i r  
r e s p e c t i v e  o t i i e e s .  S p e c i a l  a g e n t s  M e r ­
r i l l  a n d  P o l l l s t e r  o f  H i e  N a v y  d e p a r t m e n t  
u u d  l i o n .  J .  E .  M o o r e ,  c o l l e c t o r  o f  c u s ­
t o m s  w e r e  h e r e  a t  H i e  s a m e  t i m e .  T h u r s ­
d a y  D r .  J o h n  T u r n e r  C u s h i n g ,  w h o  is  t h e  
s p e c i a l  a g e n t  o f  t h e  c e n s u s  d e p a r t m e n t  
t o  c o l l e c t  s t a t i s t i c s  b e a r i n g  u p o n  t h e  
m o r t g a g e  i n d e b t e d n e s s  o f  M a i n e ,  w a s  
h e r e  T h u r s d a y  g a t h e r i n g  H i e  S a v i n g s  
B a n k  s t a t i s t i c s  f o r  K n o x  C o u n t y .  A f t e r  
c o m p l e t i n g  h i s  d u t i e s  h e r e  l ie  w e n t  t o  
C a m d e n  u u d  T i r o  i n  a s  t o n .  D r .  C u s h i n g  is  
a  b r o t h e r - i n - l a w  o f  S e n a t o r  l l a l e .
C o b b ,  W i g h t  &  C o .  a r c  p l a n n i n g  
i n  t l m  r e a r  o f  t h e i r  s t o r e .
M a l i n i c u s  i s  a  s m a r t  l i t t l e  i s l e .  L a s t  
T u e s d a y  t i i e  c o u n t y  t r e a s u r e r  r e c e i v e d  
t h e  p l a n t a t i o n ’ s c o u n t y  t a x  f o r  1 8 0 0 , i t  
b e i n g  t w o  m o n t h s  i n  a d v a n c e  o f  t l i e  t i m e  
r e i | i i i r e d  f o r  s u c h  p a y m e n t  t o  tie  m a d e .  
T h e r e  m u s t  b e  a  s u r p l u s  i n  t b o  t r e a s u r y .
T h u r s d a y  t h r e e  d i s c i p l e s  o f  I z a a k  W a l ­
t o n  m a d e  a m p l e  p r e p a r a t i o n s  f o r a  f i s h i n g  
t r i p  a m i d  t i i e  s o l i t u d e s  o f  G l a m  C o v e .  
A f t e r  t o i l i n g  f o r  h o u r s  ’ m i d  s u n s h i n e  a n d  
s h a d o w ,  a l t e r n a t e  h o p e  a n d  d e s p a i r ,  t h e y  
r e t u r n e d  t o  t h e  c i t y  w i t h  t i i e  a i r  o f  c o n ­
q u e r i n g  h e r o e s ,  o r  r a t h e r  h e r o i n e s ,  t r i ­
u m p h a n t l y  b r i n g i n g  w i t h  t h e m  s e v e r a l  
c o r p u l e n t  B o u n d e r s ,  w h i c h  w e r e  n o  d o u b t  
e a t e n  w i t h  e v i d e n t  r e l i s h  a n d  e c l a t .
S p e a k i n g  o f  i l i a  r e c e n t  s c a n d a l o u s
a  p a r k  o n  d r a y s  a n d  h a u l e d  t o  a  s t o r e  o n  L i n c o l n  
s t r e e t ,  k e p t  b y  a  w e l l  k n o w n  a n d  w e a l t h y  
c i t i z e n .  T h o u g h  t h e  p o l i c e  w e r e  c o g ­
n i z a n t  o f  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  s t u l f  t h e y  
m a d e  n o  a t t e m p t  t o  s e i z e  i t .  T h e  d e a l e r  
s a y s  t h a t  l i e  d o e s  n o t  f e a r  a n y  t r o u b l e  a s  
t h e  b r e w i n g  f i r m  l i a s  a g r e e d  t o  s t a n d  a l l  
c o s t s ,  s h o u l d  a n y o f  t h e  l i q u o r  lie  s e i z e d ,  
a n d  a  t e s t  c a s e  r e s u l t  f r o i n s u c h s c i z u r o .
Amusoments and Announcements.
P r o f .  B e c k w i t h  a n d  t i i e  p h o n o g r a p h  
h a v e  b e e n  d e l i g h t i n g  t i i e  p u b l i c  a t  t h e  
O p e r a  H o u s e  t l i i s  w e e k .  T h i s  a f t e r n o o n  
a n d  e v e n i n g  a t  V i n a l h a v e n  a n d  T u e s d a y  
a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  a t  C a m d e n  w i l l  
c l o s e  t h e  K n o x  C o u n t y  c i r c u i t .
P r o f .  R a n k i n ’ s  a f t e r n o o n  c l a s s  i n  d a n c ­
i n g  o p e n e d  v e r y  s u c c e s s f u l l y  W e d n e s d a y
s h o o t i n g  c a s e s  a t  w i n t e r p o r t  a n d  R o c k - j°  1 I a f t e r n o o n  w i t h  a b o u t .  10 s c h o l a r s  a n d
l a n d ,  t h e  E l l s w o r t h  A m e r i c a n  s a y s : B o t h
o f  t h e s e  t r a g e d i e s  p o i n t  t h e i r  m o r a l .
m a n y  n e w  o n e s  h a v e  s i n c e  b e e n  a d d e d .  
T i i e  e v e n i n g  c l a s s  w i l l  o p e n  T h u r s d a y  a t  
t i i e  O p e r a  H o u s e ,  w h e r e  b o t h  t h e  c l a s s e s  
w i l l  i n  t n t u r o  Ire  h e l d .
A  g o o d l y  n u m b e r  g a t h e r e d  a t  t i i e  E n ­
g i n e  H u l l ,  B l a c k i n g t o n ' s  C o r n e r ,  t o  U n ­
s o c i a b l e  W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  a n d  a  l i t t l e
T h e y  a r e  s a d  a n d  s h o c k i n g  t a l e s  o f  p a s ­
s i o n  a n d  c r i m e ,  a n d  a f f o r d  t e r r i b l e  i l l u s ­
t r a t i o n s  o f  H i e  f a c t  t h a t  n o  m a n  o r  
w o m a n  c a n  “ g o  t o  t i i e  d e v i l ”  i n  a n y  o n e  
d i r e c t i o n  w i t h o u t  s u c h  a  d e b a s e m e n t  o f  
h i s  o r  h e r  m o r a l  n a t u r e  t h a t  c r i m e s  a n d  
t r a g e d i e s  a r c  l i a b l e  t o  f o l l o w  i n  m a n y  i o v e r  f o u r t e e n  d o l l a r s  w a s  n e t t e d l  t o w a r d  
d i r e c t i o n s .
M r s .  M a r y  S .  B u r g e s s  l i a s  e s c a p e d  t i i e  
i n h o s p i t a l i t i e s  o f  W i s c a s s c t  j a i l .  S h e  
w a s  g i v e n  a  h e a r i n g  b e f o r e  J u d g e  H i c k s
b o o k s  f o r  H i e  S u n d a y  S c h o o l .  T h e  p r o ­
g r a m m e  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  a  c r e d i t a b l e  
| m a n n e r  a n d  c n c l i  p i e c e  h e a r t i l y  e n c o r e d  
a n d  r e a d i l y  r e s p o n d e d  t o ,  m a k i n g  a  v e r y  
p l e a s i n g  e n t e r t a i n m e n t .  F o l l o w i n g  is  
t h e  p r o g r a m m e :
f u r n i s h  b o n d s  i n  t h e  s u m  o f  $ 1,000  f o r  i ; ecjtllu 011> E m m a  C r o c k o lt
a p p e a r a n c e  a t  t h e  S e p t e m b e r  t e r m  o f
T u e s d a y  a f t e r n o o n ,  a n d  w a s  r e q u i r e d  t o
c o u r t .  T h u r s d a y  f o r e n o o n  s h e  s u c c e e d e d  
i n  s e c u r i n g  D i e  a m o u n t ,  a n d  w a s  a t  o n c e  
r e l e a s e d  a n d  t a k e n  t o  h e r  h o m e .  M r .  
a n d  M r s .  J o h n  S .  R a n i e t t  a n d  C a p t .  B u r ­
g e s s  b e c a m e  h e r  s u r e t i e s .  T h e  c o n d i t i o n  
o f  T i t u s  c o n t i n u e s  f a v o r a b l e  a n d  i t  w o u l d  
s e e m  t h a t  h i s  p r o s p e c t s  f o r  r e c o v e r y  a r c  
g o o d ,  e s p e c i a l l y  a s  l i e  l i a s  t i i e  w a t c h f u l  
c a r e  a n d  t e n d e r  n u r s i n g  o f  h i s  l a t e  
a s s a i l a n t .
MATTERS PERSONAL.
C E N S U S  G U E S S I N G .
C u t  o u t  th e  c o u p o n , m a k e  y o u r  g u e s s  a n d  
se n d  i t  i n .  P u l l s  c lo s e  th e  1 7 tli o f  J u n e .  T h e  
c e n s u s  o f  188 0 s h o w s  R o c k l a n d ’ s p o p u l a t i o n  to  
b e a t l b a t  t i m e  78 9 9 . H a v e  w e  10 ,0 0 0  n o w ?
I m u  s s  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
R o c k l a n d  i n  18110 w i l l  Ire
C u t  t h i s  o u t ,  t i l l  i n  t h o  b l a n k s  a n d  m a i l  
t o  H i e  “ C e n s u s  E d i t o r . ”
S. A’S-
F o l l o w i n g  a r e  t h e  S e n i o r  c l a s s  o f f i c e r s  
o m i t t e d  i n  T u e s d a y ' s  a r t i c l e  : P r e s i d e n t ,  
M i s s  C a s s i c  C u s h m a n ;  V i c e  P r e s i d e n t ,  
F r e d  C .  S t e w a r t ;  S e c r e t a r y ,  M i s s  L o u i s e
H u n t ;  T r e a s u r e r ,  H a r r y  J . .  S h a w ---------A
W a y s  a n d  M e a n s  c o m m i t t e e ,  c o n s i s t i n g  
o f  l i v e  m e m b e r s ,  t h e  m u l e  p o r t i o n  o f  t h e  
c l a s s ,  l i a s  b e e n  e l e c t e d .  T h e y  w i l l  h a v e  
e n t i r e  c h a r g e  o f  t i i e  g r a d u a t i n g  a f f a i r s  
a n d  w e  s h a l l  e x p e c t  t o  s e e  t i i e  m a t t e r  
b o o m  n o w ---------T h e  e s s a y s  a r e  b e i n g  r e ­
h e a r s e d  t o  M i s s  B a r r e t t , u n d e r  w h o s e  a b l e  
i n s t r u c t i o n  t h e y  c a n n o t  f a i l  t o  b e  d e l i v ­
e r e d  i n  d u e  s t y l e .
KNOX COUNTY PROBATE COURT 
MAY TERM, 1890.
M r s .  X .  I ) .  H a m i l t o n  o f  G l o u c e s t e r ,  
M a s s . ,  h a s  b e e n  v i s i t i n g  f r i e n d s  i n  t o w n
--------- M r s .  A .  A .  S t a n l e y  a n d  d a u g h t e r ,
M r s .  J .  I L  H a l l ,  a r c  i n  B a n g o r  t i i e  g u e s t s
o f  M r s .  E .  A .  C u m m i n g s --------- C a p t .  K
W .  A l l e n  o f  M t .  D e s e r t  a n d  . J o h n  M c ­
N a m a r a  o f  C a m d e n  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  a t
V .  E .  H i g g i n s ’ --------- M r s .  A n g i e  S p e a r  l i a s
g o n e  t o  T h o m a s t o u  f o r  a  b r i e f  s t a y ——  
B e n j .  S m i t h  a n d  f a m i l y  o f  B o s t o n  a r e  a t
I ) .  C .  S m i t h ' s ,  C e d a r  S t r e e t ---------S .  N e v i n s
o f  B o s t o n  w a s  i n  t o w n  l a s t  w e e k ---------M r s .
E l v i r a  D y e r ,  w h o  v i s i t e d  M r s .  G e o .  K i r k ­
p a t r i c k  l a s t  w e e k ,  l i a s  r e t u r n e d  t o  h e r
h o m e  a t  V i n a l h a v e n ------- A .  J .  B i r d  r e t u r n e d
T h u r s d a y  f r o m  a  b u s i n e s s  t r i p  t o  B a n g o r
---------C .  M .  W a l k e r ,  e s t ; . ,  w a s  o n  t h e  s i c k
l i s t  a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k ---------M r s .  Z i n a
R o b b i n s  o f  U n i o n  i s  i n  t h e  c i t y  v i s i t i n g
f r i e n d s ---------B e n j .  S t u d l c y ,  w h o  l i a s  b e e n
a t  w o r k  i n  C a m d e n ,  r e t u r n e d  h o m e
W e d n e s d a y -------- M i s s  N e l l i e  J .  O l ' c u t t  o f
B o s t o n  i s  v i s i t i n g  M r s .  L .  S .  U l m e r  a t  
B l a c k i n g t o n ’ s  C o r n e r --------- C h a r l e s  M c A l l i s ­
t e r ,  o f  H u d s o n ,  M a s s . ,  . f o r m e r l y  o f  t h i s
c i t y ,  i s  v i s i t i n g  h e r e ----------M r s .  C a l v i n
S m i t h  a n d  l i e f  s o u  W a l t e r  h a v e  r e t u r n e d
t o  M a r l b o r o ---------S i r s .  P .  A .  S m i t h  w e n t
t o  P e i n n q u i d  o n  t h e  m o r n i n g  t r a i n  
W e d n e s d a y .  M r .  S m i t h  i s  t o  p r e a c h  a t
P e i n u q u i d  t h i s  y e a r --------- . M r s .  F r a n k l i n
R o b i n s o n  f r o m  J e l f e r s o n  i s  v i s i t i n g  h e r
s o n  U o s c o e ,  9 0  G r a c e  S t r e e t ---------L e v i
S a u n d e r s  l i a s  s o l d  i d s  h o u s e  o u  L i s l e  
S t r e e t  a n d  m o v e d  t o  O r l a n d  o u  a  f a r m
--------- M i s s  S u s i e  W a d e  i s  v i s i t i n g  h e r
m o t h e r  i n  W a r r e n --------- M r .  a n d  M r s .  M .
C .  C u s h i n g  o f  B a n g o r  a r e  a t  C a p t ,  C .  A .
S y l v e s t e r ’ s ---------M r s .  C o l b u r n  o f  T o l e d o ,
O h i o ,  w a s  t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  T .  
E .  S i m o n t o n  W e d n e s d a y ,  a n d  l e f t  f o r  
B e l f a s t -------- L .  S .  R o b i n s o n  w e n t  t o  K o c k ­
p o r t  T h u r s d a y --------- C a p t .  L e v i  U l m e r  o f
C u s h i n g  is  i n  t h e  c i t y  f o r  a  f e w  d a y s .
FOR CHARITY.
Hong, with Banjo accom panim ent, J ohn* Cushman 
Duct, Fannie N. Ulmer and Neith* Doe
Violin Solo, J . F .  M cW illiam s
Heading, Ueim Hcwett
Song, Mabel Dean ami O tis Lord
Kcaning, Matnl Shihle*
Song, N ellie Doe
Duel, Fannie N . Ulmer nnd N ellie W atts
“ F r a n k  A .  R o b b i n s ’  t w e l v e  b i g  c o m ­
b i n e d  s h o w s  c l o s e d  t i i e  w e e k ’ s  e n g a g e ­
m e n t  h e r e  l a s t  n i g h t  t o  a n o t h e r  f u l l  
h o u s e , b u t  f u l l  h o u s e s  h a v e  b e e n  H i e  
s t o r y  f r o m  t h e  s t a r t .  E a c h  o f  t h e  t w e l v e  
d e p a r t m e n t s  o f  t h e  s h o w ,  i t  m u s t  Ire  s a i d ,  
l ia s  g i v e n  g e n e r a l  s a t i s f a c t i o n  t h r o u g h o u t  
t h e  w e e k .  T h e  t h r e e  c i r c u s e s ,  t i i e  d o u b l e  
m e n a g e r i e s ,  H i e  t w o  s p e c t a c u l a r  p a n t o ­
m i m e s , “ C i n d e r e l l a  a n d  t h e  G l a s s  S l i p  
p e r "  a n d  t i i e  “ M a y - P o l e  D a n c e , ’ ’  w e r e  
n e v e r - t o - b e - f o r g o t t e n  s c e n e s  o i  s p l e n d o r ,  
t i i e  h u n d r e d  y o u n g  l a d i e s  i n  t i i e  g r a n d  
b a l l e t s  a n d  m a r c h e s  d i v i d i n g  t h e  h o n o r s  
w i t h  t i i e  h u n d r e d  a n d  m o r e  c i r c u s  a r t i s t s  
a n d  t h e  h o s t  o f  h i p p o d r o m e  r i d e r s .  A s  
t o  t h e  a v i a r y  a n d  t h e  a q u a r i u m ,  e a c h  h a d  
i t s  c o u n t l e s s  a d m i r e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
w e e k ,  a n d  t i i e  d o u b l e  m u s e u m  w a s  c o n ­
t i n u a l l y  t h r o n g e d .  T h e  d c v i l - B s l i  ( o c t o ­
p u s )  a t t r a c t e d  m u c h  a t t e n t i o n ,  a n d  t i i e  
y o u t h  o f  o u r  c i t y  r e c e i v e d  w h o l e s o m e  l e s ­
s o n s  i n  m o r a l i t y  f r o m  g a z i n g  a t  t h e  b u r g ­
l a r s ’  t o o l s ,  h u n k - r o b b e r s ’  a n d  s u f e -  
b l o i v e r s ’  k i t s ;  t h e  m u r d e r o u s  w e a p o n s ,  
e a c h  o f  w h i c h  h a d  e n d e d  t h e  l i f e  o f  o n e  
o r  m o r e  v i c t i m s ; a n d  i n  l i s t e n i n g  t o  t i i e  
s c h o l a r l y  l e c t u r e s  o f  P r o f .  M n d i g u n ,  
w h i c h  m i g h t  b e  t e r m e d  s e r i o u s ,  m i d  L l i e n  
b e  r i g h t l y  n a m e d .  T h e  s h o w  w i l l  a l w a y s  
b e  a  w e l c o m e  v i s i t o r  h e r e .  —  C in c in n a ti  
Past.
T h u s  s p e a k s  t h e  a b o v e - n a m e d  p a p e r  o f  
M r .  F r a n k  A .  R o b b i n s ’  t w e l v e  b i g  s h o w s ,  
w h i c h ,  u n i t e d  i n  o n e  g r e a t  s h o . v ,  i s  n o w  
o n  t i i e  w a y  h e r e ,  a n d  w i l l  e x h i b i t  a t  
R o c k l a n d  o n  M o n d a y ,  M a y  2 (S.
D o n ' t  f o r g e t  t h e  e n t e r t u i m n e o t  t o  b e  
| h e l d  i n  F a r  w e l l  H a l l ,  M a y  8 1 s t ,  a f t e r n o o n  
a n d  e v e n i n g ,  “ D a y s  a n d  N i g h t s  w i t h  t h e  
B o y s  i n  B l u e , ”  f o r  H i e  b e n e B t  o f  t l i e K o c k -  
; l a n d  C h a r i t a b l e  A s s o c i a t i o n .  T h e r e  a r e  
! q u i t e  a  n u m b e r  o f  a g e d  p e o p l e  t h a t  t h i s  
s o c i e t y  a r e  a  g r e a t  h e l p  t o  a n i l  tin e  a m o u n t  
o f  g o o d  t h e y  a r e  d o i n g  i s  r e a l l y  a s t o n i s h ­
i n g .  T h e  s o c i e t y  a t  p r e s e n t  i s  s a d l y  i n  
n e e d  o f  f u n d s  t o  c a r r y  o n  i t s  w o r k  a n d  
b y  p a t r o n i z i n g  t h i s  e n t e r t a i n m e n t ,  y o u  
w i l l  h e l p  t h e m  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p a s s  
a  m o s t  e n j o y a b l e  e v e n i n g .  A L 1  p e r s o n s  
h o l d i n g  t i c k e t s  t o  H i e  d r a m a ,  “ L i f e  o f  a  
F i r e m a n , ”  c a n  e x c h a n g e  t h e m  t V r  • • B o y s  
i n  B l u e ”  t i c k e t s  b y  c a l l i n g  a t  S p e a r ,  M a y  
&  S t o v e r ’ s .
BEER FOR LEWISTON.
MARINE MATTERS.
S e l l .  W i n .  I I .  B i g e l o w ,  R h o d e s ,  s a i l e d  
f o r  B a l t i m o r e  t h e  2 1 s t .
S c h .  J o h n  I .  S n o w ,  P l l l s b u r y ,  i s  b o u n d  
t o  V i n a l h a v e n  f r o m  N e w  Y o r k .
S c h .  A n n i e  L o r d ,  K e n d a l l ,  f o r  P h i l a ­
d e l p h i a  f o r  R o c k p o r t ,  c l e a r e d  T u e s d a y .
S c h .  T h o m a s  l l i x ,  T h o r n d i k e ,  f r o m  
R o c k l a n d  a r r i v e d  a t  P o r t l a n d  W e d n e s d a y .
S h i p  J o s .  S .  S p i n n e y ,  C u s h i n g ,  s a i l e d  
f r o m  S a n  F r a n c i s c o  M a y  l l t l i  f o r  M a u u l -  
1110.
S e l l .  W i l l i a m  K e e n e ,  S i m m o n s ,  f r o m  
F r i d n d s l i i p  a r r i v e d  a t  P o r t l a n d  W e d u e s  
d a y .
S e l l s .  S t .  E l m o  I r o m  K o d d a m l  a n d  
E a s t  W i n d  f r o m  R o c k p o r t ,  w e r e  a t  V i n e ­
y a r d  H a v e n  t h e  20 t l i .
S e l l s .  I r a  B l i s s ,  J o h n  D .  G r i d i n ,  I d a  
H u d s o n ,  L i z z i e  G u p t i l l ,  N i l e  a n d  N e v a d a  
w e r e  i n  B o s t o n  t i i e  2 0 t l i .
S e i i s .  G e o r g i e  B e r r y ,  S a m  W e l l e r ,  R e d  
J a c k e t ,  J .  S .  G l o v e r  u n d  D a v i s  B r o t h e r s  
s a i l e d  f o r  N e w  Y o r k  W e d n e s d a y .
S e l l .  A n n  E l i z a ,  M a d d o e k s ,  f r o m  R o c k ­
l a n d ,  a r r i v e d  i l l  H u r t  I s l a n d  R o a d s  T u e s ­
d a y  w i t h  c a r g o  o f  l i m e  o n  l i r e ,  a n d  w a s  
s e a l e d  u p .
A  S i g u a  d i s p a t c h  o f  M a y  1 0 ,  s a y s  s e l l .  
T h o m a s  R .  P l l l s b u r y  w a s  s o l d  a t  a u c t i o n  
t o - d a y ,  a l l  c o m p l e t e ,  a n c h o r e d  u t l o a t  i n  
p o r t ,  f o r  $ 2 5 0 0  i u  S p a n i s h  g o l d .
S c l i s .  T h o m a s  B o r d e n ,  M a g g i e  B e l l ,  
H .  F .  K i m b a l l ,  B e r t h a  l i .  G l o v e r ,  G e o r g e  
A .  P i e r c e ,  C a r r i e  C .  M i l e s ,  R i e k l a u d ;
F R I E N D S H I P .
R e v .  E .  A .  G l i d d e n ,  t h e  n e w  m i n i s t e r ,  
p r e a c h e d  a t  t i i e  M .  E .  C h u r c h  l a s t  S u n ­
d a y  m o r n i n g ,  a f t e r  w h i c h  t h e  S u n d a y  
S c h o o l  w a s  o r g a n i z e d .
N e l s o n  T h o m p s o n  l i a s  m o v e d  t i i e  s t o r e  
w h i c h  l i a s  b e e n  o c c u p i e d  b y  L .  P .  W i n c a -  
p a w  a t  G o o s e  R i v e r  t o  F r i e n d s h i p  C o r n e r  
a n d  w i l l  t i t  i t  u p  f o r  a  b o o t  a n d  s h o o  
s t o r e .
F o s t e r  D a v i s  i s  b u i l d i n g  a  b a r b e r  s h o p  
a n d  W .  W i n c n p a w  a n  i c e  c r e a m  s a l o o n .
R e d i n g t o n  R .  M o r t o n  h a s  e n l a r g e d  h i s  
s t a b l e .
C h a r l e s  C o o k  t a l k s  o f  b u i l d i n g  a  h o u s e .  
M r s .  W h i t n e y  h a s  g o n e  t o  N e w  Y ’ o v k  
t o  v i s i t  h e r  d a u g h t e r .  S i t e  w i l l  b e  g o n e  
a l l  s u m m e r .
M r s .  J o h n s o n  l i a s  a r r i v e d  f r o m  N e w  
Y o r k  a n d  i s  g e t t i n g  h e r  h o u s e  r e a d y  f o r  
s u m m e r  v i s i t o r s .
S c h o o l s  h a v e  b e g u n  w i t h  t i i e  f o l l o w i n g  
t e o e l i e r s : D i s t r i s t  N o .  1 ,  H a t t i e  D .
R o b i n s o n ;  N o .  2 ,  G e o r g i e  M o r t o n ,  G r a m ­
m a r ,  G e n e v a  T h o m p s o n ,  P r i m a r y ;  N o .  3 , 
O l i v e  G c y e r ;  N o .  ( i , M i n n i e  D a v i s .  N u m ­
b e r s  -1 a n d  5  t u u g l i t  b y  C a r r i e  B r a d f o i  d  
a n d  S u s i e  T h o m p s o n ,  r e s p e c t f u l l y ,  d o  
n o t  c o m m e n c e  t i l l  t h e  l a s t  M o n d a y  i n  
M a y .  A l l  a r e  h o m e  t e a c h e r s  s a v e  M i s s  
R o b i n s o n ,  w h o  l i v e s  i n  C u s h i n g .
C U S H I N G .
F a n n i e  W .  M i l l e r  r e t u r n e d  h o m e  f r o m  
M e d i i e l d ,  M a s s . ,  S a t u r d a y .
M r s .  W i n .  H .  R o b i n s o n  i s  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  i n  R o c k p o r t .
M r s .  A l i c e  P u y s o n  l i a s  g o n e  t o  B o s t o n .  
M i s s  H a t t i e  H o b i n s o u  i s  t e a c h i n g  s c h o o l  
i n  E a s t  F r i e n d s h i p .
A u s t i n  B u r t o n  r e t u r n e d  h o m o  f r o m  
R o c k l a n d ,  M o n d a y ,  w h e r e  l i e  l i a s  b e e n  
a t t e n d i n g  C o m m e r c i a l  C o l l e g e .
R e v .  G e o r g e  A .  A n d r e w s ,  w h o  h a s  
b e e n  i n  t o w n  f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  a n d  
l i a s  b e e n  t h e  m e a n s  o f  d o i n g  m u c h  g o o d  
h a s  g o n e  t o  M a s s a c h u s e t t s .
M r s .  . ) .  M .  K e n n e d y  o f  W a r r e n  i s  v e r y -  
s i c k  w i t h  r h e u m a t i c  f e v e r  a t  H i e  h o m e  o f  
h e r  f a t h e r ,  J o h n  R .  B e c k e t t .
V I N A L H A V E N .
T h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  M a n a g e r  S h i e l d s  
o u r  p e o p l e  w i l l  b e  g i v e n  t h e  p r i v i l e g e  o f  
h e a r i n g  t i i e  w o n d e r f u l  t a l k i n g  m a c h i n e ,  
t i i e  E d i s o n  P h o n o g r a p h .
H U R R I C A N E .
M a r t i n  S h i e l d s  l i a s  r e t u r n e d  h o m e  f r o m  
R e d s t o n e .
M i s s  M a r y  A .  l l o b l u  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
R o c k l a n d .
M r s .  W i n .  C o g a u  w a s  a t  R o c k l a n d  
W e d n e s d a y «
S .  W .  C u m m i n g s  o f  A p p l e t o n  i s  a t  
w o r k  h e r o .
S e r v i c e s  w e r e  h e l d  a t  H i e  h a l l  S u n d a y  
b y  R e v .  F r .  S m i t h .
M i s s  K a t e  t ^ u i g l e y  s p e n t  l a s t  S a b b a t h  
w i t h  f r i e n d s  a t  V i n a l h a v e n .
M r s .  D u r a n  l i a s  t a k e n  t i i e  b o a r d i n  
h o u s e  f o r m e r l y  o c c u p i e d  b y  H u g h  M a x  
w e l l ,  w h o  l i a s  r e t u r n e d  t o  F r a n k f o r t
T h e  g r a n i t e  c u t t e r s  h a v e  n o w  s e c u r e d
B o x .  I l K u r . r .  R o b i n s o n ,  J u d g e .
A . A . H e a t o n . R e g i s t e r .
A c c o u n t s  A i . c o w e d — F i r s t  a n d  A n a l  
o f  J .  I I .  I I .  I l e w e t t ,  u d m r .  o n  t i i e  e s t a t e  
o f  N a n c y  D a v i s  l a t e  o f  C u s h i n g ;  f i r s t  
n n d  ( I n a l  o f  T .  R .  S i m o n t o n ,  e x e c u t o r  o f  
H i e  l a s t  w i l l  a n d  t e s t a m e n t  o f  D .  A .  
R i c h a r d s ,  l a t e  o f  C a m d e n ;  f i r s t  o f  M .  F .  
H a n l y ,  a d n i r .  o n  t i i e  e s t a t e  o f  F r a n c e s  O .  
F u l l e r  l a t e  o f  U n i o n ;  f i r s t  a n d  f i n a l  o f  
J a n e  ( ' .  C o o p e r ,  g u a r d i a n  o f  F r a n k  W .  
C o o p e r  o f  R o c k l a n d ;  f i r s t  o f  E .  A .  B u t ­
l e r ,  a d n i r .  o n  t i i e  e s t a t e  o f  A .  N .  F a l e s ,  
l a t e  o f  R o c k l a n d ;  f i r s t  a n d  f i n a l  o f  
A l m i r a  S p e e d ,  a d m x .  o n  t i i e  e s t a t e  o f  
J a m e s  R .  S p e e d ,  l a t e  o f  T h o m a s t o n .
A c c o u n t s  P u k s k n t e d  —  F o u r t h  o f  
C a l e b  G .  M o f f i t t ,  g u a r d i a n  o f  N e t i a  B .  
K i m b a l l  o f  R o c k l a n d ;  f i r s t  o f  J .  E .  S h e r ­
m a n ,  g u a r d ,  o f  W i l l i a m  G e o r g e  o f  R o c k ­
l a n d ;  f i r s t  a n d  f i n a l  o f  . J a m e s  S .  T e e l ,  
a d m r .  o n  t h e  e s t a t e  o f  E s t h e r  A .  T e e l ,  
l a t e  o f  S t .  G e o r g e ;  f i r s t  n n d  f i n a l  e f  
G e o r g e  W e l l m a n ,  n d m r .  o n  t h e  e s t a t e  o f  
S a r a h  W e l l m a n ,  l a t e  o f  A p p l e t o n ;  f i r s t  
o f  T h o m a s  R u s s e l l ,  g u a r d i a n  o f  L o u i s a  
I t .  M i l l e r ,  f t .  a h ,  o f  T h o m a s t o n ;  f i r s t  o f  
M e r c y  K i m b a l l ,  a d m x .  o n  t h e  e s t a t e  o f  
G .  M .  K i m b a l l ,  l a t e  o f  C a m d e n ;  s e c o n d  
o f  M a r t h a  W .  E a t o n ,  c t .  a l s . ,  e x e c u t o r s  
o f  t h e  l a s t  w i l l  a n d  t e s t a m e n t  e f  H .  B .  , 
E a t o n ,  l a t e  o f  C a m d e n  a n d  f i r s t  o f  E l i z .  
( l u s h i n g ,  a d m x .  o n  t h e  e s t a t e  o f  E d w a r d  
C u s h i n g ,  l a t e  o f  C a m d e n .
A p p o in t m e n t s  M a d e .— J o h n  J .  A l e x ­
a n d e r ,  a d n i r .  o n  H i e  e s t a t e  o f  R e b e c c a  n .  
L a n e ,  l a t e  o f  V i n n t l i a v c n ;  M .  M .  J l n t t o a ,  
a d m x .  o n  t h e  e s t a t e  o f  S .  S .  H a t t o n ,  l a t e  
o f  S t .  G e o r g e ;  F r e d  W .  W i g h t ,  a d m r .  o n  
t i i e  e s t a t e  o f  I I .  W .  W i g h t ,  l a t e  o f  R o c k ­
l a n d ;  F r a n c e s  P .  W i g h t ,  g u a r d i a n  o f
A  m a n  c l a i m i n g  t h a t  t h e  J o u e s  b r e w e r y  
i s  b e h i n d  h i m  l i a s  s t a r t e d  i n t o  t h e  o r i g i n a l  
p a c k a g e  b e e r  b u s i n e s s  h i  L e w i s t o n .  
Y e s t e r d a y  a  c a r  w a s  s i d e - t r a c k e d  a t  t h e  
u p p e r  M a i n e  C e n t r a l  s t a t i o n  t h a t  c o n ­
t a i n e d  f i v e  b a r r e l s  c o n t a i n i n g  -45 g a l l o n s  
o f  b e e r  e a c h , a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  H i
G u n .  H a l l ,  T h o m a s t o n ;  A b i d e  S .  E m e r y ,  1 n i n e  h o u r s  a  d a y  i u  N e w p o r t  R .  I .
C l a r k  s  I s l a n d ; J u l i a  B e r k e l e y ,  S e a l  B a r -  q q l e  W e s t e r l y  G r a n i t e  C o m p a n y  
b o r ; a r r i v e d  a t  N e w  \  o r k  M o n d a y .  P r o v i d e n c e ,  I t .  1 . ,  h a v e  d i s c h a r g e d  -40
T w o  s a i l o r s ,  J a m e s  l l a g g a r t  a n d  M i c h -  q u a r r y m e u  a n d  d r i l l e r s  b e c a u s e  t h e r e  a r e  
a e l  M c G r a t h  o f  t h e  s c h o o n e r  C o n t e s t  o f  ; n o  c u t t e r s .
P o r t l a n d ,  a r r i v e d  h e r e  W e d n e s d a y ,  r e p o r t ­
i n g  t h a t  T u e s d a y  t h e y  s t a r t e d  t o  s e t  s o m e  
t r a w l s  d u r i n g  a  h e a v y  s t o r m  o i l '  C a s l m s  
B u n k s .  I t  w a s  l a t e  w h e n  t h e y  h a d  f i n ­
i s h e d  a m i  t h e  f o g  h a d  m e a n w h i l e  s h u t  i n  
s o  t h i c k l y  t h a t  t h e y  w e r e  a t  a  l o s s  t o  
l o c a t e  t h e  v e s s e l .  T h e y  r o w e d  u n t i l  t h e  
n e x t  m o r n i n g  w h e n  t h e y  w e r e  p i c k e d  u p
u H o i )  k e g s  f u l l  o f  t h e  s a m e  l i q u i d .  W h e n  b y  t h e  s c h o o n e r  R a b b o n i  o l  B a n g o r  a n d  q q j j j j  WIGHT & CO. Rockl”hd, Me 
t a k e n  f r o m  t h e  e a r  t h e  l i q u o r  w a s  l o a d e d f  b r o u g i i t  h e r e .  | t>4 *
WHAT ARE 
YOU DRINKING
Fur T ea? W hy uot try our Fauiou*
. S u n b e a m  (  h o p  F o r m o s a  O o l o n g  T e a  1
IT  W ILL BUIT YOU,
I u  1 'u u u i l  C u rU ju u ., 6 0 c  I u  H a lv e . ,  3 0 c .
M a r t h a  C .  W i g h t  o f  R o c k l a n d  ;  P a t r i c k  
G r a y ,  a d m r .  o n  t i i e  e s t a t e  o f  N a n c y  
M y e r s ,  l a t e  o f  T h o m a s t o n ;  D .  H .  M a n s ­
f i e l d ,  g u a r d i a n  o f  A l d e n  G a r d n e r  o f  H o p e ;  
J o s e p h  E .  M o o r e ,  a d m r .  o n  t h e  e s t a t e  o f  
E l i a k l m  L .  F a r r i n g t o n ,  l a t e  o f  W a r r e n ;  
T o b i a s  F .  W a d s w o r t h ,  a d m r .  o n  t h e  
e s t a t e  o f  F r a n k  A .  W a d s w o r t h ,  l a t e  o f  
C a m d e n ;  W i l l i a m  S .  R o b e r t s ,  a d m r .  o n  
t h e  e s t a t e  o f  C h a r l e s  S .  R o b e r t s ,  l a t e  o f  
R o c k l a n d ; E l l e n  M .  A m e s ,  g u a r d i a n  o f  
S y d n e y  E .  A m e s ,  e t .  a l . ,  o f  V i n a l h a v e n ;
W \  F .  K i t t r e d g c ,  a d m r .  o n  t i i e  e s t a t e  o f  
W i l l i a m  U .  l v i t t r c d g e ,  l a t e  o f  V i n a l h a v e n  ;  
C h a r l e s  T .  S p e a r ,  g u a r d ,  o f  G e o r g e  H .  
S p e a r  o f  R o c k l a n d ;  A a r o n  D .  W i l e y ,  
g u a r d i a n  o f  H a r r y  C o u n c e ,  e t .  a l s . ,  o f  
A p p l e t o n ;  H e l e n  M .  R c p s h c r ,  e x e c u t r i x  
o f  t h e  l a s t  w i l l  a n d  t e s t a m e n t  o f  H a n n a h  
U l m e r ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ;  T .  R .  S i m o n t o n ,  
e x e c u t o r  o f  t i i e  l a s t  w i l l  a n d  t e s t a m e n t  
o f  M a r g a r e t  A .  C o o p e r ,  l a t e  o f  C a m d e n ;
T .  R .  S i m o n t o n ,  a d m r .  w i t h  t h e  w i l l  a n ­
n e x e d  o n  t i i e  e s t a t e  o f  J .  I I .  E a t o n  l a t e  
C a m d e n .
I n v e n t o k i e s  F i l e d — I n  t h e  f o l l o w i n g  
e s t a t e s  i n v e n t o r i e s  w e r e  f i l e d :  S t a t l r a  
A n d e r s o n ,  l u t e  o f  R o c k l a r u ;" T N -  
R i c h a r d s ,  l a t e  o f  C a m d e n ; E .  F .  A l i e n -  
w o o d ,  l a t e  o f  V i n a l h a v e n ;  I t .  K .  B u z z e l l ,  
a t e  o f  C a m d e n ;  E l i s h a  S m i t h ,  l a t e  o f  
V i n a l h a v e n  ; A b n e r  R i c e ,  l a t e  o f  T h o m a s -  
t o n ;  C h a r l e s  W .  W h i t n e y ,  l a t e  o f  V i n a l -  
h a v e n ; a n d  S a m u e l  C .  C o u n c e ,  l a t e  o f  
A p p l e t o n .
O i t D K U s  o p  N o t i c e — I u  t h e  f o l l o w i n g  
e s t a t e s  o r d e r s  o f  n o t i c e  w e r e  f i l e d ,  v i z . : 
R .  K .  B u z z e l l ,  l a t e  o f  C a m d e n ;  C h a r l e s  
W .  W h i t n e y ,  l a t e  o f  V i n a l h a v e n ;  S a m u e l  
C .  C o u n c e ,  l a t e  o f  A p p l e t o n ;  S t a t i r a  P .  
A n d e r s o n ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ;  E l i s h a  
S m i t h ,  l a t e  o f  V i n a l h a v e n  a n d  A b n e r  
R i c o ,  l a t e  o f  T h o m a s t o n .
P e t i t i o n s  G r a n t e d — I n  t h e  f o l l o w i n g  
e s t a t e s  l i c e n s e  w a s  g r a n t e d  f o r  t h e  s a l e  
o f  r e a l  e s t a t e ,  v i z . :  W i l l i a m  T .  W h i t e ,
m i n o r  o f  R o c k l a n d ;  C l a r a  W .  H a s k e l l ,  
m i n o r  o f  C a m d e n ;  M u r t l r a  C .  W i g h t ,  
m i n o r ,  o f  R o c k l a n d .
A l l o w a n c e  w a s  g r a u t e d  t o  w i d o w s ,  i a  
t h e  f o l l o w i n g  e s t a t e s ,  v i z . ;  J o h n  S .  
S p e a r ,  l a t e  o f  W a r r e u  a n d  I s a a c  M .  
S t r o n g ,  l a t e  o f  C a m d e n .
L i c e n s e  t o  s e l l  p e r s o n a l  p r o p e r t y  w a s  
i v e i l  i u  t h e  e s t a t e  o f  S a m u e l  C .  C e ; : 2£0 
l a t e  o f  A p p l e t o n .  /
C o m m i s s i o n e r s  o u  d i s p u t e d  ' c l a i m s  
w e r e  a p p o i n t e d  i n  t h e  e s t a t e  o f  F r a n c e s *  
O .  F u l l e r ,  l a t e  o f  U n i o n .
P e t i t i o n s  P r e s e n t e d — F o r  s a le  o f  
r e a l  e s t a t e  i l l  H i e  e s t a t e s  o f  G e o .  M .  
K i m b a l l ,  l a t e  o f  C a m d e n ;  L o u i s a  R .  
M i l l e r ,  e t .  a l . ,  o f  T h o m a s t o n ;  F r e d  A .  
G l e a s o n  o f  U n i o n ; S y d n e y  E .  A m e s ,  e t . a l . ,  
o f  V i u a l b a v e u ;  A .  1 1 .  J o n e s  o f  U n i o n ;  
A b n e r  R i c e ,  l a t e  o f  T h o m a s t o n  a u d  
N a t h a n i e l  A l f o r d ,  l a t e  » f  R o p e .  F o r  
a p p o i n t m e n t  o f  a d m r .  i n  t h e  e s t a t e  o f  
S u s a n  I t .  W e n t w o r t h ,  l a t e  o f  A p p l e t o n .  
F o r  a l l o w a n c e  t o  w i d o w s  i n  t h e  e s t a f  
o f  U .  I t .  W a l s l i ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ;  S o d  
u e l  C .  C o u n c e ,  l a t e  o f  A p p l e t o n  
S a m u e l  P i l l s b u r y ,  l a t e  o f  R o c k l a n d .
W i l l s — T h e  f o l l o w i n g  w i l l s  w e r e  d r  
p r o b a t e d ,  v i z . ; T h a t  o f  J .  I I .  K a  
l a t e  o f  C a m d e n ;  M a r g a r e t  A .  C o o -  
l a t e  o f  C a m d e n ;  H a n u a l i  U l m e r ,  l a t '  
R o c k l a n d  a n d  A g u e s  M .  F i s h e r ,  l a l e j  
R o c k l a n d .  T i i e  f o l l o w i n g  w i l l s  ___ 
p r e s e n t e d  f o r  p r o b a t e ,  v i z . :  T h a t  o f
C y n t h i a  S .  B y a r d ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ;  
J a c o b  l t o s s ,  l a t e  o f  C a m d e n ;  T h e r e s a  F .  
B l a k e ,  l a t e  o f  W a r r e u  ;  C h a r l e s  K i r k ,  l a t e  
o f  W a r r e n  a u d  J a c k s o n  G .  W a t t s ,  l a t e  o f  
S t .  G e o r g e .
All ABOARD! LAST CHANCE!
Wv (Juofe t!io Fallowing l’ric > for This 
W e e k  O n l y :
20 lb* Carolitm K!r«*....................... .........................  j
R fdtB t. IiOulK Shiiftn, p*T Itriif.......... ..................  1 •"
Corn Monl n»'<l <'r.i'ik* I Corn, p r !* •/..........
P i l l ’* Hmokin* To ti.it ro , p**r IS..........................
Choice Oolong T r i ,  per lb ..............................
Choice Klo Coffee, per l h ..................................... '*' ■
Bent Bamror or Iv.t ton Crack- r*», no clii'K**
for b irrcl. per lb ..................................... .............  Vc
1 enn Sugar Corn, 1 Tom aloe a and 1 1 *• i - . . . .  2*c 
3 bottles Choice e a te n ........................................... 2oe
F I S I I  D E l ’A l t T M  E N T .
W e arc receiving daily Vre“li C.*-l, 11n II*  • h f 
H alibut. Lobsters, etc. F resh  Iloilo 1 L-ibsur* 
every m orning.
J. D onahue a i .  O o .’s
New
V erm o n t 
Staple S u g ar  
and  
Syrup,
S tric tly  P ure .
Also
V erm o n t Honey, 
V ery C hoice.
BicknellTeaCo.
3 9 8  MAIN S T R E E T .
A Wonderful Cure.
12 Y ears a Sufferer. H ealth  
and H appiness at Last.
“ I  h a v e  b e e n  a  g r e a t  s u f f e r e r  f r o m  d y s  
p e p s i a  1 2  y e a r s .  M a n y  t i m e s  I c o u l d  
n o t  t a k e  f o o d  i n  m y  s t o m a c h  o f  a n y  k i n d  
a n d  w a s  c o n l i n e d  t o  t h e  h o u s e  m y  s t o m a c h  
w a s  i n  s u c h  a  c o n d i t i o n .  I  h a v e  t r a v e l e d  
m a n y  y e a r s  a n d  h a v e  s p e n t  a  g r e a t  d e a l  
o f  m o n e y  t r y i n g  t o  g e t  h e l p ,  a n d  b y  a c c i  
d e n t ,  w h i l e  i n  B a n g o r ,  h e a r d  o f  B e l l '  
S a r s a p a r i l l a .  I  h a v e  t a k e n  a  f e w  b o t t l e  
a n d  h a v e  n e v e r  f o u n d  i t s  e q u a l  a s  a  m e d i  
c i n e .  W h e r e  1  o n c e  s u f f e r e d  s e v e r e  p a i n  
a n d  d i s t r e s s  a f t e r  e a t i n g  I  a m  n o w  p e r  
f e c t l y  w e l l .  I  h a v e  g a i n e d  i n  f l e s h ,  a n d  
w o u l d  h a v e  g i v e n  a n y  s u m  I c o u l d  c o m  
m n n d ,  c o u l d  I h a v e  b e e n  a s s u r e d  t l i e  
b e n e f i t  I  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  t h i s  m e d i  
c i n e . "  E M E 1 1 Y  E .  1 I A R D Y .
N e w a r k ,  N .  J .
Charles Davis, Bangor, Me
“ I  h a v e  f o u n d  B e l l ’ s  S a r s a p a r i l l a  a  c c t  
t a i n  c u r e  f o r  w e a k n e s s  o f  t h e  K i d n e y  
H a v e  t a k e n  b u t  t w o  b o t t l e s  b u t  f o u n d  if 
J u s t  w h a t  i t  i s  r e c o m m e n d e d ,  a  v a l u a b l e  
r e l i a b l e  m e d i c i n e . ”
Bell’s Sarsaparilla
SOLD EVERYWHERE AT 50 CTS.
A . U. ROBINSON, J a., Apothecary, 1‘ rnpiklor 
H aule r, Me.
^ D UTHEBEsfREMEDY'
K* rvu.4Hu.su, Luti 
lie*.,
l»Tf H nl rvl* n«*U»}J
T H E  P I C T U R E — T H E  E N G A G E M E N T .
On ft F-'nt In tho ftrlwr the maiden wan resting;
Her hat nn<l her gloves by her side she had laid. 
The soft summer rephyr her fair cheek caressing 
Would t<is* from her brow her bright iinir while
It played.
Around her In chorus, earth's troubles unheeding. 
The birds wing the freedom and gladness they
fell;
While humbly lvofore her so earnestly pleading 
Her lover in sadness now ardently knelt.
His quest loning eyes her half turned 'ace were
searching,
11 is answer to read In her sad. perplexed look;
A circlet of gold lie upheld tho while urging.
And into his own her shy fingers lie took.
The rest you must guess, for I know not the se­
quel—
If Juno with him when coming to woo;
Or if sadly the fates were against him I know not; 
'T i s  only a picture I'm painting for you.
—Chicago Herald.
H on. C a le b  C u sh in g 's  T im id it y .
H o n .  C a l e b  C u s h i n g ,  w h o ,  w i t h  t h o  
e x c e p t i o n  o f  t h o  H o n .  R u f u s  C h o a t e  ( p a r  
n u b i l e  f r a t r n n i ) ,  w a s  t h o  h o s t  m a n  t o  s i t  
a n d  l i s t  o n  t o  1 l m v o  e v e r  b e c u  a c q u a i n t e d  
w i t h ,  w a s  s u b s t a n t i a l l y  d u m b  i n  t h o  
s o c i e t y  o f  w o m e n .  I I o  c i t h e r  d i d  n o t  
n o t  k n o w  h o w  t o  t a l k  t o  t h e m ,  <>r h e  
c o u l d  n o t ,  a n d  h o  c o u l d  s c a r c e l y  l o o k  i n  
t h o  f a c e  ( , f  o n e  w i t h o u t  b l u s h i n g .  H o  
o l d  n o t  l o o k  t l u  i n  f a i r l y  i n  t h e  e y e s ,  i n  
f a c t ,  n o r  c o u l d  l i e  m e n  e i t h e r ,  f o r  t h a t  
m u t t e r .  T h e r e  s c : m o d  t o  h o  a n  u n a c ­
c o u n t a b l e  t i m i d i t y  a n d  s h r i n k i n g  a b o u t  
h i m ,  a s  t h e r e  w a s  e v e n  a b o u t  C h o a t e  
h i m s e l f ,  g r e a t  m a n  a s  h o  w a s .
M r .  < ' u s h i n g o n c e ,  a t  a n  e v e n i n g  p a r t y  
i n  N e w l m r y p o r t ,  a t t e m p t i n g  t o  m a k e  
h i m s e l f  a g r e e a b l e ,  i t  i s  t o  h o  p r e s u m e d ,  
s a i d  t o  a  p r e t t y ,  b r i g h t  e y e d  g i r l  o f  1? o r  
i s  s u m m e r s ,  a n d  q u i t e  d i s t i n g u i s h e d  f o r  
h e r  b e a u t y  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s  i n  t h e  
i r c l o  o f  h e r  y o u n g  a d m i r e r s :  ‘ ‘ P r a y ,
M i s s ---------. c a n y o n  t e l l  m o  h o w  l o v e  b e -
-" A n d  s h e  i n s t a n t l y  r e p l i e d  w i t h  a  
m e r r y  t w i n k l e  a n d  a  s m i l e :  “ W i t h  L ,  
o f  c o u r s e , "  t h u s  d i s c o m f i t i n g  t h e  d i s ­
t i n g u i s h e d  s c h o l a r  a n d  s t a t e s m a n ,  a n d  
j e t t i n g  t h e  l a u g h  o f  t h e  b y s t a n d e r s  u p o n  
h i m . — B o s t o n  J o u r n a l .
A  ( i o r g c o i i M  H ead.
A n  e n t i r e l y  n e w  s t y l e  o f  h a i r  d r e s s i n g  
is  t h r e a t e n e d .  I n  P a r i s  t h e  f r i z z y  b a n g  
h a s  m e e k l y  s u b s i d e d  t,o  g i v e  t h e  J a v o n -  
a i s e  h e a d d r e s s e s  a  c h a n c e .  F a s h i o n  a p ­
p e a l  s t o  h a v e  g o n e  d a f t  o n  t h o s e  p e c u l i a r  
o r n a m e n t s ,  a n d  t h e  g r e a t  j e w e l e r s  o f  t h e  
R u e  d e  l a  P a i x  h a v e  b e e n  o r d e r e d  t o  r e ­
s e t  t h e  d i a m o n d s  o f  m o r e  t h a n  o n e  g r a n d  
d a m e  a f t e r  t h e  p a t t e r n  o f  t h o s e  f l a t  m e t a l  
o r n a m e n t s .  A t  t h e  o p e r a  a  f e w  w e e k s  
a g o  a  d a z z l i n g  l i g h t  i n  P a r i s i a n  s o c i e t y  
a p p e a r e d  w i t h  h e r  h a i r  d r e s s e d  p e r f e c t l y  
f l a t  t o  h e r  h e a d ,  o n  o n e  s i d e ,  r i g h t  a b o v e  
t h e  e a r .  a n  o r n a m e n t  a s  l a r g e  a n d  a s  f l a t  
a s  a n  i n d i v i d u a l  b u t t e r  p l a t e ,  c o m p o s e d  
o f  d i a m o n d s  a n d  p e a r l s ,  a n d  m e d a l l i o n s  
a s  l a r g e  a s  a n  E n g l i s h  p e n n y ,  o f  t h e  s a m e  
g e m s ,  g o i n g  r o u n d  t o  t h e  o t h e r  e a r ,  a c r o s s  
t h e  f o r e h e a d  j u s t  a t  t h e  l i n e  o f  t h e  h a i r .  
H o w  t h o s e  j e w e l s  w e r e  k e p t  i n  p l a c e  w a s  
a  s e c r e t  k n o w n  o n l y  t o  m n d a m e ’ s  c o i f f e u r  
a n d  j e w e l e r ,  b u t  i t  w a s  “ J a v o n a i s e , ”  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  a  b e a u t i f u l  a n d  d i s t i n g u i s h e d  
i n n o v a t i o n  o n  t h e  d i a m o n d  s t a r  a n d  b u t ­
t e r f l y  o r n a m e n t a t i o n s .  S u c h  i s  o n e  o f  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  P a r i s  e x h i b i t i o n ,  w h e r e  
t h e  f a s h i o n s  o f  J a v a  d a n c e r s  w e r e  f i r s t  
i n t r e  i d u c c d  t o  w e s t e r n  i m i t a t o r s . — B o s t o n  
H e r a l d .
A  L o urned  \V nm an.
D o n n a  E r s i l i a  w a s  m a n n e d  t o  C o u n t  
L o v a t e l l i ,  o f  R a v e n n a ,  a  m a r r i a g e  w h o s e  
h a p p i n e s s  w a s  b r o k e n  s o m e  t h i r t e e n  y e a r s  
a g o  b y  t h e  e a r l y  d e a t h  o f  h e r  h u s b a n d .  
S e v e r a l  s o n s  a n d  t w o  < b a n n i n g  d a u g h t e r s  
w e r e  t h e  f r u i t  o f  t h i s  m a r r i a g e .
I n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  g r e a t  s c h o l a r s  w h o  
s o u g h t  t h e  C a e t n n i  p a l a c e  r e s u l t e d  i n  s e t ­
t i n g  h e r  e a g e r l y  a t  w o r k  a t  t h e  s c i e n c e  o f  
a r c h a e o l o g y .  T h e  p r i n c e s s  i s  a s  f a m i l i a r  
w i t h  L a t i n  a n d  G r e e k  l i t e r a t u r e  a s  a r e  
o n r  c u l t u r e d  a c a d e m i c  p h i l o l o g i s t s .
A  s e r i e s  o f  a r e h a e l o g i c a l  e s s a y s  e a r n e d  
h e r  a d m i s s i o n  i n t o  t h o  R o y a l  A c a d e m y  
o f  S c i e n c e .  S h e  i s  a l s o  o n e  o f  t h e  S o c i e t y  
o f  F r i e n d s  o f  E a r l y  C h r i s t i a n  A r t ,  f o u n d ­
e d  b y  R o s s i  a n d  B r u z z a .  B u t  a b o v e  n i l ,  
h e r  h o u s e  h a s  b e c o m e  t h e  r a l l y i n g  p o i n t  
f o r  t h e  a r e h a e l o g i c a l  w o r l d  o f  H o m e — I  
m i g h t  s a y  of E u r o p e .  D o n n a  E r s i l i a  l i a s  
w i t h d r a w n  e n t i r e l y  f r o m  t h e  t i m e  t a k i n g  
a n d  f r i v o l o u s  p l e a s u r e s  of h i g h  l i f e .  S h e  
h a s  m a d e  h e r  s a l o n  a  r - n d e z v o u s  f o r  t h o s e  
w h o m  s t u d y  l i a s  a t t r a c t e d  t o  R o m ? .  
T h e r e  t h o  g r e a t e s t  s c h o l a r s  m a y b e  f o u n d  
d i s c u s s i n g  t h e  r e n d e r i n g  o f  u n  o l d  t e : . t  
o r  t h o  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  w o r d  o n  a n  
a n t i q u e  s a r c o p h a g u s .  I n  k n o w l e d g e  o f  
t h e s e  t h i n g s  t h e  b e a u t i f u l  a n d  m a j e s t i c  
l a d y  o f  t h e  h o u s e  i s  e q u a l  t o  h e r  g u e s t s . —  
F .  X .  K r a u s  i n  C h a n t a u q n u u .
K cfllK G  t o  M l AH! V» i t 'o u V  11 c m l s .
T h e  a g i t a t i o n  a m o n g  t h e  b a r b e r s  o f  
B o m b a y  i s  l i k e l y  t o  r e s u l t  i n  t h e i r  r e ­
f u s a l  t o  s h a v e  w i d o w s '  h e a d s .  O f  c o u r s e ,  
t h o s e  w h o  a r e  a c q u a i n t e d  w i t h  n a t i v e  
v i e w s  i n  I n d i a  w i l l  r e c o g n i z e  t h a t  t h i s  
i n t i m a t i o n  i s  n o t  s o  c o m i c a l  a s  i t  s o u n d s ,  
b u t  h a s  a  v e r y  s e r i o u s  m e a n i n g  a n d  r e ­
t s  g r e a t  c r e d i t  o n  t h o  n a t i v e  b a r b e r .  
I t  i s  a  r e l i c  o f  a  s y s t e m  o f  c r u e l  t r e a t ­
m e n t  o f  native w i d  > w s t h a t  t h e y  s h o u l d  
h a v e  t l i e i r  h a i r  s h o r n  o f f  a t  t h e  m o m e n t  
o f  t h e i r  a f f l i c t i o n .  N a t i v e  j o u r n a l s  h a v e  
r e c e n t l y  b e e n  d e n o u n c i n g  t h e  c r u e l  p r a c ­
t i c e  i n  s p i t e  o f  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  
B r a h m i n s ,  w h o  h a v e  t h e m s e l v e s  t h r e a t ­
e n e d  t o  c u t  t h e  h a i r  o f  t h e  w i d o w s  i t  t h e  
b a r b e r s  r e f u s e .
T h i s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  s a i d  t h e  B r a h m i n s  
m i d  n o t  d o  w i t h o u t  l o s i n g  c a s t e .  T h e  
r e v o l t  i n  B o m b a y  i s  d u e  t o  t h e  e x c e s s i v e  
c r u e l t y  p r a c t i c e d  t o w a r d  w i d o w s  t h e r e .  
U p  c o u n t r y  t h e  p r a c t i c e  o f  s h a v i n g  t h e  
w i d o w ' s  h e a d  i s  n o t  s o  p e r s i s t e n t l y  e n ­
f o r c e d  a s  i n  B o m b a y .  T h e  h a i r  i s  a l ­
l o w e d  t o  g r o w  a g a i n ,  a n d  t h e  w i d o w  i s  
o n l y  e x p e c t e d  t o  s u b m i t  t o  a  r e n e w a l  o f  
t h o  u n w e l c o m e  o p e r a t i o n  w h e n  s h e  v i s i t s  
a  s h r i n e  o f  s p e c i a l  s a n c t i t y .  I n  B o m b a y  
w i d o w s  a r e  s h a v e d  r e g u l a r l y  o n c e  a  
w e e k ,  a n d  t h i s  c a u s e s  t h e m  d e e p  d i s t r e s s .  
— B o m b a y  L e t t e r .
STO NEW ALL’S DEFEAT.
H O W  A  C O L O N E L  O U T M A N E U V E R E D  
T H E  C R E A T  G E N E R A L .
r i l l  f r o m  a n y  c u u » e , 
l i v e  t i k i *I f  Out o f  S o r t s1
TONIC BLOOB PURIFIER.
P r i c e  o n l y  7 t 3  C c i i t u .
E .  HARTSHORN &  SONS, BOSTON,  M A S S .
H am horu 's Fluvoriug Extrac.a t U  B -A .
A V .  i l  K I l  l i c i t l - l l > < ; j W h o l e ­
sa le  A g t., Hock laud, Ale
L IF E ’S H IS T O R Y ;
I t *  StJiilt-o u n tl T ra rs .  Im h  I i U t l i p i  o u r w  o f  
l i f e ,  im u le  up o fn u n s liiu :- u m l |f io o n i, g lu tl-  
BtrM ttliil k o rru iv , l'l ' l i f  s ii i i i l  |>n\» r l y, lu  u lth  
ttiit l il j>»4 use. \Y o  m a y  <ii»|>t 1 Ih u g lo o m , b a n ­
is h  th o  m u 'row u iu l g u ilt r itlir? -; h o t b it-k ilo **  
w i l l  o v e r la in - ii», w m iih t  o r  la  U r .  1 «-t, h a p ­
p ily ,  th a t  em *io y  can  ho v a iitju iw h c d ; p a in *
O lid  a c lie # c a n  ha re l ie v e d ;  then? J.*» u o u lm  
f o r  ev e ry  w ound, a n d  t-cit m  o Jiu> p lu c . i ’ it  
w i t l i iu  th e  re a c h  o f  a l l .  T h e r e  ii* no  i I I m -o v - 
e r y  th a t  h a *  p ro v e n  » o ftre a t a  h l iw ju g  u» D r .
T u t l 's  L iv e r  T i l l * .  i n  m a la r ia l  re g io n *, 
w h e re  F e v e r  u nd  A |fU r, l l i l io u *  I> Im  a  a »an«l 
a ilm e n t* in <  id e n t io a ile ra n K e d  l i \ *  r  p re v a il,  
th e y  h ave p ro v e n  a n  im **D n m h lo  ho«<n, a *  
a  h u n d re d  Lhoubum l l iv in g  v  itu e **e » U r» tlfy .
T u tt’s Liver P ills
SURE ANTIDOTE TO MALARIA.
Price, 25c. Office, 39 & 4 1 Park Place, H. i .  I g n  at-great-grandmother.
T a rn is h e d  H o ld  on F a i r  T h ro a ts .
S i n c e  g o l d  b e a d  n e c k l a c e s  h a v e  a g a i n  
c o m e  i n t o  s t y l e  d e a l e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  
f r e q u e n t l y  i n  a  v e r y  d e l i c a t e  p o s i t i o n  
w h e n  s o m e  l a d y  h a s  c o m e  i n  t o  c o m p l a i n  
t h a t  t h e  n e c k l a c e  s o l d  h e r  w a s  o f  i n f e r i o r  
q u a l i t y ,  a s  i t  c r o c k e d  o r  b l a c k e n e d  o n  
h e r  n e c k .  R e c e n t  i n v e s t i g a t i o n  a n i l  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  p r o m i n e n t  s t o r e k e e p e r s  h a s  
d i s c l o s e d  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  i s  d u e  e n t i r e ­
l y  t o  t h e  c o n t a c t  o f  t h e  b e a d s  w i t h  a  
n e c k  u p o n  w h i c h  f a c e  p o w d e r  h a s  b e e n  
u s e d .  T h e  s m a l l e s t  a m o u n t  o f  p o w d e r ,  
i f  t h e  n e c k l a c e  b o  c o n t i n u a l l y  w o r n ,  i s  
s u f f i c i e n t  t o  c a u s e  t h i s .  T o  p r o v e  t h i s  
l e t  s o m e  j e w e l e r  m a k e  a  j e w e l  o f  p u r e s t  
g o l d ,  a n d  w r i t e  w i t h  i t  o n  a  s k i n  o v e r  
w h i c h  p o w d e r  o r  f i n e  d u s t  h a s  b e e n  
s t r e w n ,  a n d  t h e  r e s u l t  w i l l  b e  a  d i s t i n c t  
m a r k .  I t  i s  a  d e l i c a t e  t h i n g  t o  t e l l  a  
l a d y  t h a t  h e r  f a i r  n e c k  i s  p o w d e r e d ,  b u t  
t h e  j e w e l e r  m u s t  e i t h e r  d o  t h i s  o r  a d m i t  
t h e  i n f e r i o r i t y  o f  h i s  g o o d s . — E x c h a n g e ,
N o  Foo d  fo r  N in e  Y earn .
T h e r e  i s  a t  B o u r d e i l l e s ,  i n  t h e  D o r  
d o g n e ,  a  w o m a n  n a m e d  B o u r i o u  w h o  i s  
s a i d  t o  h a v e  e a t e n  n o t h i n g  f o r  n i n e  y e a r s ,  
T h e  t r u t h  o f  t h i s  s t o r y  i s  n o w  b e i n g  p u t  
t o  t h o  t e s t  b y  a  s t r i c t  w a t c h  o v e r  t h e  
f a s t i n g  w o m a n ,  w h o  h a s  b e e n  u n d e r  o b ­
s e r v a t i o n  f o r  t h e  l a s t  f o r t n i g h t .  S h e  i s  
r a t h e r  t h i n ,  h u t  i s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  i n  
n o  w a y  e m a c i a t e d . — C o r .  L o n d o n  S t a n d ­
a r d .
P l u m  - d e  s o i e  i s  t h o  n a m e  o f  a n e w  
t r i m m i n g  w h i c h  w i l l  b e  m u c h  i n  v o g u e  
f o r  d i a p h a n o n . - ,  s u m m e r  g o w n s ,  a n d  is  
m a d e  o f  d o u b l e  b a u d s  o f  c r e p e ,  i n  a n y  
o f  t h e  l i g h t  s h a d e s ,  g a t h e r e d  a n d  p u l l e d  
u p .  T h i s  t r i m m i n g  i s  e x t r e m e l y  a p p r o ­
p r i a t e  t a i  b o d i c e s ,  m a k i n g  a  b o l t ,  b e c o m ­
i n g  l i n i s l t  a t  t h r o a t  a n d  w r i s t s ,  a n d  i s  
a l s o  u s e d  a s  a  b o r d e r  f o r  d r a p e r i e s .
G a i t e r s  o f  f i n e s t ,  t h i n n e s t  b l a c k  d u t h  
o r  o f  c o l o r  t o  m a t c h  t h e  g o w n  a r e  m u c h  
w o r n ,  a s  t h e y  a r e  c o o l e r  a n d  s o f t e r  t h a n  
b o o t s .  T h e y  a r e  v e r y  c a r e f u l l y  l i t  t e d  
l i n e d  w i t h  s a t i n  a n d  w o r n  o v e r  h u s o  o f  
t h e  s a m e  s h a d e ,  w h i c h  w i l l  h e  a l l  i n  o p e n  
w o r k  d e s i g n s  a s  s o o n  a s  t h e  w e a t h e r  b e ­
c o m e s  w a r m e r .
A  m a g u i f l e e n t  P o m p e i i a n  p a l a c e  i s  
b e i n g  e r e c t e d  a t  C o r f u  b y  t h o  e m p r e s s  
o f  A u s t r i a .  I t  w i l l  c o s t  a  q u a r t e r  o f  a  
m i l l i o n  d o l l a r s .  C a r r a r a  m a r b l e  i s  u s e d  
i n  i t s  c o n s t r u c t i o n .  T h e  g a r d e n s  w i l l  b e  
t h e  m o s t b e a u t i f u l  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  w i l l  
b e  l i g h t e d  b y  e l e c t r i c i t y .
T h e  b i l l  g i v i n g  m a r r i e d  w o m e n  a b a  
l u t e  c o n t r o l  o f  t h e i r  w a g e s  l i a s  p a s s e d  
b o t i i  h o u s e s  o f  t h e  K e n t u c k y  l e g i s l a t u r e  
a n d  t h e  g o v e r n o r  h a s  s i g n i f i e d  h i s  i n  
t u i t i o n  o f  s i g n i n g  i t .
I f  t h e  f a t  i n  t h e  f r y i n g  k e t t l e  i s  h o t  
b e f o r e  y o u  a r e  r e a d y  f o r  i t ,  p u t  i n  a  d r y  
c r u s t  o f  b r e a d .  I t  w i l l  n o t  b u r n  a s  l o n g  
a s  i t  l i a s  s o m e t h i n g  t o  d o ,  o n l y  w h e n  i t  
i s  l e f t  i d l e .
E l i z a b e t h  P o t t e r ,  a  n e g r e s s  l i v i n g  n e a r  
C u m b e r l a n d ,  T e u n . ,  i s  s a i d  t o  h a v e  4 ,4 3 9  
d e s c e n d a n t s .  S h e  i s  1 3 ti  y e a r s  o l d ,  a n d  a
H hat to Do w ith O ur <iir 1m.
T h o  f o u n d a t i o n  o f  s o c i e t y  r e s t s  o n  i t s  
h o m e s .  T h e  s u c c e s s  o f  o u r  h o m e s  r e s t s  
o n  t h e  w i v e s .  T h e r e f o r e ,  f i r s t  o f  a l l ,  
t e a c h  o n r  g i r l s  h o w  t o  h e  s u c c e s s f u l  
w i v e s .  B e g i n  i n  t h e i r  i n f a n c y  t o  d e v e l o p  
t h e i r  c h a r a c t e r s .  T e a c h  t h e m  t h a t  j e a l ­
o u s y  i s  a n  i m m o r a l i t y  a n d  g o s s i p  a  v i c e .  
T r a i n  t h e m  t o  k e e p  t h o  s m a l l e s t  p r o m i s e  
a s  s a c r e d l y  a s  a n  o a t h ,  a n d  t o  s p e a k  o f  
p e o p l e  o n l y  a s  t h e y  w o u l d  s p e a k  t o  t h e m .  
T e a c h  t h e m  t o  l o o k  f o r  t h e  b e s t  q u a l i t y  
i n  e v e r y  o n e  t h e y  m e e t ,  a n d  t o  n o t i c e  
o t h e r  p e o p l e ' s  f a u l t s  o n l y  t o  a v o i d  t h e m .  
T r a i n  t l i c - m  t o  d o  s m a l l  t h i n g s  w e l l  a n d  
t o  d e l i g h t  i n  h e l p i n g  o t h e r s ,  a n d  i n -  
r i l l  c o n s t a n t l y  i n t o  t h e i r  m i n d s  t h e  u e -  
e s s i t y  f o r  s a c r i f i c e  f o r  o t h e r s '  p l e a s u r e  
a s  a  m e a n s  o f  s o u l  d e v e l o p m e n t .  O n c e  
j i v e n  a  f i r m  f o u n d a t i o n  o f  c h a r a c t e r  l i k e  
t h i s ,  w h i c h  t h o  p o o r e s t  a s  w e l l  a s  t h e  
r i c h e s t  p a r e n t s  c a n  g i v e  t o  t h e i r  g i r l s ,  
a n d  n o  m a t t e r  w h a t  n e c e s s i t y  a r i s e s  l i m y  
w i l l  b e  a b l e  t o  r i s e  a b o v e  i t .  —  E l l a  
W h e e l e r  W i l c o x .
A  H it; I*rlcc* fo r  O rc h id # .
A l r e a d y  h a s  t b o  o r c h i d  m a n i a  o b t a i n e d  
c e l e b r i t y ,  a  s u i t  h a v i n g  b e e n  b r o u g h t  
a g a i n s t  h e r  g r a c e ,  t h e  D u c h e s s  o f  M o n t ­
r o s e ,  b y  l i o r  f l o r i s t ,  M r .  S a n d e r s ,  o f  L o n ­
d o n .  T h e  d u c h e s s  l o v e s  o r c h i d s ;  w i t h  
t h e m  s h e  a d o r n s  h e r  p c - r s o u  a n d  h e r  
m a n s i o n  d u r i n g  t h e  t w o  m o n t h s  o f  t h e  
‘ ‘ s e a s o n . ”  T h e  f a n c y  t h u s  i n d u l g e d  w a s  
a t  t h e  c o s t  o f  * 0 ,4 0 0 !  G r e a t  w e r e  h e r  e x ­
c l a m a t i o n s  a n d  i n d i g n a t i o n  w h e n  h e r  
b i l l  w a s  p r e s e n t e d ,  a n d  s o  l o u d ,  i n d e e d ,  
w e r e  t h e y  t h a t  s h e  f u i l e - l  t o  h e a r  t h e  o f ­
t e n  r e p e a t e d  d e m a n d s  f o r  p a y m e n t .  T h e  
f l o r i s t ,  d i s g u s t e d ,  s u e d  h e r ,  a n d  l o  a n d  
b e h o l d !  j u d . - f i m - n t  w a s  g i v e n  a g a i n s t  
h e r ,  a s  t o  t h e  c o m m o n -*-1 p l e b e i a n .  l i t  r  
g r a c e  w a s  o r d e r e d  t o  p a y  t h e  a m o u n t — u  
g o o d  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e  c u l t i v a t o r s  o f  
o r c h i d s ,  w h o  l m v o  m a d e  a  l a w  u n t o  
t h e m s e l v e s ,  v a l u i n g  n o w  t h o  m e a n e s t  
o r c h i d s  ,-:t s-S a n d  s i n .  T h e r e f o r e ,  g o o d  
p e o p l e ,  i f  y o u  w i s h  t o  i n d u l g e  t h e  c r a z e ,  
g o  a h e a d  a n d  p a y  f o r  i t ! — b a n  F r a n c i s c o  
B u l l e t i n .
S to n e w a ll !-. Im m n r tn llr .e i l .  b u t  C o t, N a th a n  
K ln th a l l  In O n ly  a  T e r r i t o r ia l  IN rU tn aa - 
t r r  T i le  I t u t t le  o f  K e r n .tn u n ,  M a i-rh  ‘43,
1 sng t i l m h i i i r *  W in te r ly  T u r t le . .
!C opyright. IS.HI, t,y A m erican l ’ress Association.)
H E  f m n o  t\[  m a n y  
l e a d e r s  i n  t i n - c i v i l  
w a r  is  y e t  t o  lie  
f i x e d .  W h e r e ,  f o r  
i n s t a n c e ,  w i l l  
“ S t o n e w a l l "  J a c k -  
s o n  s t a n d ?  I t  I m s  
b e e n  s a i d  t h a t  t h e  
n e w s p a p e r s  m a d e  
J a c k s o n  b y  c r y i n g  
u p  h i s  l i t t l e  v i c ­
t o r i e s  o v e r  l  l i e  
s c a t t e r e d  b a n d s  o f  
U n i o n  t r o o p s  i n  
t h e  S h e n a n d o a h  
v a l l e y .  T h e  o t h e r  
s i d e  o f  h i s  e x p e r i ­
e n c e s — t h o  a d v e r s e  
s i d e  — p l a y s  l i t t l e  
o r  n o  p a r t  i n  t h e  
f r i e n d l y  a n n a l s  o f  
I d s  s t r u g g l e s .  H i s  f i r s t  f o r m i d a b l e  c a m ­
p a i g n  i :i  t h e  v a l l e y  b e g a n  w i t h  a  d i s a s t e r ,  
l i e  w a s  c o m m a n d e r  o f  t h e  d c p a i t n u - n t ,  
w a s  m e t  o n  g r o u n d  o f  h i s  o w n  s e l e c t i o n  b y  
a n  o b s c u r e  I n d i a n a  c o l o n e l ,  a n d  w a s  r o u n d ­
l y  w h i p p e d  a n d  d r i v e n  f r o m  I d s  p o s i t i o n  i n  
a  t o t a l  r o u t .  T h u  c o l o n e l  w o n  a  g e n e r a l ’ s  
s t a r  l i y  h i s  v i c t o r y ,  a n d  b e r a i n e , l a t e r , B r e v e t  
M a j .  G e n .  N a t h a n  K i m b a l l .
T h e  p r i z e  a t  s t a k e  w a s  t h e  c o m m a n d i n g  
p o s i t i o n  of W i n c h e s t e r  a n d  t h e  c o n t r o l  of 
t h e  r i c h  v a l l e y  o f  V i r g i n i a ,  a n d  C o l .  K i m b a l l  
u n d e r t o o k  t o  d e f e n d  i t  w i t h o u t  g u i d a n c e  
o r  i n s t r u c t i o n s  f r o m  h i s  s u p e r i o r s .
(> :i  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  b a t t l e ,  M a r c h  2 3 , 
I n ,2 , J a c k s o n  s e n t  a  m e s s a g e  t o  h i s  c h i e f ,  
G e n .  J o s e p h  K .  J o h n s t o n ,  s a y i n g :
“ W i t h  t h e  b l e s s i n g  o f  a n  e v e r  k i n d  P r o v i ­
d e n c e  I  h o p e  t o  b e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  W i n ­
c h e s t e r  t l i i s  e v e n i n g . ”  l i e  w a s  i n  t h a t  v i ­
c i n i t y ,  w i t h  h i s  f a c e  t u r n e d  t h e  o t h e r  w a y ,  ] 
h o w e v e r ,  a n d  n o t  “ k i n d  P r o v i d e n c e ,”  b u t  
p l a i n  C o l .  K i m b a l l ,  U .  S .  A . ,  c o m m a n d e d  
t h e  s i t u a t i o n .
T h e  f o r c e s  i n  “ S t o n e w a l l ' d "  r a n k s  a t  t h i s  
l i m e  n u m b e r e d  a b o u t  5 ,0 0 0  m e n ,  a n d  c o n ­
s i s t e d  o f  t h r e e  b r i g a d e s  o f  i n f a n t r y  a n d  o n e  
o f  c a v a l r y .  T h o  U n i o n  f o r c e s  i n  t l ie  v a l l e y  
a t  t h e  t i m e  c o n s i s t e d  o f  t w o  d i v i s i o n s  o f  
B a n k s ’  c o r p s ,  u n d e r  G e n s .  J a m e s  S h i e l d s  
a n d  A .  S .  W i l l i a m s .  W i l l i a m s '  c o m m a n d  
w a s  m o v i n g  o u t  o f  t h e  v a l l e y  a n d  S h i e l d s ’ 
t r o o p s  w e r e  p o s t e d  a r o u n d  W i n c h e s t e r  
w a t c h i n g  J a c k s o n .
T h e  g a m e  t o  b e  p l a y e d  w a s  t h i s :  T h o  
S h e n a n d o a h  v a l l e y ,  a  g e n e r a l l y  o p e n  c o u n ­
t r y ,  t h r e a d e d  b y  t h e  S h e n a n d o a h  r i v e r  a n d  
e x t e n d i n g  f r o m  S t a u n t o n ,  a n  i m p o r t a n t  
r a i l r o a d  j u n c t i o n ,  o n  t l ie  s o u t h ,  t o  t h e  P o ­
t o m a c  o n  t h e  n o r t h ,  a n d  a c c e s s i b le  e v e r y  
f e w  m i l e s  1 h r o u g h  p a s s e s  f r o m  t h e  c o u n t r y  
e a s t a n d  w e s t ,  o f f e r e d  a d m i r a b l e  h i d i n g  
g r o u n d  f o r  a  b o d y  o f  t r o o p s  a d a p t e d  t o  
r a p i d  m o v e m e n t s .  T h e  v a l l e y  is  b r o k e n  b y  
sex ,- r a l  r a n g e s  o f  h i l l s ,  o n  o n e  o f  w h i c h  
s t a n d s  W i n c h e s t e r ,  t h i r t y  m i l e s  u p  t h e  v a l -  
i c y  f r o m  t h e  P o t o m a c .  T w e n t y  m i l e s  f u r ­
t h e r  u p — i .  c . ,  s o u t h — n e a r  S t r a s b u r g ,  t h o  
v a l l e y  is  c u t  a c r o s s  b y  a  f o r k  o f  t l i e  r i v e r  
m d  C e d a r  c r e e k ,  f l o w i n g  i n  f r o m  t h o  w e s t ,  
m d  h e r e  s u c c e s s i v e  r i d g e s ,  s t e e p  i n  p l a c e s , 
b r m  g o o d  b a t t l e  g r o u n d s .
A g a i n ,  t h i r t y  m i l e s  s o u t h ,  n e a r  N e w  M a r ­
k e t ,  a  p u s s  i s  f o r m e d  b y  t w o  f o r k s  o f  t h e  
i v e r ,  b o r d e r e d  w i t h  m o u n t a i n s ,  t h e  s i n g l e  
• a l l e y  p i k e  b e i n g  a l o n g  e x p o s e d  p l a i n s  h e  
. w e e n .  S t a u n t o n ,  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  v a l -  
l e y , is  w e l l  c o v e r e d  f r o m  a t t a c k  f r o m  t h e  
n o r t h  b y  s t r e a m s  t h a t  w i n d  a r o u n d  i t  o n  
' h e  n o r t  h ,  e a s t  a n d  w e s t .  J a c k s o n ' s  p l a c e  
i f  r e f u g e  w o u l d  h e  S t a u n t o n ,  w h e r e  r e - c n -  
f o r c e i n e n t s  f r o m  o t h e r  a r m i e s  c o u l d  r e a c h  
h i m ,  a n d  t l ie  r a i l r o a d s  f r o m  i l ie  s o u t h  c o u l d  
b r i n g  u p  m i l i t a r y  s u p p l i e s .  F r o n t  t h i s  
p o i n t  h e  c o u l d  p l a y  h i d e - u t u l - s e e k  i n  a n d  
r u t  a n d  u p  a n d  d o w n  t h e  v a l l e y .
W h e n  B a n k s  c r o s s e d  t h e  P o t o m a c  e a r l y  
a  .M a r c h ,  18 0 2 , t o  e n t e r  t h e  v a l l e y  t h e  C o n -
• e d e r a t e s  r e t i r e d  b e f o r e  h i m ,  W i n c h e s t e r  
.v u s  a b a n d o n e d  a n d  t o a l l  a p p e a r a n c e  J a c k -  
i o n  w a s  c o n c e n t r a t i n g  h i s  m e n  a t  t h o  u p -  
i c r  e n d  o f  t h e  v a l l e y .  B a n k s  t h e n  s e n t  
h a l f  Ir is  m e n ,  W i l l i a m s '  d i v i s i o n ,  a c r o s s  t h e
l i n e  R i d g e  t o  o t h e r  s c e n e s  a n d  o r d e r e d  
U i i e l d s  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  d i v i s i o n  t o  
v a t e l i  J a c k s o n .  I t  w a s  n o w  t h a t  t h o  l a t t e r  
o r i u e d  I d s  p l a n  t o  
r e t a k e  W i n c h  u s ­
e r .  T h e  d e p a r t -  
n u n t  a s s i g n e d  t o  
i u c k s o n  w a s  tls u
• a l l e y d i s t r i c t .  O n  
h e  m o r n i n g  o f  t h e  
. I d  J a c k s o n  w a s  
t e a r  B t r a s b u r g ,  
l ie  s e r u m  1 l o d g -  
n e n t  u p  t h e  v a l ­
l e y  f r o m  t h e  P o t o -  
:i - i e , a n d  S h i e l d s ,  
v i l l i  t h r e e  b r i -  
; a  l i e s ,  o n e  o f
h a n d s .  T h e  u m n  w h o  w a s  t o  h o  p i t t e d  
a g a i n s t  “ S t o n e w a l l * *  i n  t h e  f i r s t  b a t t l e  o f  
W i n c h e s t e r  I m  l n o t  e n j o y e d  t h e  a d v a n ­
t a g e s  o f  I d s  o p p o n e n t  i n  m i l i t a r y  t r a i n i n g .  
J a c k s o n  w a s  a  W e s t  P o i n t  o f f i c e r  v . h u  h u d  
s e e n  m u c h  s e r v i c e .  I v i m h d l  h a d  b e e n  a  
v o l u n t e e r  c a p t a i n  i n  t h e  M e x i c a n  w a r .  a n d  
a s  c o l o n e l  i n  c o m m a n d  o f  t h o  F o u r t e e n t h  
I n d i a n a  h a d  m a d e  o n e  c a m p a i g n  i n  1 8 0 1 .
A t  m i d d a y  J a c k s . > n  h a d  d e p l o y e d  h i s  
w h o l e  f o r c e  o f  i n f a n t r y  a c r o s s  t h e  v a l l e y  
s o u t h  o f  K o r n s t o w n ,  w i t h  A s h b y ' s  c a v a l r y  
f o r  a  m o v a b l e  c o l u m n  o u  h i s  r i g h t  f l a n k .  
K i m b a l l  h a d  h i s  o w n  a n d  S u l l i v a n ' s  b r i ­
g a d e  d e p l o y e d  a l o n g  t h e  e n e m y 's  f r o n t ,  
w i t h  t h e  v a l e  o f  t h e  c r e e k  a n d  I h o  I i a m U - t  
o f  K o r n s t o w n  h e l w e e n .  T h e  ( .’ n n f e d o r a t i - s  
o p e n e d  t h e  b a t t l e  b y  a t t e m p t i n g  t o  r o u t  
K i m b a l l  b y  a n  a s s a u l t  o n  h i s  l e f t  f l a n k ,  
u s i n g  t h e  c a v a l r y  a s  f l a n k e r s ,  a n d  a l s o  t o  
m a k e  a  s h o w  o f  s t r e n g t h .  K i m b a l l  s e n t  
o u t  s i n g l e  r e g i m e n t s  l o  m e e t  t h e  a t  I n e k  
a n d  r e p u l s e d  i t .  T h e n  J a c k s o n  r e s o r t e d  t o  
t a c t i c s  w h i c h  e l s e w h e r e  m a d e  h i m  f a m o u s .
L e a v i n g  A s h b y ' s  c a v a l r y  a n d  a  b a t t e r y  t o  
k e e p  u p  a  d i s p l a y  o n  t h e  f i e l d  w h e r e  I d s  
U n i t  a t t e m p t  h a d  b e e n  m a d e ,  b o  m o v e d  a l l  
h i s  i n f a n t r y  a n d  t h r o e  b a t t e r i e s  b y  a  c o n ­
c e a l e d  r o u t e  f a r  t o  t h e  l e f t ,  i n  o r d e r  t o  s e i z e  
a  h e i g h t  a l o n g  t h o w e - t  s i d e  o f  t h e  v a l l e y  
o n  t h e  r i g h t  o f  K i m b a l l  a n d  o v e r l o o k i n g  a t  
f a i r  r a n g e  t h e  w h o l e  U n i o n  p o s i t  i o n .  M e a n ­
w h i l e ,  A s h b y  m a d e  a  f e i n t  o n  t h e  l e f t  o f  
K i m b a l l  t o  c o v e r  J a c k s o n ’ s  f l a n k i n g  m o v e ­
m e n t .  B u t  K i m b a l l  b e l i e v e d  i n  J a c k s - n i ’ s  
p r e s e n c e  o n  t h e  f i e l d  a n d  h a d  p r o p e r  r e s p e c t  
f o r  h i s  a b i l i t i e s .  I n  a n t i c i p a t i o n  o f  s o m e  
s u c h  m a n e u v e r  o n  t h e  p a r t  o f  h i s o p p o n e n t ,  
h e  s e n t  w o r d  t o  T y l e r ,  w h o  w a s  a d v a n c i n g  
a l o n g  t h e  v a l l e y  p i k e  f r o m  W i n c h e s t e r ,  t o  
t u r n  o f f ' t o  t h o  r i g h t  a n d  o c c u p y  t h e  g r o u n d  
t h a t  J a c k s o n  w a s  a i m i n g  t o  s e i z e .  T h e  C o n ­
f e d e r a t e  a r t i l l e r y  h a d  a l r e a d y  t a k e n  p o s i ­
t i o n s  a n d  w a s  c a n n o n a d i n g  K i m b a l l ’ s  l i n e s .
T l i e  f i e l d  t o w a r d  w h i c h  J a c k s o n ’ s  t h r e e  
C o n f e d e r a t e  b r i g a d e s  a n d  T y l e r ’ s  U n i o n  
c o m m a n d  w o r e  h a s t e n i n g  f r o m  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n s  w a s  t o  lie  t h e  s c e n e  o f  " S t o n e -  
W a l l ' s ”  s t u n n i n g  d e f e a t ,  a n d  a  v e r i t a b l e  
s t o n e  w a l l  w a s  t h e r e  t o  p l a y  I t s  p a r t  a s  a  
b u l w a r k  a g a i n s t  t h e  t i d e s  o f  b a t t l e .  
T h e  g r o u n d  w a s  a  p l a t e a u ,  p r e s e n t i n g  o n  
i t s  n o r t h e r n  e d g e  a  l i n o  o b l i q u i n g  s o u t h ­
e a s t  a n d  n o r t h w e s t  t o  K i m b a l l ' s  p o s i t i o n .  
A l o n g  t h i s  l i n e  w a s  a  s t o n e  w a l l ,  w i t h  
b r o a d , o p e n  f i e l d s  s o u t h  o f  i t ,  w h e r e  J a c k -  
j s o n  w a s  a d v a n c i n g ,  a n d  h a v i n g  o n  t h e  
n o r t h  a  s t r i p  o f  w o o d ,  o b s c u r i n g  t h e  v i e w  
l t o w a r d  W i n c h e s t e r .  W h e n  t h u  C o n f e d e r ­
a t e  l i n e  r e a c h e d  t h e  s t o n e  w a l l  a n d  s e n t
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KIM BALL.
G i n .  M e C l e l l a n ’ s W i d o w .
M r . - . G e o r g e  B .  M i .  C l i - l l a n ,  w h o  i s  a b o u t  
t o  t a k e  it l i n e  l i u u . - e  i n  L i  n d o n  f o r  t h e  
.- l a s i . n ,  h a s  h a -1 a  c h e c k e r .  I e x i s t e n c e , 
l  i n c e  h e r  h u s b a n d ' s  d e a t h  i l l  • w i d o w  l i a s  
b o o n  v i - r v  m u c h  i n  E u r o p e ,  O n  t h e  o t h e r  
a i d e  o f  t i i o  A t l a n t i c  M r s .  M c C l e l l a n  h a s  
b e e n  s h o w e r e d  w i t h  s o c i a l  a t t e n t i o n s ,  
i . u d  d u r i n g  t h e  s e a s o n  i - i  L o n d o n ,  w h e r e  
A m e r i c a n  w o m e n  o f  c u l t u r e  - ,v h o  b e a r  
a n  h o n o r e d  n a m e  a r e  n o t  t o o  c o m m o n ,  
t h e  w i l l o w  o f  " L i t t l e  M a c ”  w i l l  n o t  b e  
n e g l e c t e d . — I n d i a n a p o l i s  J o u r n a l .
T in *  l la r v a ik l  A iiu c 'i to  !»i I'.iiia rg t-t).
T h e  H a r v a r d  A n n e x  h a s  n u t  a c c o m m o ­
d a t i o n s  f o r  t h e  s t u d e n t s  w h o  a r e  a n x i o u s  
t o  a t t e n d  t h a t  i n s t i t u t i o n ,  a n d  p l a n - h a v e  
b e e n  s u b m i t t e d  f o r  a  ^ 5 , 0 0 0  a n n e x  t o  
t h e  a n n e x .  T h o  F a y  h u l l s - - ,  t h e  p r e s o l d  
h o m e  o f  t h e  s t u d e n t s ,  i s  o u t g r o w n ,  a n d  
t h o  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  l n m  i ,  i m p e r a ­
t i v e .  T i n - m - w  p l a n s  p r o v i d e  f o r  a n  a d ­
d i t i o n  m o r e  t h a n  o n e - h a l f  t h e  s i z e  o f  t h e  
p r e s e n t  b u i l d i n g ,  i n c l u d i n g  t w o  l a r g e  
r e c i t a t i o n  r o o m s ,  n e w  o f f i c e s ,  a  h o u s e ­
k e e p e r ' s  a p a r t m e n t  a n . l  a  l i b r a r y .
A  N e w  W a y  o f  S t - ru r i i i^  D o i^ u * .
A  f r i e n d  o f  m i n e  i s  e m b r o i d e r i n g  a  
s c r e e n ,  a n d  h o w  d o  y o u  s u p p o s e  s h e  g u t  
h e r  d e s i g n ?  S h e  t u o k  a n  e n g r a v i n g  o f  a  
f a m o u s  o l d  p i c t u r e  t o  a  p h o t o g r a p h e r ,  
a n d  h e  e n l a r g e d  i t u m l  p r i n t e d  i t  o n  l i n e n  
f o r  h e r .  O f  c o u r s e ,  s h e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h o  c o l o r s ,  b u t  a s  s h e  b u s  g o o d  t a s t e  1 
h a v e  n o  d o u b t  t h a t  s h e  w i l l  s u c c e e d  i n  
w o r k i n g  a  b e a u t i f u l  p i e c e  o f  t a p e s t r y . —  
N e w  Y o r k  C o m m e r c i a l  A d v e r t i s e r .
The Duchess of Marlborough lgal an 
in v ita tio n  to dine for every night th at  
she was iu New York ou her recent visit.
.-. i i i .  !i w a s  l e d  b y  C o l .  K i m b a l l ,  w a s  a t  t h e  
i r s t  l o d g m e n t ,  W i n c h e s t e r .  T h e  c a v a l r y  
k i r m i s h e r s  o f  b o t h  s i d e s  w e r e  b e t w e e n  
A h  > ut I o ’ c l o c k  t h a t  d a y  S t o n e w a l l ’ s ' '  
• a v a l r y ,  u n d e r  A s h b y ,  a d v a n c e d  o n  W i n  
l i t .  t e r  a n d  o p e n e d  w i t h  c a n n o n .
G e n .  S h i e l d s  i m m e d i a t e l y  m o v e d  o u t  o f  
j is  » m i p s u n d  d r o v e  A . d i h y  a w a y ,  b u t  w a s  
d i n s i - U  t e m p o r a r i l y  d i s a b l e d  i n  t h e  e n -  
• o i m l i T .  T h e  t r o o p -  le d  b y  S h i e l d  ■> f u n n e d  
a i  t  o f  C i  I K i m b a l l ' s  b r i g a d e , a n d  o n  r o ­
o m i n g  f r o m  t h e  f r o n t  t i n *  g e n e r a l  o r d e r e d  
s i n - b a l l  t o  a d v a n c e  w i t h  a l l  h i s  f o r c e  a n d  
o l .e  c o m m a n d  a t  t h e  f r o n t .  O n  t h i s  i n c h  
l o u t  o f  t h e  w o u n d i n g  <-f .S h i e l d s  d e p e n d e d  
lie  f a t e  o f  J a c k : ;  m  i l l  i d s  f i r s t  i n d e p e n d e n t  
M l i  le . D u r i n g  l h e  n i g h t  S h i e l d s  s e n t  w o r d
i K i m b a l l  t o  m o v e  f o r w a r d  a t  d a y l i g h t  
, ; i . l  d r i v e  o f f  o r  c a p t u r e  A s h b y .  T h e  g e n -  
-i- ! b e l i e v e d  t h a t  t h e  c a v a l r y  o f  t h e  l a t t e r  
v . . s  a l l  t h e  e n e m y  o n  h i s  f r o n t .
K i m b a l l  w e n t  f o r w a r d  p r o m p t l y  a l o n g  
! ;e  v a l l e y  p i k e  l e a d i n g  s o u t h  a n d  m e t  t h e  
' ,u f e  l e r a i e -  o n  t h e  h i l l s  o v e r l o o k i n g  t h e  
i n k - v i l l a g e  o f  K c r u s t u w n ,  t h r e e  a n d  a  
i .- il f  m i l e s  f r o m  W i n c h e s t e r ,  o n  t h e  l o w  
. m i s  o f  a  l i t t l e  s t r e a m  r u n n i n g  a t  r i g h t  
m g l e s  a c r o s s  t h e  m a i n  v a l l e y .  K i m b a l l  
d u n t e  1 a  b a t t e r y  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  p i k e  
r t id  d i s p i  d h i s  b r i g a d e  o n  t h e  o t h e r  s i d e ,
ii i d r o v e  t h e  e n e m y  b e f o r e  h i m  i n t o  t h e  
v a l l e y  b e y o n d  t h e  l i t t l e  s t r e a m .  I n  t h i s  
s t r o k e  t i n :  C o n f e d e r a t e s  l o s t  t h e  k e y  p o s t 
i d o u , a n d  K i m b a l l  s e c u r e d  i t .
( e n .  S h i e l d s  n o w  s e n t  w o r d  t o  h i s  s u b o r ­
d i n a t e  l o  a d v a n c e .  C o l .  K i m b a l l  s e n t  h a c k  
a n s w e r  t h a t  h e  h a d  a  s t r o n g  e n e m y  t o  c o n ­
t e n d  w i t h  a n d  n e e d e d  r e - e n f o r c e m e n t s .  
.S h i e l d s  a g a i n  o r d e r e d  u n  a d v a n c e , e v e n  i n
T1IK TUKNTXO POINT.
• v i n n i s h e r s  i n t o  t h e  w o o d  T y l e r ’ s  s k i r ­
m i s h e r s  w e r e  a d v a n c i n g  t o  s e i z e  t h e  v a n ­
t a g e  g r o u n d .  J a c k s o n ’ s  i n f a n t r y  a n i l  a r ­
t i l l e r y  c o m b i n e d  n o w  h e l d  o f f  T y l e r ,  a n d  
h i s  b a t t e r i e s  w e r e  a l s o  p l a y i n g  I m v o c  w i t h  
K i m b a l l ' s  l i n e  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  v a l l e y .
K i m b a l l ' s  t a c t i c s  w e r e  a t  t h i s  j u n c t u r e  
u n i q u e ,  l i e  h a d  f o u g h t  t h r e e  i n f e r i o r  u o  
t h i n s  i n  o r d e r  t o  h o l d  t h e  g r o u n d  h e  t h e n  
o c c u p i e d ,  a n d ,  w i t h  A s h b y ,  a n d  h e  k n e w  
n o t  h o w  m u c h  b e s i i l ;  s ,  s t a n d i n g  r e a d y  t o  
p o u n c e  u p o n  h i m  t h e r e ,  w a s  l o t h  t o  l e a v e  
i t  u n d e f e n d e d .  H i s  f o r c e  w a s  d i v i d e d  i n t o  
e i g h t  r e g i m e n t s ,  a n d  o n e  b y  o n e  t h e s e  r e g i ­
m e n t s  w e r e  m o v e d  o u t  b y  t h e  r i g h t  f l a n k  
t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  C o n f e d e r a t e s  t o  a s s i s t  
T y l e r  i n  m a i n t a i n i n g  h i s  g r o u n d  i u  f r o n t  
o f  t h e  s t o n e  w a l l .  T h e  e f f e c t  t h a t  t h i s  s t y l e  
o f  l i g h t i n g  h u d  o n  t h e  s o u t h e r n e r s  i s  t o l d  
i n  J a c k s o n ' s  r e p o r t .  H e  s a y s  t h a t  t h e  r e ­
p u l s e d  U n i o n  r e g i m e n t s  w i t h  w h i c h  lie  
f o u g h t  a t  t l ie  s t o n e  w a l l  w e r e  r e p l a c e d  h j  
f r e s h  o n e s  d r a w n  f r o m  a  l a r g e  r e s e r v e .
T h e  C o n f e d e r a t e  G e n .  G .- i r u e t t ,  w h o s e  
b r i g a d e  w a s  i u  t h e  c e n t e r  a t  t i n -  s t o n e  w a l l ,  
b e l i e v e d  t h a t  l ie  w a s  l a r g e l y  o u t n u m b e r e d  
b e c a u s e  l ie  s a w  s i x  d i f f e r e n t  U n i o n  H a g s  o n  
h i s  f r o n t ,  l l e a i s o  s a w  U n i o n  c a v a l r y  m o v ­
i n g  a r o u n d  o n  h i s  l e f t  l i - i u k ,  a n d  t h i s  b u g ­
a b o o  w a s  s i m p l y  a  f e w  w e a k  d e t a c h m e n t s  
s e n t  o u t  b y  K i m b a l l  its  f l .- m k e , ; .  H o w e v e r ,  
G a r n e t t  a b a n d o n e d  t h e  s t o n e  w a l l ,  m i d  
e v e r y  e f f o r t  p u t  f o r t h  h v  t h e  C o n f e d e r a t e  
c o m m a n d e r  a n d  h i s  l i e u t e n a n t  t o  w a r d  o f f  
d i s a s t e r  w a s  u n a v a i l i n g .  T h o  C o n f e d e r a t e  
t r o o p s  o n  t h u  l e f t  o f  G a r n e t t ,  F u l k e r s o n ’ s  
b r i g a d e , w e r e  i s o l a t e d  b y  G a r n e t t ’ s  w i t h  
d r a w n l  f r o m  t h e  l i n e ,  a n d  t h e  r e l e n t l e s s  a c ­
t i v i t y  o f  K i m b a l l ' s  m e n  a l l o w e d  n o  r e s p i t e  
f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  l o s t  g r o u n d .  T h e  s t o n e  
w a l l  b e c a m e  t h e  p r i z e  o f  t h e  U n i o n  m e n ,  a s  
d i d  a l s o  t w o  o f  J a c k s o n ' s  c a n n o n .
I t  w a s  n o w  n e a r i n g  n i g h t ,  a n d  K i m b a l l ’ s 
l i n e  w a s  v e r y  m u c h  c o n f u s e d .  O n  h i s  n e w  
f r o n t  t h e r e  w a s  a  w i d e  s t r e t c h  o f  o p e n  
g r o u n d ,  w i t h  a  w o o d  o n  t h e  h i t h e r  s i d e  
o f f e r i n g  a  g o o d  r a l l y i n g  p o i n t  f u r  J a c k s o n .  
B u t  t l i e  p e t  o f  “ k i n d  P r o v i d e n c e "  h a d  s u f ­
f e r e d  a  c o m p l e t e  r o u t ;  h i s  t r o o p s  r e t r e a t e d  
t o  t h e i r  t r a i n s ,  a n d  A s h b y ’ s  c a v a l r y  w a s  
d r a w n  u p o n  t o  d o  p i c k e t  d u t y  a l o n g  K i m  
b a l l ' s  f r o n t .
I n  h i s  f o r m a l  o f f i c i a l  r e p o r t ,  i n t e n d e d  f o r  
e y e s  i n  R i c h m o n d ,  J a c k s o n  w r o t e  t h a t  
t h o u g h  W i n c h e s t e r  w a s  n o t  r e c o v e r e d , a n i l  
t h o u g h  t h e  c o n t e s t e d  f i e l d  r e m a i n e d  i u  p o s ­
s e s s i o n  o f  t h e  e n e m y ,  " y e t  t h e  m o s t  e s s e n ­
t i a l  f r u i t s  o f  t h e  b a t t l e  a r e  o u r s . ”
T h i s  w a s  p e n n e d  s e v e r a l  d a y s  a f t e r  t h e  
f a c t  w h i c h  h e  m a d e  1)0 d u t y  u s  “ e s s e n t i a l  
f r u i t s , ”  n a m e l y ,  t h e  r e c a l l  o f  W i l l i a m s ’ 
U n i o n  d i v i s i o n  t o  B a n k s ’  a r m y  i n  t l i e  v a l ­
l e y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  C o n f e d e r a t e  a t t a c k  a t  
K c r n . s t o i v n .  B u t  o n  t l i e  d a y  i m m e d i a t e ­
l y  f o l l o w i n g  h i s  o v e r t h r o w  b y  K i m b a l l  
“ S t o n e w a l l ”  p u t  u p o n  r e c o r d  a n o t h e r  p h a s e  
o f  h i s  m e n t a l  p r o c e s s e s  u t  t h a t  t i m e .  I n  a  
d i s p a t c h  t o  G e n .  J o h n s t o n ,  d a t e d  M a r c h  
2 1 , l ie  a p p e a l e d  f o r  5,000 m o r e  i n f a n t r y ,  a  
d o u b l i n g  u p  o f  h i s  f o r c e ,  t o  a i d  h i m  a g a i n s t  
K i m b a l l  a l o n e ,  s h o u l d  t i n -  l a t t e r  a d v a n c e , 
l i e  w a s  h i m s e l f  a t  t h a t  m o m e n t  r e t r e a t i n g  
s m i t h ,  a n d  i ll  t h e  s a m e  d is p u t e d )  t o  J o h n ­
s t o n  h e  c r i e d  p a t h e t i c a l l y  t o  h i s  c h i e f ,  a f t e r  
b e g g i n g  f o r  t l i e  h e a v y  r e - e n f o r i v i n e i i t  t o  
h e l p  h i m  s t a n d  o i l  K i m b a l l ,  " I  w i l l  t r y  a n d  
r e m a i n  o n  t h i s  s i d e  S t r a s b u r g . "
J u s t  b o w  J a e k s o n  c o u l d  m a k e  K e r n s  
t o w n  c o u n t  a s  a n  r s  - c n l i . i l  g a i n  f o r  h i s  s i d e  
b e c a u s e  i t  r e s u l t e d  i n  t h e  r e t u r n  o f  a  U n i o n  
d i v i s i o n  t o  r e  e n f o r c e  H a n k s  i u  t h e  v a l l e y ,  
w l i i - i i  J a c k s o n ’ s o w n  c o l u m n  u c e d e d  t o  lie  
d o u b l e d  i n  o r d e r  t o  w i t h s t a n d  K i m b a l l  
a l o n e ,  is  o n e  o f  t h e  m i l i t a r y  m y s t e r i e s  s u r ­
r o u n d i n g  t h u  f u m e  o f  t h i s  r e m a r k a b l e
I t  t a k e s  a  s m a l l  b o y  t o  s e e  t h e  i m p e r f e c ­
t i o n s  i n  a n  o l d  m a n ,  a m i  a n  o l d  m a n  t o  s e o  
t h e  f a u l t s  i n  a  h o y .
N e a r l y  i n n  t y p e w r i t e r s  n r e  e m p l o y e d  i n  
t h e  C e n s u s  b u r e a u  a t  W a s h i n g t o n ,  a t  s a l a ­
r i e s  a v e r a g i n g  a b o u t  $ 1 5  a  w e e k .
T h e  d t y  o f  B o s t o n  h a s  f o u r  w o m e n  i n  
h e r  s c h o o l  h o a r d  a n d  t w o  c o l o r e d  m e n  i n  
t h o  c o m m o n  c o u n c i l .
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  o u t ,  o f  e v e r y  10 0 
p o u n d s  o f  f r e s h  m e a t  c o n s u m e d  i n  E n g l a n d  
t h e  h o m e  s u p p l y  g i v e s  s e v e n  t y - f o u ”  p o u n d s .
A n  E n g l i s h  s y n d i c a t e  w i t l i  L o r d  B r a s s e y  
a n d  L o r d  R i c h a r d  G r n s v e n n r  a t  i j ^ J i e a d  is  
a b o u t  t o  t u r n  B r u s s e l s  i n t o  a  s f ^ p o r t  b y  
b u i l d i n g  a  c a n a l  a n d  t h r e e  i m m e n s e  b a s i n s .  
T h e  c a n a l  w i l l  b e  l a r g e  e n o u g h  t o  a d m i t  
s h i p s  o f  1,000 t o n s .
I t  is  a s s e r t e d  t h a t  t h e  t y i n g  o f  a  b a n d  o r  
h a n d k e r c h i e f  o v e r  t h o  m o u t h — i f  t h e  s u b ­
j e c t  c a n  b r e n t  lie  e a s i l y  t h r o u g h  t l i e  n o s e — i s  
n i l  e f f e c t i v e  c u r e  f o r  s h o r i n g .
I t ,  i s  m i  i n t e r e s t i n g  p o i n t  i n  A m e r i c a n  
h i s t o r y  i f ,  a s  s t a t e d ,  t h o  C o n f e d e r a t e  g r a y  
u n i f o r m  w a s  b o r r o w e d  f r o m  t h e  F i r s t  V i r ­
g i n i a  r e g i m e n t ,  w h i c h  l i o n - o w e d  i t  f r o m  
t h e  S e v e n t h  N e w  Y o r k  r e g i m e n t .  T l i e  C o n ­
f e d e r a t e  s o n g  “ D i x i e ”  w a s  o f  n o r t h e r n  
a u t h o r s h i p .
T l i e  c i t y  o f  M a n c h e s t e r ,  E n g l a n d ,  l ia s  
a u t h o r i z e d  t l i e  m a y o r  a n d  S i r  J o h n  H a r ­
w o o d  t o  e m p l o y ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
o i i i i e  o f  m e d i c a l  o f f i c e r  o f  h e a l t h ,  s u c h  
w o m e n  v i s i t o r s  a s  t h e y  t u n y  t h i n k  s u i t a b l e ,  
a t  a  c o s t  n o t  e x c e e d i n g  8 1 ,2 5 0  a  y e a r .
T h e r e  i s  p r o b a b l y  o n l y  o n e  w o m a n  i n  t h e  
w o r l d  i n  t h o  a n t i q u a r i a n  b o o k  b u s i n e s s ,  
u m l  s l i t  .x -r.-p s  a  s i m p  lit  B e r w i c k - o n - T v v e c d ,  
E n g l a n d .  G l a d s t o n e  o f t e n  v i s i t s  t h e r e  a n d  
p o r e s  o v e r  t h e  b o o k s .
A  p r o t e s t  a g a i n s t  l o n g  a n i l  p o o r l y  p a i d  
h o u r s  o f  w o r k  c m n e s  f r o m  t l i e  g r a v e  d i g ­
g e r s  o f  P a r i s .  T h e y  a r e  o f f i c i a l l y  e m p l o y e d  
b y  t l i e  c i t y ,  a n d  n u m b e r  12 5 . T e n  h o u r s  a  
d a y  is  t h e i r  a v e r a g e  i l t o r ,  a n d  t h e y  n r o  
l i a b l e  t o  lie  c a l l e d  u p  a t  a n y  t i m e  o f  ( l i e  
u i g l i t .  T h e y  a r e  b e g i n n i n g  t o  o r g a n i z e  f o r  
t l i e  p u r p o s e  o f  d o i n g  le s s  w o r k ,  a n d  f o r  s ix - 
f r a n c s  a  d a y  i n s t e a d  o f  l i v e .
O n l y  o n e  E u r o p e a n  c o u n t r y  h a s  a  l o w e r  
d e a t h  r a t e  I l i a n  E n g l a n d -  t o  w i t ,  N o r w a y ,  
w h e r e  o n l y  I f f  p e r s o n s  o u t  o f  1,000 d i e  i n  a  
y e a r .  T l i e  o t h e r  e n d  o f  t h e  p o l e  is  i n  A u s ­
t r i a ,  w h e r e  t h o  r a t e  is  2 3 .2 . I n  E n g l a n d  i t  
is  1T .8  f o r  a  p o p u l a t i o n  o f  o v e r  3 7 ,0 0 0 ,0 0 0 .
A c c o r d i n g  t o  a  l a t e  c o n s u l a r  r e p o r t  t h o  
p a r t s  o f  E u r o p e  c o v e r  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  
G e r m a n y ,  3 4 ,0 !H i,0 0 0  a c r e s ;  R u s s i a ,  4 0 4 ,2 2 8 ,-  
000 a c r e s ;  A u s t r i a - H u n g a r y ,  4 (i ,0 5 1 ,7 0 0  a c r e s ;  
S w e d e n ,  4 2 ,0 0 0 ,(KM) a c r e s ;  F r a n c e ,  2 2 ,2 4 0 ,0 0 0  
a c r e s ; S p a i n ,  1 0 ,7 0 0 ,0 0 i l a c r e s ; I t a l y ,  0 ,8 8 4 ,5 7 0  
a c r e s , a n d  E n g l a n d ,  2 ,4 7 1 ,0 0 0  a c r e s .
A 11 A u g u s t a  c i t i z e n  t o o k  a  q u e e r  w a y  t o  
c o l l e c t  a  h i l l  l a t e l y .  l i e  w e n t  t o  a  m a n  
w h o  o w e d  h i m  85 f o r  b o a r d  and a s k e d  f o r  
t h u  l o a n  o f  h i s  w a t c h  t o  w e a r  t o  h i s  l a u d -  
l o r d ’ s  w e d d i n g .  A f t e r  t h a t  e v e n t  l i e  d i d  
n o t  r e t u r n  t l i e  a r t i c l e ,  a n d  t h e  o w n e r  w e n t  
t o  t h e  p o l i c e  s t  a t i o n  t o  m a k e  a  c o m p l a i n t .  
A n  i n v e s t i g a t i o n  b r o u g h t  o u t  t h e  b o a r d  
b i l l  a n d  a  s e t t l e m e n t  w a s  e f f e c t e d .
W h e n  t l i e  a v e r a g e  m a n  o r  w o m a n  c o m e s  
t o  b e f i t t e d  w i t h  t h e  f i r s t  p a i r  o f  g l a s s e s  
s o m e  c u r i o u s  d i s c o v e r i e s  a r e  m a d e .  S e v e n  
o u t  o f  t e n  h a v e  s t r o n g e r  s i g h t  i u  o n e  e y o  
l i m n  t l i e  o t h e r .  I n  t w o  c a s e s  o u t  o f  l i v e  
o n e  e y e  is  o u t  o f  l i n e .  N e a r l y  o n c - l m l f  U n ­
p e o p l e  a r c  c o l o r  b l i n d  t o  s o m e  e x t e n t ,  a n d  
o n l y  o n e  p a i r  o f  e y e s  o u t  o f  e v e r y  f i f t e e n  
a r e  s o u n d  i u  e v e r y  r e s p e c t .
A  n e w  t e r m  o f  d e r i s i o n  h a s  b e e n  i n t r o ­
d u c e d  f r o m  a c r o s s  t h e  w a t e r .  T h e  p h r a s o  
i s , “ a  b o u n d e r ,”  a n d  i t  is  a p p l i e d  i n  a  
s e n s e  o f  c o n t e m p t  o r  d i s l i k e  t o  a n y  o n e .  I t  
a p p e a r s  t o  h e  d e r i v e d  f r o m  t l i e  t e n n i s  
g r o u n d ,  a n d  i m p l i e s  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  
t h u s  i i i  s i g u a t e d  i s  o u t  o f  b o u n d s — t h a t  i s .  
d o c s  n o t  i n  m a n n e r s ,  d r e s s  o r  c o n v e r s a t i o n  
c o m e  u p  t o  t l i e  s t a n d a r d  o f  g o o d  s o c i e t y .
M .  V i o l  C ’a z a l ,  a  F r e n c h  p a i n t e r  w h o  
c h o s e  h i s  s u b j e c t s  f r o m  t h e  s l a u g h t e r  
b o u s e s  a n d  r e j o i c e d  i n  p a i n t i n g  b l o o d ,  Iu l s  
d i e d  u t  t h e  a g e  o f  7 4  y e a r s ,  a n d  t h e  s t o r y  i s  
t o l d  t h a t  t h e  f i r s t  p i c t u r e  t h a t  l ie  b a i l  i n  
t h e  S a l o n  w a s  r e j e c t e d  a t  f i r s t ,  a n d  t h a t  t h o  
d a y  a f t e r  l e a r n i n g  i t s  f a t e  t l i e  p a i n t e r  w e n t  
I n  t h e  j u r y  r o o m  o f  t h u  B a i u n ,  s a i d  h e  w a s  
s t a r v i n g  a n d  t h r e a t e n e d  t o  - I n n i t  h i m s e l f  
i f  t h e  p i c t  u r e  w a s  n o t .  f i l i n g ,  w h e r e u p o n  t h o  
c o m m i t t e e  r e v e r s e d  t l i e i r  d e c i s i o n .
A  c u r i o u s  a c c i d e n t  w a s  w i t n e s s e d  b y  t w o  
A l t o n  ( l a . )  c i t i z e n s .  T h e y  w e r e  g o i n g  f r o m  
1 h a t  [ d a c e  t o  S i o u x  C e n t e r  w h e n  a  t h u n d e r  
s t o r m  c a m e  u p .  T h e y  h a d  n o t i c e d  a n  e a g l o  
f l y i n g  q u i t e  h i g h  i n  t h o  a i r ,  a n d  w h i l o  
w u t c h i n g  i t  a  h o l t  o f  l i g h t n i n g  s t r u c k  t h o  
b i r d ,  a m i  i t  f e l l  t o  t l i e  g r o u n d .  W i t h  t h o  
e x c e p t i o n  o f  a  b r o k e n  w i n g  i t  w a s  n o t  s e ­
r i o u s l y  i n j u r e d ,  i t  w a s  c a p t u r e d  b y  t h o  
t u e u .
A  G e o r g i a  e d i t o r  l i a s  a n  o l d  C o n f e d e r a t e  
s h o e , n m u u f a c t u r e d  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  i u  
18 5 4 , j u s t  b e f o r e  t h e  w a r  e n d e d .  T l i e  s o l o  
is  f u l l y  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a n  i n c h  t h i c k ,  
a n d  is  m a d e  o f  p o p l a r  w o o d ,  e v i d e n t l y  
s h a p e d  w i t h  a  h a t c h e t  o r  d r a w i n g  k n i f e .  
T h e  u p p e r  i s  a t t a c h e d  t o  t h u  s o l o  w i t h  a  
s t r i p  o f  r a w h i d e ,  r u n n i n g  e n t i r e l y  a r o u n d  
t h e  s h o e , t h e  l e a t h e r  b e i n g  h e l d  t o  i l i u  s o l o  
w i t h  l a r g e  c a r p e t  t a c k s .  T h e  u p p e r  is  o f  
r o u g h  c o w h i d e ,  d r e s s e d  o n l y  o n  t h u  i n s i d e .
A u n t  N a n c y  L u c e ,  a n  e c c e n t r i c  c h a r a c t e r  
k n o w n  t o  t h o u s a n d s  o f  s u m m e r  v i s i t o r s  u c  
M a r t h a ' s  V i n e y a r d ,  is  d e a d .  S h e  w o n  n o ­
t o r i e t y  i f  n u t  f a m e  l i y  r e a s o n  o f  a  p a m p h l e t  
s o l d  o n  t h e  i s l a n d , a l o n g  w i t h  h e r  p h o t o ­
g r a p h ,  e n t i t l e d  “ A  M e m o r i a l  t o  T w o  F a ­
v o r i t e  ( .’ h i e k u n s . "  D u r i n g  t h e  l a s t  y e a r s  o f  
h e r  l i f e  A u n t  N a u e y  s p e n t  h e r  t i m e  t r a i n ­
i n g  b a n t a m  c h i c k e n s  u n t i l  t h e y  w e r e  
c a p a b l e  o f  p e r f o r m i n g  m a n y  r e a l l y  i n t e r ­
e s t i n g  t r i c k s .
- !  m e t i n g  K i m b a l l  t o  s e n d  a  b o d y  o f  m e n  s o u t h e r n  i d o l .  I f  n u m l i e r s  c o u n t e d  f o r  a n y -
w i t h  c a n n o n  t o  b r e a k  t h r o u g h  t h u  e - u e i n y ’ i 
c e n t e r ,  d i v i d e  l i i s  c o l u m n  a n d  c a p t u r e  i t  i n  
d e t a i l .  H a d  K i m b a l l  o b e y e d  l ie  w o u l d  
i n l v e  f u i l e u  i n t o  t h e  t r a p  J a c k s o n  w a s  p r e ­
p a r i n g  f o r  h i m  K i m b a l l  r i g h t l y  b e l i e v e d  
t h a t  L i s  s u p e r i o r ,  l y i n g  i n  h i s  b e d  l i v e  m i l e s  
d i s t a n t ,  c o u l d  n o t  k n o w  w h a t  w a s  t a k i n g  
p l a c e  o n  t h e  b a t t l e f i e l d ,  a n d  d e c i d e d  t o  h o l d  
L i s  g r o u n d .  H e  n o w  b a d  h i s  o w n  b r i g a d e  
a n d  C o l .  J .  C .  S u l l i v a n ’ s  a l s o .  O u  l e a r n i n g  
o f  K i m b a l l ’ s  d e c i s i o n  G e n .  S h i e l d s  s e n t  u p  
h i s  o t h e r  b r i g a d e  u n d e r  C o l .  E .  U .  T y l e r ,  
a n d  l e f t  t h e  a f f a i r  w h u f f y  i u  t h e  c o l o n e l ' s
t i l i n g ,  t h e n  t h e  a d d i t i o n  o f  W i l l i a m s ’  d i v i s ­
i o n  t o  K i m b a l l ' s  w o u l d  h a v e  n e c e s s i t a t e d  
t l i e  d o u b l i n g  o f  J a c k s o n ' s  f o r c e  a  s e c o n d  
t i m e ,  a n d  t l i a t  w o u l d  h a v e  m e a n t  t h e  d e ­
p l e t i o n  o f  t h e  C o n f e d e r a t e  a r m i e s  o u t s i d e  
o f  t h e  v a l l e y .
A n o t h e r  c a u s e  f o r  c o n g r a t u l a t i o n ,  a s  
J a c k s o n  i e p o r ' *  ' l ,  w a s  b i s  b e l i e f  t h a t  K i m ­
b a l l ’ s  lo s s e s  u t  K c r n s t o w u  e x c e e d e d  I d s  
o w n .  l u  p o i n t  o f  f a c - t , J a c k s o n ’ s  lo s s  w a s  
t h e  g r e a t e r  b y  o v e r  2 0  |> e r c e n t .  E v i d e n t l y  
“ S t o n e w a l l ”  m e t  h i s  p e e r  w h e n  a c c i d e n t  
t h r e w  h i m  a f o u l  o f  C o l .  K i m b a l l  i u  b i s  f i r s t  
S h e n a n d o a h  c a m p a i g n .
G l -j Uo l  L . K i l m k i :.
Cai-i-al-u M a rb le .
“ Y o u  c a n  b i d  g o o d - b y  t o  ( ' a r r a n t  m a r b l e , ”  
s a y s  a  h o u s e  d e c o r a t o r ,  “ I t  w a s  a l l  v e r y  
w e l l  u p  t o  a  f e w  y e a r s  s i n c e ,  b u t  t h e  d e v e l ­
o p m e n t s  o f  o u r  o w n  l a u d  a n d  o f  M e x i c o  
h a v e  d r i v e n  i t  t o  t h u  w a l l .  I t s  m o s t  f o r ­
m i d a b l e  f o e  is  t l i e  M e x i c a n  o n y x .  T h i s ,  a l ­
t h o u g h  i t  lo ok s s o f t  a n d  c r e a m y ,  i s  a s  h a r d  
a s  s t e e l ,  a n d  w h e n  o n c e  p o l i s h e d  i s  a l m o s t  
i i u U - s t r u e t i l i l e .  A t  p r e s e n t  i t  is  u s e d  i u  
s m a l l  q u a n t i t i e s ,  a n d  is  c h i e f l y  k n o w n  f r o m  
i t s  w h i t e  a m i  y e l l o w  v a r i e t i e s .  I t  o b t a i n s  
i n  t w e n t y  o t h e r  s t y l e s ,  w h i c h  a r e  e q u a l l y  
b e a u t i f u l .
" . M o r e  r e m a r k a b l e  t i i a u  t h e  o n y x  is  t h u  
p e t r i f i e d  w o o d  o f  A r i z o n a a u d  N e w  .M e x i c o , 
i t  c o m e s  i n  a l l  c o l o r s ,  a n d  i s  s u p e r i o r  i u  
l i e u u t y  a n d  e l e g a n c e  t o  m o s t  o f  t l i e  m o s s  
a g a t e s  a n i l  w o o d  a g a t e s  u s e d  i u  j e w e l r y .  
I t  t a k e s  a  m a g n i f i c e n t  p o l i s l i  a n d  i s  n o t  s o  
c o s t l y  I m t  t h a t  i t  c a n  b e  u s e d  f o r  m a n t e l ­
p ie c e s , b a r  f r o n t s ,  w u s h s t u u d s ,  a s h  r e c e i v ­
e r s , t a b l e  t o p s  a n d  b u r e a u  s l a b s .  T h e  s u p ­
p l y  i s  i n e x h a u s t i b l e ,  a n d  w h e n  t l i e  r a i l ­
r o a d s  o f  t I n ;  S o u t h w e s t  a r e  e x t e n d e d  w i l l  
s u t l i e e  f o r  e v e r y  p o s s i b l e  d e m a n d . — W a s h ­
i n g t o n  S t a r .
l a n i g r u u t s  o f  1 8 8 0 .
N i n e t y - t h r e e  t h o u s a n d  E n g l i s h m e n ,  0 7 , -  
U0U I r i s h m e n  a n d  1 7 , ‘ MK) S c o t c h m e n  e m i ­
g r a t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i u  18 8 0 ; 22,000 
E n g l i s h ,  2,000 I r i s h  a n d  3 ,0 0 0  S c o t c h  w e n t  
t o  C a n a d a ;  2 3 ,000 E n g l i s h ,  2,000 I r i s h  a n d  
2 , 0 0  S c o t c h  w e n t  t o  A u s t r a l i a ;  w h i l e  t o  
" t i l l  o t h e r  p l a c e s "  w e n t  2 4 ,0 0 0  E n g l i s h ,  2 ,0 0 0  
I r i s h  a n d  1,000 S c o t c h .  T h e  t o t u l s  f o r  t h e  
y e a r  s h o w  1 5 1 ,0 0 0  E n g l i s h  e m i g r a n t s ,  0 4 ,0 0 0  
I r i s h  a n d  2 5 ,0 0 0  S c o t c h .  — G u c c  a  W e e t .
By MARY S. WALKER.
USIE BARCLAY
w a s  i n  t h e  b a c k  
y a r d  o n e  M o n d a y  
n i g h t ,  l a j i i n g  t h e  
c l o t h e s  f r o m  t h e  
l i n e ,  w h e n  h e r  
f  a  t  h  e  r ' s  h i r e d  
m e n ,  T h o m a s  T y ­
l e r  a n d  S a m u e l  
D a l e ,  c a m e  u p  
t h e  l a n e  f r o m  t h e  
p o t a t o  f i e l d .  T h e y  
b o t h  l o o k e d  a t  
t h e  g i r l ,  b u t  i f  
e i t h e r  o f  t h e m  
t h o u g h t  s h e  m a d e  a  p r e t t y  p i c t u r e ,  
H i t t i n g  i u  a n d  o u t  a m o n g  t h e  s n o w y  
l i n e n ,  t h e  s l a n t i n g  s u n b e a m s  f a l l i n g  o n  
h e r  s h a p e l y  f o r m  a n d  c o m e l y  f a c e  a n d  
s h i n i n g  b l a c k  h a i r ,  h e  d i d  n o t  s a y  s o  t o  
h i s  f e l l o w ;  f o r ,  t h o u g h  F a r m e r  B a r c l a y ’ s 
h i r e d  m e n  h a d  p l o w e d  a n d  p l a n t e d  
a n d  h o e d  s i d e  b y  s i d e  t h r o u g h  t h e  s p r i n g  
a n d  s u m m e r  d a y s ,  a n d  a t  n i g h t  s l e p t  t o ­
g e t h e r  i n  t h o  b i g  c h a m b e r  o v e r  t h o  
k i t c h e n ,  t h e y  w e r e  n o t  o n  c o n f i d e n t i a l  
t e r m s .  S a m u e l  D a l e ,  w h o  h a d  b e e n  o n  
t h e  f a r m  h a l f  a  d o z e n  y e a r s ,  w a s  j e a l o u s  
o f  t h e  g r o w i n g  i n f l u e n c e  o f  a  c o m p a r a ­
t i v e  s t r a n g e r ,  w h o ,  i t  s e e m e d  l i k e l y ,  
w o u l d  s u p p l a n t  h i m  i n  m o r e  w a y s  t h a n  
o n e .
E a r l y  t h e  p r e v i o u s  s p r i n g ,  a  w e l l  
d r e s s e d ,  g o o d  l o o k i n g  m a n ,  a b o u t  3 0  
y e a r s  o f  a g e ,  k n o c k e d  a t  F a r m e r  B a r ­
c l a y ' s  d o o r  a n d  o f f e r e d  t o  h i r e  o u t  f o r  
t h e  s u m m e r .  T h o  f a r m e r  t o o k  h i m  u p o n  
t r i a l — h a n d s  w e r e  s c a r c e  t h a t  y e a r — a n d  
w h e n  h i s  m o n t h  w a s  o u t ,  e n g a g e d  h i m  
f o r  t h e  s e a s o n , l i e  w a s  s m a r t  t o  w o r k  
— a s  a  m a n  n e e d e d  t o  b e  w i i o  c o u l d  h o e  
h i s  r o w  w i t h  S a m u e l  D a l e — c l e v e r  a t  
c o n t r i v a n c e  a n d  h a n d y  w i t h  t o o l s .  H e  
k e p t  t h e  f a r m e r ’ s  m o u t h  s t r e t c h e d  w i t h  
h i s  j o k e s ,  t h o u g h  h e  s e l d o m  s h o w e d  h i s  
o w n  w h i t e  t e e t h  i n  a  l a u g h .
“ A  s h a r p  w i l t e d ,  w i d e  a w a k e  f e l l o w , ”  
s a i d  F a r m e r  B a r c l a y ,  “ w h o  p a y s  f o r  i i i s  
b r e a d  a n d  b a c o n  b v  h i s  g o o d  c o m p a n y . ”  
T l i e  n e w  h a n d  w a s  n o  le s s  a  f a v o r i t e  
i n d o o r s .  S u s i e  B a r c l a y ,  t h e  f a r m e r ’ s  
o n l y  c h i l d ,  h o u s e k e e p e r  a n d  m i s t r e s s —  
h e r  m o t h e r  w a s  d e a d — l o o k e d  w i t h  i n ­
c r e a s i n g  f a v o r  u p o n  t l i e  g a l l a n t  s t r a n g e r ,  
w h o ,  w h e n  l i e  w a s  b y ,  w o u l d  n o t  a l l o w  
h e r  t o  b r i n g  a  p a i l  o f  w a t e r  f r o m  t h e  
w e l l  o r  a  h a n d f u l  o f  k i n d l i n g  w o o d  f r o m  
t h e  s l i e d ,  b u L  p e r f o r m e d  t h e s e  o f f i c e s  f o r  
h e r  w i t h  a  r e s p e c t f u l  d e f e r e n c e  o f  m a n ­
n e r ,  a c c o m p a n y i n g  t h e m  w i t h  w e l l  
w o r d e d  c o m p l i m e n t s  a n d  a d m i r i n g  
g l a n c e s  t h a t  w e r e  v e r y  l l a t t e r i n g  t o  t h e  
s i m p l e  c o u n t r y  g i r l .  M e a n w h i l e ,  S a m ­
u e l  D a l e  l o u n g e d  o n  t h e  p o r t ' l l  o r  s a t  
d a n g l i n g  h i s  l o n g  l e g s  f r o m  t h e  k i t c h e n  
t a b l e .
O n  t l i e  M o n d a y  e v e n i n g  w h e n  o u r  
s t o r y  c o m m e n c e s  t l i e  t w o  m e n  w a s h e d  
a t  t l i e  p u m p ,  a n d  T h o m a s  T y l e r ,  a f t e r  
c a r e f u l l y  b r u s h i n g  t l i e  d u s t  f r o m  h i s  
c l o t h e s  a n d  r u n n i n g  a  p o c k e t  c o m b  
t h r o u g h  I n s  c r i s p  b l a c k  c u r l s ,  h a s t e n e d  
t o  j o i n  S u s i e  B a r c l a y  i n  t l i c c l o t h e s  y a r d ,  
w h i l e  S a m u e l  D a l e  w e n t  o u t  t o  t h e  f a r ­
m e r  o n  t h e  p o r c h .
D a l e  w a s  t a l l  a n d  s o m e w h a t  u n g a i n l y  
i n  p e r s o n ,  w i t h  a  r u d d y ,  o p e n  f a c e  a n d  a  
p l e a s a n t  b r o w n  e y e .  l i e  w a s  s i m p l e  a n d  
s t r a i g h t f o r w a r d  i n  m a n n e r ,  l a i d  a  s u n n y  
t e m p e r ,  a n d  w a s  h o n e s t  t h r o u g h  a n d  
t h r o u g h .
T h e  o l d  f a r m e r  w a s  h a l f  a s l e e p  i n  I d s  
c h a i r ,  a n d  t l i e  s e t t i n g  s u n  s h o n e  f u l l  
u p o n  h i s  j o l l y  r e d  f a c e  a n d  g r a y  h a i r .
“ F a t h e r  B a r c l a y , ”  s a i d  S a m u e l  D a l e ,  
“ I  w a n t  t o  k n o w  h o w  m u c h  l o n g e r  y o u  
a r e  g o i n g  t o  l e t  t h i s  g o  o n r ”
“ E l i !  W h a t ,  S a m m y ? "  s a i d  t h e  o l d  
m a n ,  w a k i n g  w i t h  a  s t a r t .  “ Y o u  r e c k o n  
w e  d  b e t t e r  p u t  i t  d o w n  t o  o a t s ,  d o n ’ t  y o ?  
T h e  w a y  w e ’ v e  b e e n  g o i n ’  o n  w i t h  t h a t  
m e d d e r  l o t  w o u l d  s p i l e  t h o  b e s t  p i e c e  o f  
l a n d  i n  t l i e  s t a t e  o f  O h i o . "
“ S e e  h e r e ,  F a t h e r  B a r c l a y , ”  s a i d  t h o  
y o u n g  m a n .  " I  h a v e  t h a t  o n  m y  m i n d  
l a t e l y  t h a t  l e a v e s  m o  n o  h e a r t  f o r  f a r m  
w o r k .  L o o k  y o n d e r ,  w i l l  y o u ?  T h a t  
g i r l  l i a s  b e e n  a s  g o o d  a s  p r o m i s e d  t o  
l n e  t h e s e  t h r e e  y e a r s ,  a n d  w e ' d  b e e n  
m a n  a n d  w i f e  b e f o r e  t h i s ,  o n l y  y o u  s a i d  
s h e  w a s  t o o  y o u n g ,  a n d  c o a x e d  m e  t o  
w a i t  a  s p e l l .  N o w  l o o k  a t  h e r ,  w i l l  
you?”
T h e  p o r c h  c o m m a n d e d  a  v i e w  o f  t h e  
g r e e n  y a r d  s l o p i n g  d o w n  t o  t l i e  m e a d o w  
b a n k  b e h i n d  t b u  f a r m  h o u s e .  S u s i e ’ s  
t a s k  w a s  c o m p l e t e d ,  a n d  t h e  g r e a t  r o u n d  
b a s k e t  u t  h e r  s i d e  w a s  h e a p e d  h i g h  w i t h  
t l i e  s n o w  w h i t e  l i n e n .  H e r  c o m p a n i o n  
w a s  t a k i n g  d o w n  t h e  l i n e ,  w h e n  s u d d t  l i ­
l y ,  b y  a  d e x t e r o u s  m o v e m e n t ,  l i e  t h r e w  a  
c o i l  o v e r  t h e  g i r l ’ s  h e a d .  S h e  s t r u g g l e d  
t o  f r e e  h e r s e l f ,  b u t  i t  w a s  p l a i n  t o  s e e , 
b y  h e r  l a u g h i n g ,  b l u s h i n g  f a c e  a n d  t h e  
y i e l d i n g  m o t i o n  o f  h e r  s u p p l e  f r a m e  
t o w a r d  h e r  c a p t o r ,  t h a t  s h e  w a s  n o  u n ­
w i l l i n g  p r i s o n e r  i n  h i s  g r a s p .  T h o m a s  
T y l e r ,  h o l d i n g  t h e  e n d s  o f  t h e  r o p e  i n  I d s  
r i g h t  h a n d ,  l o o k e d  t o w a r d  t h e  p o r c h  a n d  
s h o w e d  I d s  w h i t e  t e e t h  i n  a  s m i l e .
'I l i e  s i g h t  w a s  n o t  a g r e e a b l e  t o  S a m u e l  
D a l e .
“ D o  y o u  s e e  t h a t ? "  l i e  s a i d ,  a n g r i l y .  
" I t ' s  b e e n  g o i n g  o n  f o r  w e e k s ,  a n d  l i e  
w i n d i n g  h i m s e l f  r o u n d  t l i e  g i r l  a s  l i e 's  
t i g h t e n i n g  t h a t  r o p e  r o u n d  h e r  m n v .  D o  
y o u  w a n t  t o  s e e  h e r  l i e d  h a n d  a n d  f o o t ,  
F a t h e r  B a r c l a y ,  a n d  n e v e r  l i f t  a  l i n g e r  
t o  s t o p  i t ? ”
“ S l i o !  s l m !  S a m m y !  w h a t ' s  c o m e  o v e r  
y e ,  b o y ?  Y o u  l o o k  a s  b l a c k  a s  a  t h u n d e r  
c l o u d .  ( J i l t i n ’ j e a l o u s ,  h e y ?  W h y  t l i e  
g i r l ' s  f o o l i n ’ a  l i t t l e ,  t h a t ' s  a l l .  ( J i l  ls  w i l l  
b o  g i r l s ,  y o u  k n o w ,  a n d  T o m  T y l e r ’ s  a  
g o o d  l o o k i n ’  c l n t p ,  w i t h  a  s m o o t h  t o n g u e  
i n  I i i s  h e a d  f o r  w o m e n  f o l k s .  A n d ,  n o w  
1 t h i n k  o f  i t ,  h e ’ s  a l w a y s  r o u n d  t h e  g i r l .  
Y o u  m u s t  s t i c k  u p  t o  h e r ,  S a m m y .  I 
c a n ’ t  d o  y o u r  c o u r t i n ’ f o r  y e .  S h o w  a  
l i t t l e  p l u c k ,  m y  b o y .  I f  T o m  T y l e r  t a l k s  
s o f t ,  d o  y o u  t a l k  s o f t e r .  W o m e n  f o l k s  
l i k e  c o a x i n ’  a n d  H a l t e r i n ’ ;  a n d  m e b b e  
y o u  h a v e n ' t  g i v ’  S u e  e n o u g h  o f  i t . ”
" I  a m  n o  m a t c h  f o r  T o m  T y l e r  a t  t h a t  
g a m e , ”  s a i d  t h e  y o u n g  m a n ,  m o o d i l y .  
“ Y o u r  d a u g h t e r  l i a s  k n o w n  m y  m i n d  
t h e s e  t h r e e  y e a r s ,  u n d  d o n ' t  n e e d  a n y  
s o f t  w o r d s  t o  t e l l  h e r  o f  i t .  A n d ,  F a t h e r  
B a r c l a y ,  t l i e  t o o l i n g s  t h a t ' s  b e e n  g o i n g  
o n  f o r  t h e  l a s t  f o r t n i g h t  i s  a  k i n d  1 c a n  t  
p u t  u p  w i t h .  1 t h o u g h t  y o u  m i g h t  h a v e
h e r s e l f  a w a y  o n  a  f e l l o w  w h o s e  v e r y  
n a m e  w a s  s t r a n g e  t o  h e r  t h r e e  m o n t h s  
a g o ;  b u t  l  s e e  y o u  h a v e  n o  n o t i o n  t o  
m e d d l e .  S h e  is  l i k e l y  t o  f o l l o w  h e r  o w n  
b e n t .  I  s u p p o s e ,  f o r  a l l  y o u r  o p i n i o n  o r  
m i n e .  B u t  t h e r e 's  o n e  t h i n g ;  s h e ’ s  
p l a y e d  f a s t  a n d  l o o s e  w i t h  m o  l o n g  
e n o u g h .  I ' l l  h a v e  i t  o u t  w i t h  h e r  t i l l s  
n i g h t .  S h e  s h a l l  t a k e  h e r  c h o i c e  b e t w e e n  
u s ,  a n d " ---------
H e  s t o p p e d  a b r u p t l y ,  a n d  t u r n e d  u p o n  
I d s  h e e l ,  f o r  T h o m a s  T y l e r  a n d  t h e  f a r m ­
e r ' s  d a u g h t e r  w o r e  c o m i n g  u p  t h e  w a l k -  
h e a r i n g  t h e  b a s k e t  o f  c l o t h e s  b e t w e e n  
t h e m .
T h a t  e v e n i n g ,  w h e n  t h e  s u p p e r  t a b l e  
w a s  c l e a r e d  a w a y ,  a n d  M r .  T y l e r  b a d  
g o n e  d o w n  t h e  r o a d  t o  t h e  v i l l a g e ,  S a m ­
u e l  D a l e ,  a f t e r  s o m e  d i f f i c u l t y — f o r  t h e  
g i r l  o f  l a t e  h a d  b e e n  s h y  o f  b i s  c o m p a n y  
— p r o c u r e d  a n  i n t e r v i e w  w i t h  S u s i e  B a r ­
c l a y .
“ i t  l i a s  b e e n  o n  m y  m i n d  t o  s p e a k  t o  
y o u ,  S u s i e , '  h e  s a i d ,  " f o r  a  w e e k ,  h u t  
y o u  w o u l d  n e v e r  g i v e  m o  t l i e  c h a n c e .  
\ o u  k n o w  h o w  m a t t e r s  h a v e  s t o o d  b e ­
t w e e n  u s  t h e s e  t h r e e  y e a r s .  W e  h a v e  
k e p t  c o m p a n y  t o g e t h e r  e v e r  s i n c e  I  
c a m e  t o  B a r c l a y  F a r m ,  a n d  t h o u g h  I ' v e  
n e v e r  a s k e d  y o u  t o  n a m e  t h e  d a y ,  I 
t h i n k  y o u ' v e  k n o w n  m y  m i n d  w e l l  
e n o u g h .  I  a m  n o t  a  m a n  o f  m a n y  
w o r d s ,  a n d  1 h a v e n ' t  t h e  w i t  t o  H a t t e r  
y o u  w i t h  s o f t  s p e e c h e s ,  b u t  I  l o v e  y o u  
S u s i e  B a r c l a y .  V i ' i i l  y o u  t a k e  m e  f o r  
h u s b a n d  t h i s  d a y  m o n t h ? ”
" L a ,  M r .  D a l e ! ”  s a i d  t l i e  g i r l ,  w i t h  a  
t o s s  o f  h e r  p r e t t y  h e a d ,  “ h o w  y o u  s t a r t l e  
m e !  T a k e  y o u  f o r  a  h u s b a n d ,  i n d e e d  
I  a m  t o o  y o u n g  t o  m a r r y  t h i s  l o n g  w l d l i  
y e t .  1 a m  s u r e  I d o n ’ t  k n o w  m y  o w n  
m i n d  t h r e e  d a y s  t o g e t h e r .  A n d  I  
a f r a i d  I  s h o u l d n ' t  m a k e  y o u  a  g o o d  
w i f e ,  a n d  i t ' s  b e t t e r  f o r  b o t h  o f  u s  t o
w a i t  a  w h i l e ,  a n d " ---------
H e  i n t e r r u p t e d  h e r :  “ S u s i e ,  I  h a v e  
c o u r t e d  y o u  t h r e e  y e a r s .  I f  I  w a i t  l o n g  
e r ,  i t  w i l l  b e  t o  s e e  a n o t h e r  m a n  c a r r y  
y o u  o f f  i n  a  m o n t h .  Y o u ' v e  k n o w n  m e  
l o n g  e n o u g h  t o  l e a r n  y o u r  o w n  m i n d  
a b o u t  m e .  Y o u  m u s t  t a k e  m o  n o w ,  o r  
y o u  m u s t  l e t  m e  g o . "
“ I  a m  s u r e  y o u  a r e  f r e e  t o  g o  i f  y o u  
l i k e ,  ’  s h e  s a i d ,  H u s h i n g ;  “ t h e r e ’ s  t i n  
b o d y  t o  h i n d e r  y o u .  Y o u  h a v e  n o  r i g i d  
t o  s p e a k  t o  m e  l i k e  t h a t .  I  a m  n o t  y o u r  
s e r v a n t ,  S a m u e l  D a l e .  I  n e v e r  p r o m ­
i s e d  t o  m n r r r  y o u ,  a n d  p e r h a p s  I  n e v e r  
w i l l . ”
" Y o u  t e l l  m o  t h a t , ”  s a i d  t h e  y o t t n  
m a n ,  b i t t e r l y ,  “ a f t e r  k e e p i n g  m o  i  
b a n d  a i l  t h e s e  y e a r s !  S u s a n  B a r c l a y ,  
a r e  y o u  g o i n g  t o  p l a y  m e  f a l s e ,  t h a t  y o u  
m a y  m a r r y  a  m a i l  y o u  n e v e r  h e a r d  o f  
t h r e e  m o n t h s  a g o ? ”
“ W h o  t o l d  y o u  I  w a s  g o i n g  t o  m a r r y  
a n y  o n e ? ”
“ D o  I n e e d  t o  l ie  t o l d ?  H a v e n ’ t  1 
w a t c h e d  y o u  s i n c e  t h e  d a y  t h a t  m a n  s e t  
I d s  f o o t  i n  y o u r  f a t h e r ’ s  h o u s e ?  A n d  
b e c a u s e  i  t r u s t e d  y o u ,  a n d  t h o u g h t  
y o u ' d  k n o w n  m u  t o y  l o n g  t o  b o  t a li  
w i t h  a  n e w c o m e r ,  y o u  c a r r i e d  o n  y o u r  
c o u r t i n g  b e f o r e  m y  e y e s .  Y o u  f a l s e ,  
h a r d  h e a r t e d  g i r l !  B u t  n o ,  y o u  n o v e l  
w e r e  t h a t .  I t ’ s  o n l y  t h a t  t h i s  s m o o t h  
f a c e d  c o x c o m b  l i a s  b e w i t c h e d  y o u .  O h ,  
S u s i e !  c a n ' t  y o u  t e l l  h i m  t h e r e ' s  a n  l i o n  
■st h e a r t  t h a t ' s  l o v e d  y o u  t r u e  t l i e s i  
t h r e e  y e a r s ,  a n d  s o  w i t h  a  f r a n k  w o r d  
s e n d  h i m  p a c k i n g ? ”
“ I f  i t ' s  M r .  T y l e r  y o u  a r e  t a l k i n  
i b o u t , ”  s a i d  S u s i e  B a r c l a y ,  “ y o u  m a y  s e t  
y o u r  m i n d  a t  r e s t ,  f o r  t h e r e ' s  n o t i o n  
l i u t  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  u s .  H e ' s  n e v e  
s o  m u c h  a s  a s k e d  m e  t o  m a r r y  h i m ;  b u t  
l i e 's  a  p l e a s a n t ,  c i v i l  a p  i k o n  g e n t l e m a n ,  
t h a t  d o e s n ' t  c a l l  p e o p l e  n a m e s  b e h i n d  
t l i e i r  h a c k s ;  a n d  I ' l l  n o t  s t a y  h e r o  t o  b e  
s c o l d e d , S a m m  l D a l e ;  a n d  i ' l l  d i e  a n  o l d  
m a i d  b e f o r e  I ' l l  m a r r y  t l i e  c r o s s  h u s b a n d  
y o u  w i l l  m a k e . ”
" I s  t h a t  y o u r  l a s t  w o r d  t o  m e ? ”  l i e  
s a i d ,  s o r r o w f u l l y .  " T h e n  1  h a v e  m y  
a n s w e r ,  a n d  B a r c l a y  F a r m  is  n o  p l a c e  
f o r  m e ,  t h o u g h  I  t h o u g h t  t o  s p e n d  m y  
d a y s  h e r e .  I t ' s  m a n n e r s  f o r  t h e  o l d  l o v e  
t o  g o  w h e n  t h o  n e w  l o v e  c o m e s .  W e l l ,  
g o o d  n i g h t ,  S u s i e .  I  w i s h  y o u  
t h o u g h  y o u ' v e  g i v e n  m e  a  s o r e  h e a r t  t o  
a n y ;  b u t  c u r s e s  o n  t h e  m a n  t h a t ' s  c o m e  
b e t w e e n  m e  a n d  m y  g i r l ! ”
S l i o  s t o l e  a  s i d e l o n g  g l a n c e ,  a n d  w h e n  
d i e  s a w  h o w  h i s  r u d d y  c h e e k  h u d  t u r n e d  
p a l e ,  a n d  I i i s  m o u t h  w a s  s e t  i u  a  g l o o m y ,  
r e s o l u t e  e x p r e s s i o n ,  h e r  h e a r t  s o f t e n e d  
t o w a r d  h i m .  B u t  s h e  d i d  n o t  p u t  h e r  
p i t y  i n t o  w o r d s .  S h e  l i s t e n e d  t o  h i s  s l o w ,  
h e a v y  s t e p s  a s  l i e  m o u n t e d  t h e  s t a i r s  t o  
h i .i  c h a m b e r ,  t i l l  t l i e  g a t e  o p e n e d  w i t h  
- l i a i p  c l i c k ,  a n d  s l i o  h e a r d  T h o m a s  T y l e r ' s  
b r i s k  t r e a d  a s  l i e  c a m e  u p  t h e  w a l k .  
T h e n  s h e  r a n  t o  t h e  k i t c h e n  g l a s s  t o  a r ­
r a n g e  t l i  • k n o t  o f  p i n k  r i b b o n s  u n d e r  h e r  
b i n ,  a n d  t h o u g h t  n o  m o r e  o f  S a m u e l  
D a l e  t h a t  n i g h t .
T h e  p o o r  f o l l o w  c o u l d  n o t  s l e e p  f o r  b i s  
a c h i n g  h e a r t ;  a n d  w h e n ,  a n  h o u r  l a t e r ,  
lii.s  r o o m  m a l e  c a m e  i n ,  w h i s t l i n g  s o f t l y  
t o  h i m s e l f ,  w i t h  b i s  b l a c k  e y e s  s h i n i n g ,  
S a m u e l  D a l e  l a y  a n d  w a t c h e d  h i m  f r o m  
b e t w e e n  I d s  h a l f  c l o s e d  l i d s .
T h e  m a n  t o o k  w r i t i n g  m a t e r i a l s  f r o m  
I i i s  t r u n k ,  a n d  w a s  s o o n  b u s i l y  a t  w o r k ,  
b e n d i n g  c l o s e l y  t o  b i s  t a s k .  H e  a p p e a r e d  
t o  lie  m a k i n g  a  c o p y  o f  a  l e t t e r  p r e a d  
o u t  b e f o r e  h i m ;  a n d  w h e n  i t  w a s  c o m ­
p l e t e d ,  a n d  l i e  h e l d  u p  t h e  t w o  d o c u ­
m e n t s  s i d e  b y  s i d e ,  i t  s e e m e d  t o  S a m u e l  
D a l e  a t  t h e  d i s t a n c e  w h e r e  l i e  l a y  t h a t  
t h e  w o r k  w a s  w e l l  d o n e ,  f o r  t h e  c o p y  
m i g h t  h a v e  b e e n  m i s t a k e n  f o r  t h e  o r i g ­
i n a l .  M r .  T y l e r  s c a n n e d  t h e  r e s u l t  o f  h i s  
l a b o r  c r i t i c a l l y ,  n o d d e d  I i i - .  l e  a d  o n c e  o r  
t w i c e  i n  a p p r o b a t i o n ;  t h e n ,  l o c k i n g  t h e  
p a  p e l 's  i n  I d s  t r u n k ,  b e t o o k  h i m s e l f  t o  b e d .
11.
T h e  f a r m e r  w a s  t w i c e  s u r p r i s e d  t h e  
n e x t  d a y .  S  u n u e i  D a l e  a n n o u n c e d  I i i s  
i n t e n t i o n  o f  l e a v i n g  t l i e  f a r m  w h e n  h i s  
y e a r  w a s  o u t ,  a n d  h i s  d a u g h t e r ,  w i t h  
s m i l e s  a n d  b l u s h e s ,  i n f o r m e d  h i m  t h a t  
s h e  b a d  p a s s e d  h e r  w o r d ,  p r o v i d e d  h e  
w a s  w i l l i n g ,  t o  l a k e  T h o m a s  T y l e r  f o r  a  
h  U s ' i a n d .
"  W h y ,  S u s i e , ”  s a i d  t h e  o l d  m i n ,  " y o u  
s t r i k e  m e  a i l  o f  a  h e a p !  S a m m y  D a l e  
l i a s  b e e n  w a i l i n ’  f o r  y o u  t h e s e  t h r e e  
y e a r s ,  a n d  y o u  a m  a s  g o o d  a s  p r o m i s e d  
t o  h i m ,  y o u  k n o w ,  i ' v o  r e c k o n e d  a l l  
a l o n g  o u  h i m  a n '  y o u  l i i i c l i i n ’  h o r s e s ,  a n '  
c a r r y i n ’  o n  t h e  f a r m  a f t e r  1 w a s  u n d e r  
g r o u n d . ”
" F a t h e r ,  1 n e v e r  p r o m i s e  I t o  m a n y  
S a m u e l  D a l e .  L i v i n g  t o g e t h e r  i n  t h e  
s a m e  h o u s e ,  1 c o u l d n ' t  w e l l  h e l p  h i s
h u s b a n d ; b u t  t h a t  w a s  b e f o r e  I  k n o w  
M r .  T y l - r .  I  l l  m a r r y  t h o  m a n  o f  m y  
c h o i c e ,  f a t h e r ,  o r  I ' l l  l i v e  a n d  d i e  n i l  o i d  
m a i d . ”
T h e n  c a m e  c o a x i n g  a n d  t e a r s ,  a n d  t l i e  
e a s y  o l d  m a n ,  w h o  h a d  n e v e r  c r o s s e d  
h i s  d a u g h t e r ' s  w i s h e s  s i n c e  h e r  m o t h e r  
d i e d ,  y i e l d e d .
“ W e l l ,  w e l l ,  S u s i e ,  y o u  m u s t  h a v e  
y o u r  o w n  w a y ,  I  s u p p o s e ,”  h e  s a i d ;  “ a n d  
i 'o m  T y l e r ' s  a  s m a r t  f e l l o w ,  a n d  r i g h t  
h a n d y  a b o u t  t h e  f a r m . ”
H e  a d m i n i s t e r e d  c o m f o r t  t o  S a m u e l  
D a l e  i n  b i s  o w n  p e c u l i a r  f a s h i o n :  
“ W h a t ' s  t h o  u s e  o f  t a k i n g  i t  s o  h a r d  
S a m m y ?  T h e r e ' s  l i k e l y  g i r l s  b e s i d e s  S u e  
B a r c l a y ,  w h o  w i l l  h a v e  y o u  f o r  t h e  a s k i n  
1 w i s h  y o u ' d  m a k e  u p  y o u r  m i n d  t o s e l t l  
d o w n  s n u g  a n d  c o m f o r t a b l e ,  a n d  l e t  
t i l i n g s  g o  a l o n g  i n  t h e  o l d  t r a c k . ”
S a m u e l  D a l e  s h o o k  I d s  h e a d .  “ I l i a d  
I x - s t  b e  g o n e , ”  l i e  s a i d — “ b e s t  f o r  I k  
a n d  b e s t  f o r  m e .  I ' d  b o  r i g h t  g l a d  
t o  g o  t o - m o r r o w ,  b u t  y o u  h a v e  a l w a y s  
d o n e  tin s  f a i r  t h i n g  b y  m e ,  a n d  I  c a n  
l e a v e  y o u  r i g h t  i n  t h e  b u s y  s e a s o n .  I ' l l  
s t a y  t i l l  a f t e r  h a r v e s t i n ' ,  a n i l  t h e n  I ' l l  
b e  o f f .  \ o u  d o n ' t '  k n o w  m o ,  F a t h e r  
B a r c l a y .  A t  t h o u g h t  o f  t h e  t r i c k  t h a t  
m a n  l i a s  p l a y e d ,  m y  b l o o d  r u n s  f i r e  
a n d  m y  b a u d s  i t c h  t o  g e t  b o l d  o f  h i m  
I  m i g h t  l ie  l e f t  t o  d o  h i m  a  m i s c h i e f  
s o m e  d a y . ”
“ S l i o !  s l m !  S a m m y !  y o u  d o n ' t  m e a n  
i t . ”
“ I  c a n  t  w o r k  d a y s ,  n o r  s l e e p  n i g h t s  
f o r  t h e  t r o u b l e  l l i u t ' s  o n  m y  m i n d .  I t  
a i n  t, a l t o g e t h e r  f o r  m y  o w n  l o s s .  I f  
'l  w a s  a  g o o d  m a n  s h e ’ d  j i l t e d  m o  f o r  
I ' d  m u s t e r  p l u c k  t o  b e a r  i t .  F a t h e r  
B a r c l a y ,  I m u s t  s p e a k  o u t ,  t h o u g h  y o u ' l l  
s a y  i t ' s  b a d  b l o o d  m a k e s  m o  t a l k  i l l  o f  
t h e  m a n  t h a t ’ s  g a i n e d  w h e r e  I ' v e  l o s t  
I h a v e  m i s t r u s t e d  h i m  f r o m  t l i e  f i r s t ,  
l i e s  a s  b o l d  a t  b r a s s ,  a n d  b i s  t o n g u e  
r u n s  l i k e  a  m i l l  w h e e l ,  b u t  i t ' s  l i t t l e  l i e  
f i n d s  t o  s a y  o f  I i i s  o w n  a f f a i r s .  A n d  
w h e n  y o u  c o m e  d o w n  t o  i t ,  w h o  i s  h e ' 
a n d  w h o r e  d i d  h e  c o m e  f r o m ?  a n d  w h a t  
l i a s  l i e  b e e n  a b o u t  a l l  I d s  l i f e ? ”
“ S u s i e  k n o w s , ”  s a i d  t l i e  o l d  m a n  
e a g e r l y .  “ H e  t o l d  h e r  a l l  a b o u t  i t —  
h o w  l i e  w a s  b o r n  a n d  b r o u g h t  u p  i n  
C o n n e c t i c u t ,  a n d  I d s  f a t h e r  d i e d  w h e n  
h e  w a s  a  l i t t l e  s h a v e r ,  a n d  h e ' d  k e p ’  I d s  
m o t h e r  a n  a l t  t l i e  c l i i l  I r e n  b y  b i s  e a r n  
i n ' s ,  t i l l  t h e  o l d  l a d y  d i e d  a n d  t h e  c l i i l  
d r e n  g o t  h o m e s  w i t h  t l i e i r  r e l a t i o n s  
a n d  t h e n  l i e  c a m  - w e s t  t o  s e e k  I d s  f o r  
t u n e :  a n d  S u s i e  s a y s  s u c h  a  g o o d  s o n  
w i l l  b e  s u r e  t o  m a k e  a  g o o d  h u s b a n d .  
“ H u m p h ! "  s a i d  S a m u e l  D a l e .
I I I .
“ S u s i e , ”  c a l l e d  t h o  f a r m e r  t h o  n e x t  
S u n d a y  a f t e r n o o n ,  " h a v e  y o u  b e e n  m e d ­
d l i n '  w i t h  t h i s  b o o k ? ”
H e  s t o o d  t u r n i n g  t h o  l e a v e s  o f  t h e  
f a m i l y  B i b l e ,  t h a t  a l w a y s  s t o o d  o n  
r o u n d  s t a n d  i a  t h e  c o r n e r  o f  t h e k i t c h e  
" N o ,  f a t h e r . "
“ \ \  e l l ,  s o . l i e ! )  i l y  l i a s .  H e r e ' s  a  m i l k  
h i l l  i n  t l i  ■ w i v i ' i g  p l a c e ;  a n d  t h e r e ' s  a  
l e t t e r  I  w r o t e  l a s t  S u n d a y  t o  S q u i r e  
C o o p e r ,  n n d  I i i  l u  t  d e c i d e d  t o  s e n d ,  a n d  
s o  s l i p p e d  i t  i n  h e r e  s o m e w h e r e ,  a n d  i t ' i  
g o n e . ”
S u s i e  a s s i s t e d  h e r  f a t h e r  t o  s e a r c h  f o r  
t h e  m i s s i n g  l e t t e r ,  h u t  i t  c o u l d  n o t  b e  
f o u n d .  T h o m a s  T y l e r  w a s  b u s y  a g a i n  
t h a t  n i g h t  w i t h  h i s  w r i t i n g  a f t e r  e v e r y ­
o n e  e l s e  i n  t h o  h o u s e  w a s  i n  b e d ,  a n d  t h e  
n e x t  d a y  l i e  t o o k  t h o  f a r m e r ' s  o l d  w h i t e  
h o r s e  a n d  d r o v e  o v e r  t.>  L e s t e r ' s  C o r n e r s .  
S u s i e  f o l l o w e d  h i m  t o  t h o  p o r c h ,  a n d  a  
h o  d r e w  h e r  u n d e r  t h e  s h a d o w  o f  t l i  
g r a p e v i n e  t o  s n a t c h  a  p a r t i n g  k i s s  s i n -  
s a w  t h e  c o r n e r  o f  a  l e t t e r  p e e p i n g  f r o m  
h i s  p o c k e t  a n d  t o o ! ;  i t  s l y l y  o u t .  B e f o r e  
s h e  r e a d  t h e  a d d r e s s  l i e  d i s c o v e r e d  i i i s  
lo s s  a n d  c a u g h t  h e r  h a n d  s o  r o u g h l y  
t h a t  s h e  c r i e d  o u t  w i t h  p a i n .
" D i v e  m e  t h a t  l e t t e r , '  h e  s a i d ,  s t e r n l y ;  
m i d  t h e r e  w a s  a  l o o k  i n  I i i s  b l a c k  e y e s  
s h e  h a d  n e v e r  s e e n  t h e r e  b e f o r e ;  b u t
e v e n i n g  b e f o r e  t l i e  w e d d i n g ,  t l i e  s t a g e  
f a i l e d  t o  b r i n g  t h e  e x p e c t e d  b o x .
“ D o n ’ t  f r e t ,  S u s i e . ”  s a i d  S a m u e l  D a l e ,  
w h o  c o u l d  n o t  b e a r  t o  s e e  a  s h a d o w  o n  
t h e  d e a r  f a c e .  “ I ' l l  r i d e  o v e r  t o  L e s t e r ' s  
e a r l y  i n  t l i e  m o r n i n g ,  a n d  i f  i t ' s  t h e r e  
y o u  s h a l l  h a v e  i t  b y  10 o ' c l o c k . ”  
A c c o r d i n g l y ,  l i e  w a s  u p  b e t i m e s ,  a n d  
a s  t h e  w a g o n  r a t t l e d  o u t  o f  t l i e  y a r d  t h e  
b r i d e  p u t  h e r  h e a d  f r o m  t h e  w i n d o w .
“ H i d e  f a s t ,  S a m u e l , "  s h e  s a i d ,  “ a n d  
b o  s u r e  a n d  b o  b a c k  l i y  10  o ' c l o c k ,  o r  
y o u ' l l  m i s s  t h e  c e r e m o n y . ”
“ C o n f o u n d  t h e  c e r e m o n y ! ' ' s a i d  S a m ­
u e l  D a l e ,  f o r  t h e r e  w a s  a  l i m i t  t o  t l i e  
l o n g  s u f f e r i n g  p a t i e n c e  o f  e v e n  t h i s  e x -  
«• n p l a r y  y o u n g  m a n ;  a n d  t h e n  a l o u d :  
“ A l l  r i g h t ,  S u s i e :  I ' l l  b e  b a c k  i n  g o o d  
t i m e , ”  a n d  s o  d e p a r t e d .
A t  L e s t e r ' s  C o r n e r s  l i e  f o u n d  w h a t  l i e
M E N  Y O U  H E A R  O F .
L o r d  W o l s e l e y  i s  n o t  p o p u l a r  w i t h  t h e  
r o y a l  f a m i l y  o f  L n g l a n d .  T h o  q u e e n  
e s p e c i a l l y  d i s l i k e s  h i m .
I t  is  s t a t e d  t h a t  H e n r y  M .  S t a n l e y  l i a s  
s o l d  h i s  f o r t h c o m i n g  b o o k  n a r r a t i n g  I i i s  
A f r i c a n  e x p e r i e n c e s  f o r  § 2 0 0 ,0 0 0 .
I h e  l a t e  S i r  \ \  i l l i a m  ( l u l l ,  t h e  e m i n e n t  
L o n d o n  p h y s i c i a n ,  h a d  l i t t l e  f a i t h  i n  
d r u g s ,  a n d  d i d n ' t  h e s i t a t e  t o  s a y  s o .
L o r d  f e n n y - s o n  s a y s  t h a t  s i n c e  h e  b e ­
s o u g h t ,  a n d ,  p l e a s e d  t o  t h i n k  t h a t  n o w  ri* ' . n o " s,  l ' * ‘ 1 1., ! , s  , l : " '  1,1 l o " H t 1° 0,000
S u s i e  w o u l d  h a v e  h .  l w e d d i n g  l o a f ,  w a s  
l e a v i n g  t h o  d e p o t  w h e n  t l i e  s t a t i o n  
m a s t e r  c a l l e d  a f t e r  h i  i .
“ T h e r e ' s  a  w o m a n  h e r o  w a i t i n g  t o  
t a k e  t h e  s t a g e  t o  B a r c l a y ' s , ”  l i e  s a i d ;  
“ w i l l  y o u  g i v e  h e r  a  i i d e ? ”
S a m u e l  D a l e  t u r n e d  b a c k  w i t h  r e l u c t ­
a n c e .
" I  d o n ’ t  k n o w  h o w  t o  s t o p  a  m i n u t e . ’ ’ 
h e  s a i d ;  “ I  a g r e e d  t o  b e  b a c k  b y  10 
o ' c l o c k . "
T h e  i n a u  c a l l e d  t o  s o m e  o n e  w i t h i n ,  
a n d  a  s m a l l  W o m a n ,  w i t h  a  p i n c h e d ,  
c a r e w o r n  f a c e ,  a n d  t h i n ,  l i g h t  h a i r ,  a p ­
p e a r e d  i n  t l i e  d o o r w a y .  S h e  w a s  d r e s s ­
e d  i n  s h a b b y  b l a c k ,  a n d  h e r  c l o t h i n g  
w a s  c r e a s e d  a n d  t u m b l e d  a n d  s o i l e d  I n -  
a  l o n g  j o u r n e y .
“ H e r e ' s  a  g e n t l e m a n  w i l l  t a k e  y o u  t o  
B a r c l a y ’ s ,  m a r i n , ”  s a i d  t h e  m a n .  “ H u r ­
r y  u p — l i e  c a n ’ t  w a i t . ”
S h e  l o o k e d  t i m i d l y  i u  S a m u e l  D a l e ' s  
f a c e ,  b u t  s t i l l  s t o o d  i n  t h e  d o o r w a y .
“ T h e r e ' s  t h e  b o x ,  s i r . ”  s l i o  s a i d ;  “ w o u l d  
t h e  g e n t l e m a n  k i n d l y  t a k e  t h e  b o x ? ”
‘ O h ,  t h a t ’ s  a l l  r i g h t , ”  s a i d  t h o  o f f i c i a l .  
“ I ' l l  s e n d  i t  u p  b y  t h e  s t a g e .  C o m e ,  
j u m p  a b o a r d . ”
• i f  y o u  p l e a s e ,  s i r ,  I  c o u l d n ' t  l e a v e  i t  
b e h i n d .  I  h a v e  b r o u g h t  t h a t  b o x  a  l o n g  
w a y ;  I — I ’ l l  w a i t  f o r  t h e  s t a g e . ”
‘ W a i t ,  t h e n ! ”  l i e  s a i d ,  g r u f f l y ;  b u t  
S a m u e l  D a l e  m a r k e d  t h e  w o m a n ' s  w e a r y ,  
d i s a p p o i n t e d  f a c e .
“ F e t c h  a l o n g  h e r  t r a p s , ”  s a i d  l i e ,  “ a n d  
d o n ' t  b e  a l l  d a y  a b o u t  i t ,  e i t h e r ; ”  b u t  
h a l f  r e p e n t e d  h i s  k i n d n e s s ,  f o r  t h e  b o x ,  
u n w i e l d y  i n  i t s  p r o p o r t i o n s  a n d  o f  n o  
l i g h t  w e i g h t ,  o c c u p i e d  a  g o o d l y  s p a c e  i n  
t h e  w a g o n ,  a n d  t h e  w o m a n  b e t r a y e d  s o  
m u c h  a n x i o u s  s o l i c i t u d e  a b o u t  i t s  d i s ­
p o s a l  a s  t o  s o m e w h a t  i m p e d e  t h e i r  j o u r ­
n e y .
a p p l i c a t i o n s  f o r  h i s  a u t o g r a p h .  H e  h m  
f a v o r e d  o n l y  5 0 0  i n d i v i d u a l s .
K n i p p ,  P r u s s i a ' s  g r e a t  g u m u a k e r ,  is  
t h e  h e a v i e s t  t a x p a y e r  i n  t h e  k i n g d o m ,  
l b -  is  a s s e s s e d  t h i s  y e a r  o n  a n  i n c o m e  o f  
§ 1 ,4 0 0 , 0 0 0 ,  a n  i n c r e a s e  o f  § 3 0 0 ,0 0 0  o v e r  
l a s t  y e a r .
N o r m a n  T .  O a s s e t t e ,  g r a n d  c o m m a n ­
d e r  o f  t h e  K n i g h t s  T e m p l a r  o f  I l l i n o i s ,  
h a s  t h e  l a r g e s t  p r i v a t e  l i b r a r y  o f  o r i e n ­
t a l  l i t e r a t u r e  i n  A m e r i c a .  l i e  s p e n d s  a 
l a r g e  s u m  e v e r y  y e a r  f o r  n o w  b o o k s .
B u s h y  h e a d ,  t l i e  C h e r o k e e  c h i e f ,  n o w  
i n  W a s h i n g t o n ,  i s  t a l l ,  w i t h  a  b r o w n  
s k i ; i ,  b u t  w i t h  t h e  f e a t u r e s  o f  a  C a u c a s ­
i a n .  I t  is  s a i d  t h a t  l i e  i s  n o t  m o r e  t h a n  
o n e - e i g h t h  I n d i a n .  S o m e  y e a r s  a g o  h e  
m a r r i e d  a  n i e c e  o f  S e n a t o r  B u t l e r ,  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .
A n t o n i o  D e  N a v a r r o ,  M a r y  A n d e r s o n ' i  
( l a n c e , i s  o f  m e d i u m  b i g h t ,  r a t h e r  s l e n ­
d e r  o f  b u i l d ,  a n d  h i s  h a i r  a n d  s m a l l  m u s ­
t a c h e  a r e  b l a c k .  I l l s  e y e s  a r e  b l a c k ,  t o o .  
a n d  l i e  g i v e s  o n e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a  
s e r i o u s  s t u d e n t .  H e  i s  a  p a r t n e r  w i t h  
I i is  f a t h e r  a n d  b r o t h e r ,  A l f o n s o ,  i n  t h e  
l a w  a n d  r e a l  e s t a t e  b u s i n e s s .
B u f f a l o  B i l l  h a d  a n  i n t e r e s t i n g  e x p e ­
r i e n c e  a t  B a r c e l o n a .  A s  h e  w a s  a b o u t  b  
l e a v e  t h a t  c i t y  h o  w a s  a c c o s t e d  b y  a n  
e n v o y  o f  t l i e  S p a n i s h  g o v e r n m e n t ,  w i n  
a s k e d  h i m  i f  h e  w o u l d  a c c e p t  a  c e r t a i n  
d e c o r a t i o n .  " N o t  h v  a  l o n g  s i g h t , ”  s a i d  
C o l .  C o d y .  “ I  a m  a l r e a d y  d u k e  o f  C o l ­
o r a d o . "  T h e  e n v o y  b o w e d  r e s p e c t f u l h  
a n d  d i s a p p e a r e d .
M r .  l l u s k i n  w a s  o n c e  a s k e d  i f  i t  w o u l d  
n o t  l i e  w e l l  f o r  t h e  W e l s h  l a n g u a g e  t o  
d i e  o u t  a n d  l ie  r e p l a c e d  b y  t h o  E n g l i s h .  
" G o d  f o r b i d ! "  h e  r e p l i e d .  " T h e  W e l s h  
l a n g u a g e  i s  t h e  l a n g u a g e  o f  m u s i c .  T h e r e  
is  n o  g e n i u s  a b o u t  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .
“ I s  i t  q u i t e  s a f e ,  s i r ,  d o  y o u  t h i n k ? "  j * S c o t c h  h a v e  g o t  a l l  t h o  p o e t r y ,  a n d
v  • • • &
^  < T
G iv e  iii i- t h a t  l i ' t t c r .”
m o m e n t  l a t e r  h o  a p o l o g i z e d  f o r  h i s  r u d e -  
k i s i e d  t l i e  l i t t l e  h u r t  h a n d  a n d  
m a d e  I i i s  p e a c e  a s  w e l l  a s  l i e  c o u l d ,
I V .
B e f o r e  h a r v e s t i n g  w a s  o v e r  t h o  w e d ­
d i n g  d a y  w a s  f i x e d .  A  h i r e d  g i r l  t o o k  
S u s i e 's  p l u e o  i u  t h o  k i t c h e n ,  a n d  s l i o  s a t  
i l l  d a y  a t  h e r  c h a m b e r  w i n d o w  o v e r ­
l o o k i n g  t l i  - b e a u t i f u l  g o l d e n  H o l d s  w h e r e  
h e r  l o v e r  w a s  a t  w o r k ,  m a k i n g  h e r  w e d ­
d i n g  i l r o .j S .  A n d  w h e n  t h e  c o r n  c r i b  
w a s  f u l l ,  a n d  t h o  w h e a t  w a s  i n  t l i e  b a r n ,  
u n d  t h e  p o t a t o e s  i n  t i i o  c e l l a r ,  s h e  c a m e  
t o  S a m u e l  D a l e  a n d  a s k e d  h i m ,  i n  h e r  
p r e t t y ,  c o a x i n g  w a y ,  n o t  t o  l e a v e  B a r ­
c l a y  F a r m  t i l l  a f t e r  t h o  w e d d i n g .
T h e  p o o r  f e l l o w ,  w h o s e  h e a r t  g r e w  
s o r e r  a n d  s o r e r  a t  t h o  t h o u g h t  o f  I i i s  
l o s s , l o o k e d  i n  h e r  b r i g h t  f u e o  w i t h  p a s ­
s i o n a t e ,  r e g r e t f u l  t e n d e r n e s s .  " I ' l l  s t a y  
i f  y o u  b i d  m e ,  S u s i e , ”  h o  s a i d .
A n d  n o w  c o m m e n c e d  g r a n d  p r e p a r a ­
t i o n s ,  a n d  t h o  b e a t i n g  o f  e g g s ,  t l i e  
p o u n d i n g  o f  s p i c e s ,  a n d  s t i r r i n g  a n d  
s h a k i n g  a n d  s i f t i n g  w e r o  s o u n d s  a l l  d a y  
h e a r d  i n  t h o  g r e a t  k i t c h e n  o f  t h o  f a r m  
h o u s e ,  f u r  t h u  b i d  l o - c l o c t  a n d  B e t s e y ,  
t h o  h i r e d  g i r l ,  m a d e  t h e  w e d d i n g  c a k e .  
O n l y  t h o  b r i d e ' s  l o a f  w a s  o r d e r e d  f r o m  
C l e v e l a n d ,  f o r  S u s i o  B a r c l a y  d e c l a r e d  
s h e  c o u l d  n o t  b o  m a r r i e d  w i t h o u t  a  c e r -  
t u i u  w o n d e r f u l  s t r u c t u r e ,  l  > b e  m a d e  
w i th  f r o s t i n g  a n  i n c h  t h i c k ,  a n d  b u r -  
k o e p i n g  c o m p a n y  w i t h  i n - ;  a n  1 p e l  h a p s  , U ‘ >,J A e d  w i t h  t w o  s u g a r  d o v e s ,  t l i e i r  
1  m i g h t  h a v e  t h o u g h t  s o m e t i m e s  1 s h o u l d  M i l s  m e e t i n g  i u  a  c o n j u g a l  k h - s .  G r e a t
s o m e t h i n g  t o  s a y  a b o u t  h e r  t h r o w i n g  h i e  h i m  w e l l  e n o u g h  t o  t a k e  h i m  f o r  a  ' v a :i  , K I ‘  d i s t r e s s ,  t h e r e f o r e ,  w h e n ,  t h o
s l i o  i n q u i r e d  t i m i d l y  a s t l i o  w a g o n  j o l t e d  
d o w n  t h e  b i l l .
“ I  s h o u l d  s a y  i t  w a s ,  i n a r m ,  u n l e s s  
t h e r e ’ s c l i i n c y  o r  g l a s s  o r  s o m e  s u c h  b r i t ­
t l e  t h i n g  i n s i d e  o f  i t . ”
“ O h ,  s i r ,  i t ' s  a  d e a l  m o r e  p r e c i o u s  t h a n  
t h a t .  I t ' s  a  s t o n e ,  s i r — a  t o m b s t o n e .  I  
h a v e  b r o u g h t  i t  a l l  t h o  w a y  f r o m  S i m s ­
b u r y  t o  p u t  o v e r  m y  h u s b a n d ’ s  g r a v e . ”
“ D o  t e l l ! ”  s t i i d  S a m u e l  D a l e .
H i s  s y m p a t h i z i n g  t o n e  r e n d e r e d  h e r  
c o m m u n i c a t i v e .
“ Y e s ,  s i r ;  h o  d i e d  o u t  h e r e  i n  a  s t r a n g e  
c o u n t r y ,  a w a y  f r o m  a l l  i i i s  f o l k s ,  a n d  
w h e n  I  g o t  w o r d  o f  i t ,  i t  w e n t  n i g h  t o  
b r e a k  m y  h e a r t  t o  t h i n k  t h e r e  w a s n ' t  s o  
m u c h  a s  a  b o a r d  t o  m a r k  t h o  s p o t  w h e r e  
l i e  w a y  l y i n g . ”  S h e  s t o p p e d  t o  w i p e  
a w a y  a  f e w  t e a r s .
“ O h  c o m e ,  n o w , "  s a i d  t h o  y o u n g  m a n ,  
“ d o n ' t  y o u  f e e l  b a d  a b o u t  i t .  T h e r e ' s  
m i g h t y  k i n d  h e a r t e d  f o l k s  i n  t h e s e  p a r t s ,  
' s p e c i a l l y  ’ m o n g  t h o  w o m e n  k i n d .  I  ll  
w a r r a n t  y o u r  m a n  h a d  g o o d  c a r o  a n d  
d i d n ' t  w a n t  f o r  n o t h i n g . ”
“ B u t  y o u  s e e , s i r ,  h o  d i e d  o f  a  l i n g o r -  
g  d i s e a s e , t h o  l e t t e r  s a i d ,  a n d  t h o  n u r s ­
i n g  a n d  t h e  m e d i c i n e  a n d  t h e  d o c t o r s '  
b i l l s  t o o k  a l l  b i s  e a r n i n g s ,  a n d  t l i e  t o w n  
h a d  t o  b u r y  h i m .  A n d  1 s o l d  ' m o s t  
e v e r y t h i n g  1 h a d ,  a m i  S i m s b u r y  f o l k s  
t h e y  h e l p e d  m e ,  a n d  a t  l a s t  I  g o t  
m o n e y  e n o u g h  t o g e t h e r  t o  b u y  l i i i n  a  
t o m b s t o n e ,  a n d  I  h a v e  f e t c h e d  i t  n i v -  
s e l f .  T h e r e  w a s  n o t h i n g  t o  h i n d e r ,  f o r  
1 p u t  m y  l a s t  l i t t l e  h o y  i n  t h e  g r o u n d —  
t h e r e ’ s  t h r e e  o f  ’ e m ,  s i r ,  l y i n g  t i d e  l , v  
s i d e  i n  S i m s b u r y  g r a v e  y a r d  — t w o  w e e k s  
b e f o r e  I  g o t  t h o  l e t t e r .  I t ' s  b e e n  a  
d r e a d f u l  h a r d  j o u r n e y ,  s i r ,  a n d  I  n e v e r  
w a s  s i x  m i l e s  f r o m  h o m o  i u  m y  l i f e  b e ­
f o r e ;  b u t  i f  I  c a n  b e a r  a b o u t  m y  p o o r  
m a n ’ s  l a s t  s i c k n e s s ,  a n d  t h o  m e s s a g e s  l i e  
l e f t  f o r  m e ,  a n d  s e o  t h a t  s t o n e  p u t  u p  
o v e r  h i s  g r a v e  d e c e n t  l i k e ,  I ' l l  g o  h o m e  
c o n t e n t e d . ”
• W e l l ,  s o  y o u  s h a l l , ”  s a i d  k i n d  h e a r t e n  
S a m u e l  D a l e .
“ I f  y o u  b e l o n g  i n  t h e s o  p a r t s ,  .s i r ,  p e r ­
h a p s  y o u  k n o w  M r .  B a r c l a y — M r .  I V t o r  
B a r c l a y ? "
“ I s  i t  t h e r e  y o u  w a n t  t o  g o ? ”
“ W h y ,  y e s ,  s i r ;  ’ t w a u  h o  w r o t e  m e  
t h e  l e t t e r .  M y  p o o r  m a n  d i e d  a t  i i i s  
l i o u .s o .  Y o u  d i d n ' t  h a p p e n  t o  h e a r  a b o u t  
i t ,  s i r ? ”
I  r e c k o n  y o u ' v e  m a d e  a  m i s t a k e  i n  
t h e  n a m e , ”  s a i d  S a m u e l  D a l e .
W i t h  t r e m b l i n g ,  e a g e r  h a s t e  s h e  d r e w  
u  l e t t e r  f r o m  h e r  p o c k e t .  I t  w a s  s o i l e d  
a n d  w o r n  a t  t h o  e d g e s  b y  m a n y  r e a d ­
i n g s .  S a m u e l  D a l e  s t o p p e d  I i i s  h o r s e  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  r o a d ,  a n d  I i i s  e y e s  
d i l a t e d  w i t h  a s t o n i s h m e n t  a s  h o  o p e n e d  
t l i e  l e t t e r  a n d  r e c o g n i z e d  F a r m e r  l i a r -  
d a y ’ s  h a n d w r i t i n g .  I t  r e a d  u s  f o l l o w s :  
“ B a u c l a y  F a r m ,  A u g u s t  12 .
T o  M n s .  N ancy T y l e r :
“ l t B S f B C T i i u  M a d a m  — T h i s  i s  t o  i n  
f o r m  y o u  t h a t  y o u r  l a t e  h u s b a n d ,  M r .  
T h o m a s  T y l e r ,  d e p a r t e d  t h i s  l i f e  a t  my 
h o u s e  t l i e  n i n t h  d a y  o f  t h e  p r e s e n t  
m o n t h ,  o f  a  l i n g e r i n g  d i .s e u .- e , l i e  bora 
i i i s  s u f f e r i n g s  w i t h  C h r i s t i a n  m e e k n e s s ,  
a n d  d i e d  a t  p e a c e  w i t h  a l l  m a n k i n d .  
W h e n  n e a r  h i s  l a s t  h o u r  J t e  d e s i r e d  m e  
t o  w r i t e  y o u  t h i s  l e t t e r .
“ Y o u r  o b e d i e n t  s e r v a n t ,
“ I ’K Tiiu B a u c l a y .
“ N .  B .  T h e  e x p e n s e s  o f  b i s  s i c k n e - s .-  
h a v i n g  u s e d  u l l  i i i s  e a r n i n g s ,  h o
t h e  I r i s h  a l l  t h e  w i t ;  a n d  h o w  w e  g o t  
S h a k e s p e a r e  I  d o  n o t  k n o w , '
H a w a r d e n ,  M r .  G l a d s t o n e ' s  c o u n t r y  
s e a t ,  w a s  i n v a d e d  o n e  d a y  r e c e n t l y  b y  a 
l i t t l e  o l i v e  c o l o r e d  m a n ,  m a k i n g  m a n y  
g e s t u r e s  a n d  t a l k i n g  a  s t r a n g e  j a r g o n ,  
s o  t l i e  s e r v a n t s  a r r e s t e d  H i m  a s  a  m a n i a c  
a n d  p o s s i b l e  a s s a s s i n .  M r .  G l a d s t o n e  w a s  
s u m m o n e d  t o s e e t h o  w r e t c h ,  w h o  t u r n e d  
> u t t o  h e  a  G r e e k  p r o f e s s o r ,  s p e a k i n g  
E n g l i s h ,  w h o  h a d  c o m e  a l l  t l i e  w a y  f r o m  
A t h e n s  t o  c o n g r a t u l a t e  t h e  B r i t i s h  s t a t e s  
m a n  o n  k n o w i n g  H o m e r ' s  “ I l i a d ”  b y  
h e a r t .
DOINGS OF ROYALTY.
E x - Q u e e n  N a t a l i e  h a s  o r d e r e d  § 1 0 0 ,0 0 0  
w o r t h  o f  f u r n i t u r e  f r o m  R u s s i a  f o r  h e r  
n e w  l i o u s u  i n  B e l g r a d e .
T h e  P r i n c e  o f  N a p l e s ,  a l t h o u g h  n o t  y e t  
21 y e a r s  o f  a g e ,  l i a s  b e e n  a p p o i n t e d  b y  
I i i s  r o y a l  f a t h e r  t o  a  s e n a t o r s l i i p  o f  I t a l y .
T h o  c z a r  h a s  b e s t o w e d  a n  a n n u a l  p e n  
s i o n  o f  3 ,0 0 0  r u b l e s  ( a b o u t  § 1, 000)  u p o n  
A n t o n  R u b i n s t e i n ,  a n d  t h e  e m i n e n t  p i a n ­
i s t  h a s  a  s t a n d i n g  o f f e r  o f  § 2 ,5 0 0  a  p e r ­
f o r m a n c e  f o r  t w e n t y - l i v e  p i a n o  p e r f o r m ­
a n c e s  i n  A m e r i c a .
T h o  s u l t a n  o f  T u r k e y  h a s  d e c i d e d  t o  
p u t  n e w  u n i f o r m s  o n  h i s  t r o o p s ,  a . u l  is  
n o w  i n s p e c t i n g  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  m i l i ­
t a r y  d r e s s .  I t  i s  s e t t l e d  t h a t  i n  s u m m e r  
t l i e  u n i f o r m  s h a l l  h e  w h i t e ,  l i k e  t h a t  o l  
t l i e  R u s s i a n  a r m y .
T h e  p a p e r s  o f  t h e  l a t e  E m p r e s s  A l i ­
g n - t a  h a v e  b e e n  t a k e n  i u  c h a r g e  b y  a n  
" l l i e e r  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  a m !  
s e a l e d  u p .  T h e y  i n c l u d e  d i a r i e s  a n d  
j o u r n a l s  w h i c h  w e r o  i n t e n d e d  f o r  p u b l i ­
c a t i o n  a f t e r  h e r  d e a t h ,  a n d  w h i c h ,  i t  i.-: 
b e l i e v e d ,  w o u l d  h a v e  m a d e  a  s e n s a t i o n  
a m o n g  t l i e  r o y a l t i e s .
A n  i n v e n t o r y  o f  t l i e  w a r d r o b e  o f  
Q u e e n  E l i z a b e t h ,  m a d e  i n  t l i e  y e a r  1 0 0 0 , 
r e c e n t l y  p u b l i s h e d ,  s h o w s  t h a t  t h e  q u e e n  
t h e n  b a d  S)'j r o b e s ,  1 2 0  L i l l i e s ,  2 0 0 g o w n s ,  
1 3 0  “ f o r e p a r t s , "  1 2 5  p e t t i c o a t s ,  2 7  f a n s ,  
0 0  c l o a k s ,  § 3  s a v e g u a r d s ,  8 5  d o u b l e t s  a n d  
1 8  l a p  n u m t l e s .  T h e  g o w n s  a p p e a r  a l l  t o  
h a v e  b e e n  o f  t h e  r i c h e s t  m a t e r i a l s .
GASTRONOMICAL TID GITS.
L  t t u c o  s h o u l d  n o t  b e  s o a k e d  i n  v i n e ­
g a r .
B e e f s t e a k  a n d  m u s h r o o m  p u d d i n g  is  a  
f a v o r i t e  B r a z i l i a n  d i s h .
F r e n c h m e n  m a k e  a  s n a i l  o m e l e t t e  t h a t  
is  d e s c r i b e d  a s  d e l i c i o u s .
A c c o l a d e  d e  l i e v r e  a  1' h i o e l i e  is  a  m o r e  
s u b s t a n t i a l  d i s h  t h a n  t l i e  n a m e  w o u l d  
i m p l y .
“ M u t t o n  d u c k "  is  n o t  q u i t e  s o  d e l i c a t e  
a s  t h e  c a n v a s  b a c k ,  b u t  i t  is  m u c h
c h e a p e r .
.V  n e w l y  i n v e n t e d  p a n c a k e  m a c h i n e  
f o r  t l i e  t a b l e  s a v e s  m u c h  w e a r  a n d  t e a r  
i n  t h e  k i t c h e n .
T i n -  U n i t e d  S t a t e s  s u p r e m e  c o u r t  h a s  
d e c i d e d  t h a t  b e a n s  a r e  p r o p e r l y  c l a s s e d  
a s  v e g e t a b l e s . — H o t e l  M a i l .
THE INDUSTRIAL WORLD.
A. J . E R SK IN E
Fire, Life unit Accident
I N S U R A N C E  A G E N C Y ,
*38 A fnln H l r f c t ,  .  H o r k ln m l ,  M «.
(Iloom form erly occupied b j  Cobb Lim e Co.) 
Loree. n d jii.tc l nnd paid ut thl* nAtee. A gent 
A ccident I n .n m n c
0 .  a .  M O F F I T T ,
Fire and Life Insurance.
* * - L oss* . sd iuatcd  i t  th le otHer, _** 
U n i o n  B l o c k .  2 7 8  R o c k l a n d .  M o .
Cochran, Baker & Cross,
Fire, Marine, Life and Accident
I N S U R A N C E  A G E N C Y .
C A P I T A L  R E P R E S E N T E D  O V E R ,
NINETY MILLION DOLLARS,
L o n e a  A r lja n te d  n n d  T n ld  » t  t h i s  O ffln *
103 MAIN STREET, ROOKLAND
I n  S c o t l a n d  a n d  N o r t h u m b e r l a n d  t h e  
m i n e r s  e n j o y  t l i e  e i g h t  h o u r  d a y .
A n  E n g l i s h  r a i l w a y  c o m p a n y  h a s  s e t  
a p a r t  a  s p e c i a l  f u n d  f r o m  w h i c h  t o  r e -  
w a s  ! w a r d  a c t s  o f  b r a v e r y  o n  t h e  p a r t  o f  i t s
b u r i e d  f r o m  m y  h o u s e  a t  t l i e  e x c u s e  o f  e m p l o y e s ,  
t h o  t o w n .  l u  D e n m a r k  m o s t  o f  t h u  g i r l s  a r e
[t o  d e  c o n t in u e d .]  t r a i n e d  i n  a g r i c u l t u r e ,  w h i c h  i s  t h e r e  a n
i m p o r t a n t  i n d u s t r y .  T h e  o w n e r s  o f  
I t  T a k e s  T i m e  f a r m s  r e c e i v e  p u p i l s ,  w h o  u n d e r g o  a  r e g -
, , , .  .  i u l a r  t r a i n i n g .
l l i e i v i . s u  l a w s u i t  u o w  m  p r o g r e s s  i n
O s w e g o ,  H - c u u s e  o f  u  m a n  0 5  y e a r s  o l d  t h e  c h i m n e y  s w e e p e r s  o f  \  i e i i u u  w h o  
h a v i n g  r e f u s e d  t o  p a y  f o r  t w e n t y  y a r d s  o f  r e c e n t l y  s t r u c k  f o r  a n  i n c r e a s e  o f  w a g e s  
c l o t h  w h i c h  w a s  p u t  d o w n  a s  " d i t t o . ' ’  i i o  t  r o  d e s c r i b e d  u s  t l i e  m o s t  w r e t c h e d l y  
h a d  n o  u s e  f o r  " d i t t o , ”  n e v e r  b o u g h t  a n y ,  p a i d  m e n  i n  t h e  t o w n .  T l i e i r  m o n t h l y  
a n d  d i d u  t  p r o p o s e  t o  b e  b u l l d o z e d .  I t  p a y  l i a s  b e e n  a b o u t  1 4  l i o r i u s ,  o r  2 0  s h i l
EDWIN SPRAGUE,
I l X S U i  n i l C O  A g o n  o y .
F U K K  P R E S S  H m . D I N G ,
Limrrork Street, .  Rockland, Mo.
lilHkfl safely p in e d  nt tho regu la r rates of the New 
E ngland Insurance Exchange. 60
F .  W .  S M I T H ,
400 Main Street, Rockland, Me.,
— Agent for tho popular—
N orthw estern Life Ins. Co.
A LSO  A C C ID E N T  IN S U R A N C E . 4
S. G-. Prescott & Co,
Have In stock n’l sizes o f free burning
° f  D io  B e s t  Q u a l i t y .
L E H I G H  COAL, 
Georges Creek Cumberland Coal, 
C H A R C O A L .
O F  A L L  K I N D S .
ikron Sewer anti [rain Pipe,
GROUND TILE
F o r U n d e r d r a in i n g  P u rp o s e * . All orders
prom ptlv filled. Telephone connection. Remem* 
pm ber the place, q
S. 0. P R E S C O T T  & CO.,
L L SO  N"S W H A R F . R o c k la n d ,  M u ln a .
Lrecl R. Spear
lia s  in stock all o f the following
FIRST QUALITY COALS
\nd  Is the only dealer In the city who has a t the 
p re sen t tim e the genuine
rrankiin C O A I  y Red Ash
• My .lock  Include , all .Ize*
i- 'r e e  B u r n i n g  W h i t e  A s h , L e h i g h  E g g  a n d  
Broken W h i t e  A s h ,  F r a n k l i n  S t o v e ,  
R e d  A s h ,  ( t h e  only g e n u i n e , )  
G e o r g e ’ s C r e e k  C u i i i b e r l a m l  
C o a l ,
(Unequalled for Sm ith ing  and Steam  purposes.)
—ALBO A FULL STOCK OF—
Wood, Hay, Straw, Lime, Hair,
BRICK, SAND,
Rosendale & Portland Cement.
F I R E  C L A Y
Chimney Pipe & Tops
This pipe is m ade from P ure  F ire  Clay expressly 
'or chimneys and is tho safest ami moat durable of 
my chimney pipe in the m arket. I t  is cosily pu t 
ip by uuy intelligent person.
Akron D rain Pipe !
The Akron ih now tho stan d ard  for excellence all 
m*r tin- United S ta tes, und is m ore reliable us to  
iurubiiity und finish than  any o ther kind.
KEROSENE OIL AT WHOLESALE.
F ir s t  Q u a l i ty  ( lo a d s !
P r ic e s  a s  L o w  a s  th e  L o w e s t!
P r o m p t  a n d  S a t i s f a c to r y  D e l iv e r y i
‘O rders received by Telephone. Please call 
uud obtain prices before purchasing.
F ItE i) R. S l ’E A R ,
No. 4 F A l t l t  S T ., -  R O C K L A N D , M E
A. F. Crockett &  Co..
— PHALLUS IN —
ICO A Li-
lirukeu, Store, E g g ,
Ami Franklin Coal.
A . F .  C l t O C K E T T  & C O .
Crockett Block,
North End, Rockland, Me.
II. 0. CURDY & CO.
-  D1 A I.L iltf  IK —
C O A L  #
V I  nil t l u t ,
•  W O O D
l.oug uud fitted for the stove.
Lime, Cement and Flustering H air,
UltOCKUJKS, PROVISIONS, 
t ’ L O  u r t  A I M  L  I - ' l d l d D
Prom pt attention lo o rd ers  by telephone or 
the/w ise.
No. 1 Camden St., Rockland, Me.
W. 0. II1™ '1 A SPIRIT OF PATRIOTISM. C O R N  F O R  F O D D E R ,  C O R N  F O R  G R A I N .
Hive just received n 
ment of
full assort-
MESS IMPORTED
B a lb rigga n  U n d e r w e a r ! . " ;-x  r : :"  ir : .: ,
They cost a little more to buy thin 
the common goods, but ns they "ill 
wear four times longer,an 1 lit beta r. 
tli8y are really cheaper in the end.
You ought to see our
For Pheasant Capes 
Garments. We are 
beauties for
q K S {$ i]S
and Children’s 
showing some
Vinalhavcn Schools Throw to the 
Breeze Four Beautiful Flags
Y inwi. iiavkv, May ‘21, ISO!), 
t’ro iably no l o r  n  in Hip Stale o f Malm- con 
imaot of ns many tt qr sour, to the nunilicr of 
no population ns can tbc liulc town o f Vinnl. 
Inneti.
1 l i r y  h a v e  t i n  a l l y  t ee n l m ' ; i : i « ( i l  h y  f o u r —  
m ;r  p i e a c h  o f  : !>c- f  l m o l li o n .-i  s In  i li t ; v i i i i i g c . 
i . i - t  S a l u u U y  w n s  n i l . i y  lo n g  I n  lie  r c in e m -  
i d  h e r e . F o r  « o m e  w e c k «  n il l ie d  w a ll e d  
d a y  in  w h i c h  t 
tl lligy llml lutil
n presented. At an early hour «lie eliildtt.i 
begin In assemble at ilicir vaiiotia K'litiol- 
r .a as. A t !) o'clock George Koberts, Matslial 
of tlie day. foimcd ilia (Jraiimisr School nie . r 
c u e  of its ticcher, Miss May Cirlton, and the 
InititncdiiUe under the teacher, Miss Lulu 
Vina!, u.d inaictictl them to the lliuli Selead 
room where they "ere join'll by the l li fh  
School, it'd by the t’rlneipnl, Mr. C. K. Fir­
kin*, anti ilie Assistant, Miss Alice Robbins 
All marched to (». A. It. Hall ivhtre the l ’o't 
in uniform, headed by ibo Vinalhavcn Band, 
were wailing.
Tho line of mart h wn- over the liill to the 
west side Grammar and Intetmediate building. 
Mete were found both schools waiting under 
the care of their teachers. Mrs Sadie West 
and Miss Whitten, 't he Piimary School was
P ro fesso r S lie lto u  T e lls  W h y  K .ir iu e rs  
.Most llo v e  T w o  C o n i F ie ld s .
T h e  c o m m o n  p r a c t i c e  i n  t h e  w e s t ,  n n d  
i n d e e d  o n e  v e r y  g e n e v a !  e l s e w h e r e ,  h a s  
b e e n  t o  o u t  e a r n  m i d  s h o o k  i t  a t  t h e  t i m e  
o f  it  s e a r l y  m n t u r i t y .  B y  t h i s  p r o c e s s  t h e  
g r a i n  d r i e s  o u t  n n d  h a r d e n s  a n d  t h e  
s t a l k s  r e t a i n  m o s t  o f  t h e i r  l o a v e s ,  s o  t h a t  
a f t e r  t h e  c o r n  h a s  l ie  n  b u s k e d  a  c r o p  o f  
g r a i n  m i d  a  c r o p  o f  I d d c  t i s  r e a l i z e d  
f r o m  t h e  s a m e  p l a n t i n g .  F r e n i  e . x p e r i
C U R I N G  H O N E Y .
H o w  to  C o re  I t  In  ttio  C om b, A f te r  K x- 
t r n c t ln e  an d  In  S torage.
T h e r e  a r e  t h r e e  w a y s  b y  w h i c h  h o n e y  
is  c u r e d ,  n a m e l y :  I n  t h e  c o m b ,  s o o n  
a f t e r  e x t r a c t i n g  a n d  i n  s t o r a g e .
F i r s t ,  a s  r e g a r d s  t h e  c u r i n g  o f  h o n e y  
i n  t h e  c o m b ,  \ v c  m i g h t  a s k  t h i s  q u e s t i o n :  
“ W i l l  a  l o n g  s t o r a g e  o f  h o n e y  i n  t h e  
com b i m p r o v e  i t ? "  C e r t a i n l y  n o t ,  a s ,  b y  
a g e .  t h e  c a p p i n g  b e c o m e s  i m p u r e  n n d  
l i l t  v .  w h i c h  i n  t i m e  w i l l ,  t o  a  m o r e  o r
i n c u t s  m a d e  b y  I ’r o f  o r  S h e l t o n ,  a t  t h o  ! le s s .  ■ ‘ o u t .  p e n e t r a t e t h e  h o n e y  a n d  g i v e
K a n s a s  a g r i c u l t u r a l  s t a t i o n ,  i t  w a s  
f o u n d  t h a t  i n  n e a r l y  e v e r y  c a s e  w h e r e  
a d j a c e n t  r o w s  o f  c o r n  w e r e  c u t  a t  i n t e r *  
v e t s  o f  s e v e n  t o  t w e n t y  d a y s ,  t h e  l a r g e s t
y i e l d  o f  t h e  b e s t  q u a l i t y  o f  c o r n  w a s  p r o t e c t i n g  i t  f r o m  t h e  d u s t  n n d  l i g h t .
i t  a  d a r k  t i n t .
S e c o n d ,  t h e  c u r i n g  a f t e r  e x t r a c t i n g  is  
t o  l e a v e  t l m  h o n e y  i n  o p e n  v e s s e l s ,  n o t  
e n t i r e l y  e x c l u d i n g  t h e  a i r ,  b u t  e s p e c i a l l y
S t . O O  P e r  Y a rd .
Our $1.25 Grade Beats ths Town.
You can select
Aii Apron for 25 Cts.
from ten different styles, every one a 
beauty. We have better grades, and 
one style that
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Cotton Underwear
D E P A R T M ’ I
is showing much greater sales Ilian 
we anticipated, but at the low prices 
Ladies and Misses can replenish their 
wardrobe, it really seems a waste of 
time to make them. You can purchase 
Garments lor about the cost of the 
material.
PARASOLS! r S v
About four large armfuls of NEW 
PARASOLS just received, and they 
are beauties. As it will bo impossi-
f o u n d  i n  t h e  r o w s  c u t  l a t e s t . I t  w a v  
p l a i n l y  t a u g h t  i n  t h e  s e v e n t y  o d d  c a s e s  
t r i e d  t h a t  c o r n  c o n t i n u e s  t o  i m p r o v e  i n  
w e i g h t  u n t i l  t h e  v e r y  l a s t — a f t e r  t h e  
b l a d e s  o f  t h e  p l a n t  h a v e  b e e n  d r i e d  u p  
a n d  q u i t e  l i k e l y  b l o w n  a w a y  a n d  s e e m ­
i n g l y  u n t i l  t h e  j u i c e r  o f  t h e  s t a l k s  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e l y  s u c k e d  u p .
T h e  f i g u r e s  s h o w n  i n  t h e  c a r e f u l  c u t ­
t i n g s  a n d  w e i g h i n g s  o f  c o r n  a t  d i f f e r e n t  
s t a g e s  o f  r i p e n e s s ,  s a y s  t h e  p r o f e s s o r ,  
s e e m  t o  p o i n t  t o  a  r e a l  p r i n c i p l e  i n  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  c r o p  w h i c h  t h e  f a r m e r  
c a n n o t  a f f o r d  t o  i g n o r e .  I i  is  iH  i f e c t l v  
d e a r  t h a t  w o  m u s t  r a i s e  c o r n  f o r  c o r n ,
T h i r d ,  t h e  p r o c e s s  o f  c u r i n g  i n  s t o r a g e  
l a k e s  p l a c e  i n  b a r r e l s ,  a f t e r  p r e v i o u s  
r i p e n i n g ,  a n d  is  s o m e t h i n g  l i k e  a  l i m i t e d  
v i n o u s  f e r m e n t a t i o n , o r  r a t h e r  t h e  d e v e l ­
o p m e n t  o f  a  n i c l i c  e t h e r — a  p r o c e s s  o f  
p u r i f i c a t i o n .  F o r  a f t e r  s u c h  s t o r a g e  f o r  
a  m o n t h  o r  t w o  t h e  h o n e y  w i l l  w o n d e r ­
f u l l y  i m p r o v e  i n  i t s  c r y s t a l  a p p e a r a n c e .  
B y  t h i s  m e t h o d  t h e  h o n e y  m u s t  b e  k e p t  
p e r f e c t l y  e x c l u d e d  f r o m  a t m o s p h e r i c  
a i r ,  c a u t i o n s  A m e r i c a n  B e e  J o u r n a l ,  
a u t h o r i t y  f o r  l l i e  a b o v e .
a ls o  th e r e  ti n d e r  U s  t c n c h c r , M r s .  l l e i v c t t .  T h e  w i t h  n o  t h o u g h t  o f  f o d d e r ;  a n d  a g a i n ,
c o r n  w h i c h  l i a s  n o  h i g h e r  p u r p o s e  t h a n  
j f o d d e r .  W e  m u s t ,  i n  s h o r t ,  h a v e  t w o  
! c o r n  f i e l d s  o n  e v e r y  f a r m ,  r e c e i v i n g  r a t l i -  
! c a l l y  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  t o  c o r r e s p o n d  
w i t h  t h e  d i f f e r e n t  p u r p o s e s  f o r  w h i c h  
t h e y  a r e  c u l t i v a t e d .
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  a b o v e  i t  m u s t  h e  r e -  
j m e m b e r e d  t h a t  c o r n  f o d d e r  
l i a s  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  l e a v e s  a n d  
, b l a d e s  t h a n  is  f o u n d  o n  t h e  v a r i e t i e s  
g r o w n  i n  t h e  N e w  E n g l a n d  a n d  m i d d l e  
s t a t e s ,  w h e r e  p i c k i n g  t h o  e a r s  f r o m  t h e '  
s t a n d i n g  s t a l k s  a n d  l e a v i n g  t l i e  l a t t e r !  
u n h a r v e s t e d  w o u l d  b e t h o u g h t  a  w a s t e f u l  
p r o c e s s .
Field.
;  m y  c o r n  
w i t h  a  t w o - h o r s e  c u l t i v a t o r  o n e  w a y  ( i l  
b e i n g  i n  d r i l l s ) ,  I  w i s h e d  f o r  a  t o o l  t o  
c r o s s  t h e  r o w s  a n d  b r e a k  t h e  c r u s t  i n  t h e  
r o w s .  A f t e r  a  l i t t l e  s t u d y  I  c o n c l u d e d  
t h a t  a  s t u b  t o o t h e d  h a y  r a k e  w o u l d  b o  
j u s t  t h e  t h i n g .  S o  1 h i t c h e d  o n  t o  t r y  i t .  
I t  i s  f a r  a h e a d  o f  a n y  d r a g  I  e v e r  s a w .  
I n s t e a d  o f  c o v e r i n g  a n d  t e a r i n g  o u t  t h e  
c o r n ,  i t  u n c o v e r s  i t  a n d  l e a v e s  t h e  c o r n
children all looked well with iheir icd cops 
wlifie caps and lilac caps.
The following program was well rendered a: 
this place:
Singing—A m erica, School
J|ti*lc, V inalhavcn Hurd
Uruv cr, W. II. I.itth 'lh  Id
i’rcconlntion of F lag , lio n . F . S . Wall*
deception ol King, M rs. Sadie W ent
Music—S tar Spangled Banner, Hand
M ediation — B arbara F rltch l", Mrs. Sadie Wes!
S inging—Rally Hound the F lag, School
U, chut ion— Uod lilc fs  our S tar Forever,
•Sites May Pendleton 
Singing—B attle  Cry o f Freedom, School
'I lie procession then matched lo the school- 
bnuse on iLe hill where llie loliowing piograin 
was carried o u t:
Music, Band
S inging—A m ctlea, G ram m ar nnd P rim ary  School- 
Presentation of Flag, lio n . T, W Smith
Rt caption of the FI ‘tr, A. B. W ooster
Hesitation,State ol M .inn, Miss Minnie W hit ier 
S intdng—Banner of the Sett, Clt s ,  o f N ne
Music—Red, W hite nnd Blue, Bund
R ecitation—All Hull the Laud o f I.ibcrty ,
Miss A nnie Shields 
D eclam ation—O ar C ountry, H arry  Urltlldi
Singing—G ur Flag, Prim ary School, C liss  of Ten 
It*e union — Union ol Liberty. Mrs. Rose Ilevvett 
Singing—Children of the Union, School
Muse, Band!
Alter the exercises concluded on the west side 
the procession marched to the Grammar and 
l’timary school building on tlie east tide whete I a n d  a lso  tho grou n d  in th e  b est possible! 
prayer was cffeted bv Rev. Mr. L ittlefield - sh ap e . N o w  I d o  n ot c la im  th a t it w ill 
flag presented hy Mr. C. Daman in a few well k ill th e  gra ss  a fte r  it got . a low  in c h e s  
chosen remarks. Mr. Littlefield gave in nddi-I h ig h , b u t it  d estro y s th e  y o u n g  p lant
A f *ood T o o l hi tl io  C orn
L a s t  s p r i n g ,  a f t e r  w o r k i t t
C h u rn in g  W h o le  B u tte r*
T h e  s a m e  p r o c e s s  o f  c h u r n i n g  i s  r e ­
q u i r e d  t o  m a k e  b u t t e r  f r o m  s w e e t  m i l k  
a s  f r o m  s o u r e d  c r e a m .  T h e  b u t t e r  f a t  i n  
I m i l k  i s  c o n t a i n e d  i n  l i t t l e  g l o b u l e s  t h a t  
h a v e  t o  b e  b r o k e n  b y  a g i t a t i o n ,  s o  t h a t  
I t h e  b u t t e r  t h e y  c o n t a i n  i s  r e l e a s e d  a n d  
' c a n  b e  g a t h e r e d  i n  a  m a s s  b y  i t s e l f .  B y  
. s e t t i n g  t h o  m i l k  t h e  p o r t i o n  c o n t a i n i n g  
| t h e  b u t t e r  m o s t l y  r i s e s  t o  t h e  s u r f a c e  a s  
i n  K a n s a s  c r e a m ,  a n d  l i n t s  o n l y  a  c o m p a r a t i v e l y  
s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  w h o l e  m i l k  n e e d  b e  
s u b j e c t e d  t o  c h u r n i n g .  I t  is  s o m e t i m e s  
c l a i m e d  t h a t  c h u r n i n g  t h e  w h o l e  m i l k  
w i l l  g i v e  a  s l i g h t l y  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  
b u t t e r ,  b u t  w h e r e  t h e  c r e a m  b i t s  b e e n  
p r o p e r l y  r a i s e d  t h e  d i f f e r e n c e ,  i f  a n y ,  is  
n o t  e n o u g h  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h o  a d d i ­
t i o n a l  l a b o r  i n  r i m m i n g  s o  l a r g o  a  m a s s  
o f  m i l k  f o r  i t  s m a l l  y i e l d  o f  b u t t e r .  T o  
m a k e  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  b u t t e r  w o u l d  
r e q u i r e  a  c h u r n  o f  a b o u t  t e n  t i m e s  t h e  
c a p a c i t y  a n d  a  p r o p o r t i o n a t e  a m o u n t  o f  
p o w e r  t o  c h u r n  i t  f r o m  m i l k  a s  w o u l d  b e  
n e c e s s a r y  f o r  c r e a m ,  s o  t h a t  c h u r n i n g  
w h o l e  m i l k  is  n o t .  l i k e l y  t o  c o m e  i n t o  
g e n e r a l  u s e  i n  b u t t e r  m a k i n g .  T h e  b u t ­
t e r  is  r e l e a s e d  m o r e  r e a d i l y  w h e n  t h e  
c r e a m  is  c h u r n e d  j u s t  a s  i t  l i a s  g r o w n  
s l i g h t l y  s o u r  . a n i l  t h e  f a t  g l o b u l u s  h a v e  
b e e n  e x p o s e d  f o r  a  t i m e  t o  t h o  a c t i o n  o i  
t h e  a t m o s p h e r e  a t  a  t e m p e r a t u r e  o f  f r o m  
C O  t o  G .I  d e c s .
lion a vi ry interesting talk to ihe children, :md 
F. S . Walls, cs<i., received the II tg in Unulf ol 
the Distiict nnd tinned it over to Miss Carlton 
who accepted il very gracefully in a very few 
words. The Primary schools vvi.h tltei 
'eachers, Misses Hattie nnd Fannie Tnple.v, 
lin n joined tho procession and marched to the 
High School bni ding where the closing cxer 
Ieies were held. Noon had now arrived and il 
was lime 10 think about dinner; hut a larger 
crowd assembled here dim  at any of the otliei 
buildings. Commander Frank L. Carver ol 
L. Carver Post In a lew well chosen words 
presented a IIrg to the tow n lor the Ftee High 
School intild'tig ill behalf of die Post and L 
Carver Relief Corp, die same being aecepied 
in a stirring speech tty Col. T. O. Libby, who 
tamed il over to die care of C.K . Perkins, e.-q.. 
Ptim ipal o f  the High School. Mr. Perkins 
accepted it in h iln il  o f  die school in a lifiecn 
minute speech. Charlie Roman bent it to 
s and die classes i) C Ii and A 
U gave it a pull, anti with tim e cheers for 
l-t, the II .g, ’2d, ihe U. A. It., a 1, L illies’ Rebel 
Corp, 4 it, ihe hind, 6th, the teachers and 
scholars, with a “ tiger" for all hands, ihe cxer 
cl.-es ended with general expressions of sad-- 
faction and approval.
ihe G. A. It., teachers and scholars as well
I t  s e e m s  i n c r e d i b l e  t h a t  a n y  p e r s o n  
m t l o r  it  h n i n l r c t l  y e a r s  o l d  c o u l d  l i v e  i n  
t u r  t i m e  a n d  n o t  k n o w  t h o  b u n c o  m a n  
>f c i t i e s ,  t h e  p r i z e  p a c k a g e  s w i n d l e r  n n d  
h e  f a c t  t h a t  t h o  g a s  s h o u l d  b e  t u r n e d  o f f  
m i l  n o t  b l o w n  o u t .  Y u t  o n l y  n  f e w  d a y s  
i g o  o  y o u t h f u l  m a r r i e d  c o u p l e  o n  t h e i r  
h o n e y m o o n  t r i p  b l e w  o u t  t h o  g :t-s  i n  a  
• r o tc l  i n  N e b r a s k a  a n d  s u f f o c a t e d  t h e m ­
s e l v e s . D i d  t h e y  n o t  k n o w  b o w  * o  r e a d ,  
m d  d i d  t h e y  t a k e  n o  n e w s p a p e r  i n  e i t h e r  
m e  o f  t h e  r e s p e c t i v e  f a m i l i e s  t o  w h i c h  
h a t  h a p l e s s  b r i d e  a n d  g r o o m  b e l o n g e d ?
T h e  h o u s e  a r c h i t e c t u r e  o f  t o d a y  i s  l i k e  
t o o  m a n y  o t h e r  t i l i n g s  o f  t h e  t i m e — c h e a p  
m d  s h o w y .  T h o  d w e l l i n g  t h o  p e r s n a -  
t i v u  h o u s e  a g e n t s  s e e k  t o  p a l m  o f f  o n  t i r e  
i n n o c e n t  h o u s e h o l d e r  o f  s m a l l  m e a n s  l i a s  
i  t o w e r ,  b a y  w i n d o w s ,  g i n g e r b r e a d  c h i m ­
n e y s  a n d  c u r l y e n e  w a l l s ,  b u t  n o  c e l l a r ,  
t e s t  t h o  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t ,  n e x t  t o  a  
p o o d  k i t c h e n ,  t h o  p l a i n ,  c o n v e n i e n t ,  o l d  
f a s h i o n e d  c e l l a r ,  w i t h  s o l i d  s t o n e  w a l l s ,  
k e e p i n g  t h o  h o u s e  c o o l  i n  s u m m e r  a n d  
v a r m  i n  w i n t e r ,  i s  l e f t  o f f .  I t  c o s t s  t o o  
m i c l i .  B o ,  w h e n  y o u  b u y  a  h o u s e ,  b e  s u r e  
i h a t  i t  l i a s  a  t o w e r ,  a  g a l v a n i z e d ,  p a i n t e d  
b e e t  i r o n  a f f a i r ,  l i k e  a  t i n  p a n  t u r n e d  
b o t t o m  u p w a r d s .  O h ,  y e s !  L e t  t h e  c e l ­
l a r  g o ,  l i n t  d o  n o t  o m i t  t h e  t o w e r  o r  t h e  
•a.st i r o n  m o n k e y s  a r o u n d  t h e  r a i l i n g .
T h e  A m e r i c a n  w a y  i s  b e s t .  T h e  r e a l  
r o o t  o f  t i n -  p o v e r t y  a n d  s u f f e r i n g  i n  E u -  
r o p o  i s  t h e  v a s t  s t a n d i n g  u n i t i e s  t h e  
U h r i s t i u n  n a t i o n s  t h e r e  t h i n k  i t  n e c e s ­
s a r y  t o  m a i n t a i n  i n  o r d e r  t o  e n f o r c e  t h o  
g o s p e l  o f  p e a c e  a n d  g o o d  w i l l .  A  q u a r t e r  
t o  h a l f  a  m i l l i o n  i d l e r s  o f  t h e  a b l e s t  b o d ­
i e d  l i i a l c  c i t i z e n s  o f  a  c o u n t r y ,  t o  h e  s u p ­
p o r t e d  b y  t h e  l a b o r s  o f  w o m e n ,  c h i l d r e n  
m i l  f e e b l e  o l d  m e n ,  m a k e  a  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  i n d u s t r i a l  r e s o u r c e s  a n d  l o w e r  t h e  
c o m f o r t  a n d  p r o s p e r i t y  o f  t h e  w h o l e  p e o ­
p l e .  I n  t h e  l * n i t r,d  S t a t e s ,  i f  a  w a r  
s h o u l d  c o m e  u p o n  u s  s u d d e n l y ,  i t  w o u l d  
l a k e  s i x  m o n t h s  t o  a  y e a r  t o  m a k e  g o o d  
l i g h t i n g  s o l d i e r s  o u t  o f  o u r  v o l u n t e e r s ,  a s  
t  d i d  i n  t h e  l a s t  w a r .  B u t  t h a t  i s  b e t t e r ,  
f a r  b e t t e r ,  t h a n  a  v a s t  s t a n d i n g  a r m y .  
E v e n  i f  w a r s h o u l d  c o m e  u p o n  n s  s u d d e n ­
l y  a  m i l l i o n  w e l l  d r i l l e d  m i l i t i a m e n  c o u l d  
b e  t u r n e d  i n t o s o l d i e r s  w i t h  a m a z i n g  r a p ­
i d i t y .  B u t  t h e  U n i t e d  S l a t e s  n e e d s  a n  
a m p l e  a n d  t h o r o u g h l y  d r i l l e d  m i l i t i a .
S a lt fo r D a iry  C a tt le .
P r o f e s s o r  R o b i n s o n  s a y s  t h a t  d a i r y  
c a t t l e  s h o u l d  h a v e  a c c e s s  t o  s a l t  e v e r y  
t i t  s h o u l d  b o  a d d e d  t o  a l l  t h e i r
w h e n  i t  f i r s t  c o t u e s  u p .  T h e  k i n d  o f  
r a k e  t h a t  I  u s e d  w a s  a n  i n d e p e n d e n t
t o o t h ,  w e i g h t e d  d o w n  w i t h  a  s t i c k  o f , ,  ,  , , ,  ,. ,  ,  , , 1  d a y ,  a n d  s a l e t
t i m b e r ;  b u t  a n v  r a k e  w i l l  d o  t h a t  c a n  b e  • ’  fi  j  s t a b l e  l e e i l  d u i l r .  A  s e n e s  o f  e x p e r t -
s e t  l o w  e n o u g h  t o  c a t c h  i n  t h e  g r o u n d ,  
w o u l d  a d v i s e  f a r m e r s  t o  t r y  t h i s  s i m p l e  
t o o ) .
l ia i td l iu s  31 aim  re.
O n  t h e  s u b j e c t  o f  i m p r o v i n g  m a n u r e  
b y  h a n d l i n g  o r  m e a s u r e m e n t  S i r  J .  B .  
L a w e s ,  t h e  g r e a t  E n g l i s h  e x p e r i m e n t a l  
a g r i c u l t u r i s t ,  s a y s  h e  is  j u s t  its  i g n o r a n t  
a s  t h e  m o s t  o l d  f a s h i o n e d  f a r m e r ,  a n d  
t h a t  t h e r e  i s  n o  u s e  i n  t r y i n g  t o  f i x  a m ­
m o n i a  w h e r e  t h e r e  i s  l i t t l e  o r  n o n e  t o  
f i x .  Y o u  c a n n o t  h a n d l e  m a n u r e  w i t h ­
o u t  d o i n g  s o  a t  s o m e  c o n s i d e r a b l e  e x ­
p e n s e , a n d  h e  t h e r e f o r e  t h i n k s  ir  m o r e  e c o ­
n o m i c a l  t o  l e t  i t  a l o n e .  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  
a l l  t h e  l a b o r  e x p e n d e d  u p o n  i t  a d d s  t o  i t s  
c o s t ,  b u t  i t  i s  n o t  e q u a l l y  c e r t a i n  t h a t  i t  
a d d s  i n  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n  t o  i t s  v a l u e .  
M a n y  o f  o u r  f i e .- t  f a r m e r s  h a u l  o u t  t h e i r  
b a r n y a r d  m a n u r e  u s  s o o n  a s  c o n v e n i e n t  
a n d  s p r e a d  i t  o n  t h e  l a n d  w h e n  i t  is  t o  b e  
u s e d .  O n  l a n d s  s u b j e c t  t o  w t .  I i i n g  a n d
m i n t s  l i a s  c o n v i n c e d  m e  t h a t  w h e n  c o w s  
! a r e  d e n i e d  s a i l  f o r  a  p e r i o d  o f  e v e n  o n e  
w e e k  t h e y  w i l l  y i e l d  f r o m  1 U  t o  I T  A p e r  
c e n t .  l e s s  m i l k ,  a n d  t h a t  o f  a n  i n f e r i o r  
q u a l i t y .  S u e l i  m i l k  w i l l  o n  t h e  a v e r a g e  
t u r n  s o u r  i n  t w e n t y - f o u r  h o u r s  l e s s  t i m e  
t h a n  m i l k  d r a w n  f r o m  t h e  s a m e  o r  s i m i ­
l a r  c o w s  r e c e i v i n g  s a l t ,  a l l  o t h e r  c o u d i -  
| l i o n s  o f  t r e a t m e n t  b e i n g  e q u a l .
T h e  F o re s t A r e a  o f  th e  C o u n try .
B y  s e p a r a t i n g  t h e  s t a t e s  i n t o  g r o u p s ,  
t h e  s i x  N e w  E n g l a n d  s t a t e s  a r e  c r e d i t e d  
w i t h  a  f o r e s t  a r e a  o f  1 9 ,1 0 3 , 0 2 8  a c r e s ;  t h e  
f o u r  m i d d l e  s t a t e s  w i t h  1 7 ,0 3 0 .0 0 0 ;  t i n  
f o u r t e e n  s o u t h e r n  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  M a r y -  
j l a n d  a n d  l e a v i n g  o u t  M i s s o u r i ,  w i t h  2 3 2 ,-  
1 8 0 0 .0 0 0 : t h e  n i n e  w e s t e r n  s t a t e s  w i t h  8 0 .-  
1 3 3 8 .7 0 8 :  f o u r  P a c i f i c  s t a t e s ,  5 2 ,0 3 0 ,0 0 0 .  
1 a n d  t h e  s e v e n  t e r r i t o r i e s  w i t h  0 3 ,0 3 4 ,0 0 0 .  
I t  w i l l  t h u s  b e  s e e n  t h a t  o f  t h o  e n t i r e  
1 0 3 ,0 4 5 ,8 0 5  a c r e s  o f  I o r o s t  i n c l u d e d  i n
d r a i n i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  b e l t e r  i f  d o - !  l * i : s  e s t i m a t e ,  t h e  f o u r ,  e c u  s o u t h e r n
TjA? to tell you how prelly the handles as ,i,L entire public, cannot but feel grateful to 
are, and the beautiful stripe and 
plaid effects, we will attempt it, 
but it will not cost you only your 
time to look at them.
die buys composing our excellent band, for 
furnishing gratis music upon this oc.-a 
situ  « bit'll contributed m ne than half to the 
success uticn b ug the exercises of the day.
C o m .
O:
USE E>rc. CftAiG’S
i i H S H i r s
2  Jersey Vests.........................15c
2  Jersey Vests.........................2 5 c
Jersey Vests with and without
Sleeves...............................2 5  c
Black H o s ie ry ........................12 1-2c
“  “  ....................... 2 5  c
•• "   3 7 1 .2 c
«  " ........................50c
•• •' ....................... 6 2  1-2c
Lisle Thread H osiery ...............3 7  1-2c
•• •' “  ..............50c
Hosiery ...................................... 2 5  c
la  Plain, Drab*, Hint** and Tana, alao Stripe* and 
Hoot S tyles.
KID CLOVES.
C row n un(3 2*ill«.
Tiny are tin* only Salt* IU*inedii*a to u*v f*»r tin 
alllictcd with Bright’* Di«**:is •, I.Iv« r < omphtint and | 
L’riuiiry Alb t tinu*. Oulylh » «• prepared in the dry 
H iUM are the Oiitfiuai mid the only Kidney mid 
Liver Curo that will rv*toro you to perfect health.
All Lad lea U»o
C. />*. Jt. A .
Buhl hy All DruggLtri.
The Craig* Medicine
P A S S A I C ,  N .  J .
Co.,
A R T H U R  S H E A ,
P r a c t ic a l  P lu m b e r .
U'uter C'loseta, B.uh I’uha und W ater Fixtures Bet 
up in the h« i-t inuuner.
Perfectiou in Drainage ui:d Ventilation.
•18 1 M a in  fct., O p p u . L in d s e y  I lo u s o ,
O r uddreaa us by mail at R O C K L A N D , M A IN E .
(JE0. ( II AM HEKLA IN, M. I).
P hysician  and S i ig o u ,
l a v e d  u n t i l  c u l t i v a t i o n  b e g i n s  
F lo w e r  H edges.
D i v i s i o n  l i m  s  a r c  s o m e t i m e s  d e s i r a b l e  I 
I t o  s e p a r a t e  o r n a m e n t a l  g r o u n d s  a n d  
' l a w n s  f r o m  v e g e t a b l e  g a r d e n s ,  n n d  f o r  
t l i i -  p u r p o s e  < i a n l e n i n g  i R o s t r a l  i r e c < n n -  
m e u d s  t h e  p l a n t i n g  o f  f l o w e r i n g  l i r u b s  
; f o r  i h “  b r i l l i a n t  a n d  l i e a i d i f u l  d i - p l a y  
w h i c h  t h e y  a f f o r d  d u r i n g  t h e  s e a s o n  o f  
b l o o m .  F o r  t h i s  p u r p o s e  s t r o n g  g r o w i n g
anil h a rd y  to  cs nr - to  I • .............. -licit
f o r  i n s t a n c e  a s  S c u t c h  B r i a r ,  L ' a b b :  g o .  
A m o n g  f l o w e r i n g  s h r u b > a i v i h  t ( ' r i m s o n  
C u r r a n t ,  t h e  p i n k  a n i l  w h i t e  W e i g t  l a s ,  
t h e  p a n i c l e  1 H y d r a n g e a  a n d  l ’ h i l a d e l -  
p l i u s .  W e  h a v e  s e e n  b e a u t i f u l  t r n a i : . i  n -  
t a l  l i n e s  o f  t h e  p u r p l e  B a r b e r r y .  T h e  
W h i t e  a i n l  c r i m s o n  J a p a n  Q u i n c e  m a k e  
a n  e a r l y  d i s p l a y  o f  b r i l l i a n t  f l o w e r s .
I t e m *  o f ( id le m l  In te re s t .
M e l o n s  s h o u l d  n e v e r  b e  g a t h e r e d  ( i l l  
t h e  b l e n t  h a s  “  p i ' u i i g " — t h a t  i s ,  p a r t e d  
f r o m  t l i e  f r u i t — m o r e  o r  l e s s .
A c c o r d i n g  t o  o n e  e s t i m a t e ,  d u r i n g  t h e  
p a s t  t e n  y e a r s  t h e  a m o u n t  o f  c a p i t a l  i n ­
v e s t e d  i n  v i n e y a r d s  a n d  g r a p e  g r o w i n g  
l i a s  i n c r e a s e d  o v e r  o n e  h u n d r e d  m i l l i o n s  
o f  d o l l a r s ,  w i t h  a n  a n n u a l  p r o d u c t  o f  
o v e r  t w e n t y - l i v e  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s .
C o l .  C u r t i s  s a y s  t h a t  t h e  b e s t  r u l e  i s  t o  
g e t  m a n u r e  o u t  u p o n  t h e  l a n d  w h e r e  i t  
i s  n e e d e d  a s  f a s t  a s  m a d e .  T h e  n e x t  
b e s t  t i l i n g  t o  d o  is  t o  k e e p  m a n u r e  u n d e r  
c o v e r  w h e n  i t  c a n n o t  b e  t h u s  d r a w n  o u t .
( J r a n g e r  r o a d s  i s  t h e  t e r m  s o m e t i m e s  
a p p l i e d  t o  r a i l r o a d s  i n  s o m e  o f  t h e  w e s t ­
e r n  s t a t e s ,  w h o s e  r a t e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n
IIUt .NDsl ll l ' .
s t a t e s  p o s s e s s  f u l l y  o n e - h a l f .
C o tto n  Seed M e a l  fo r  F o w l* .
A m e r i c a n  A g r i c u l t u r i s t  a d v i s e s ,  i f  y o u  
c a n ' t  g e t  m e a t  f o r  y o u r  f o w l s ,  t o  b u y  t h e m  
s o m e  c o t t o n  s e e d  m e a l .  I f  f e d  d a i l y ,  
o n e  p i n t  t o  a  m e s s  o f  s o f t  f o o d  f o r  200 
l i e n s  is - u f i i e i e n t .  X I i l k  is  a l s o  a n  e x c e l ­
l e n t  s u b s t i t u t e  f o r  m e a t ,  a n d ,  i n  f a c t ,  is  
considered  p r e f e r a b l e  b y  s o m e  p o u l t r y  
k e e p e r s .  N o  m a t t e r  h o w  w e l l  b a l a n c e d  
t h e i r  r a t i o n  m a y  b e ,  c h a n g e  i t  o f t e n .  A  
v a r i e t y  o f  f o o d  g i v e s  z e s t  t o  t h e  a p p e t i t e  
a n d  s t i m u l a t e s  d i g e s t i o n .
G le u iie d  f ro m  A g r ic u ltu r a l  K ttc h a n g e ..
M o s t  a s s u r e d l y  n u c l e u s  c o l o n i e s  w i l l  
r a i s e  q u e e n s ,  i f  y o u  m a k e  t h e m  q u e e n  
l e s s  d u r i n g  t h o  w a r m  m o n t h s  o r  w h e n  
b e e s  c a n  f l y .  I t  i s  b e t t e r  t o  h a v e  t h e  c e l l  
r e a r e d  i n  f u l l  c o l o n i e s ,  t h e n  g i v e  t h e  
l i a t c l n  il  q u e e n s  t o  n u c l e i ,  t o  b o  f e r t i l i z e d ,  
a c c o r d i n g  t o  G l e a n i n g s  i n  l i e u  C u l t u r e .
S o u t h e r n  C u l t i v a t o r  s a y s :  “ A n y  l a n d  
t h a t  w i l l  p r o d u c e  c o r n  w i l l  p r o d u c e  o a t s .  
O a t s  r e q u i r e  a  h i g h l y  a m m o u i a t e d  f e r t i l  
i z e r ;  l i e n e e  c o t t o n  s e e d  o r  c o t t o n  s e e d  
m e a l  i s  t h e  b e s t  h o m o  f e r t i l i z e r  t h a t  c a n  
b e  u s e d .  B u t  a  m i x t u r e  o f  c o t t o n s e e d  
m e a l  a n d  a c i d  p h o s p h a t e — e q u a l  p a r t s — 
a n i l  o n  s o m e  s o i l s  p o t a s h ,  i n  s o m e  f o r m ,  
w i l l  g i v u  b e t t e r  r e s u l t s . "
B e e  J o u r n a l  s a y s ;  “ T h o  s p r e a d i n g  o f  
t h o  b r o o d  f r a m e s  f o r  w i n t e r  i s  a n  o l d  
t h e o r y ,  b u t  o n e  t h a t  w i l l  h a r d l y  p a y  f o r  
t h e  t r o u b l e .  T h u  a d v a n t a g e  ( i f  t h e r e  R  
a n y )  is  v e r y  s l i g h t ,  w h i l e  t i r e  d i s a d v a n t ­
a g e s  a r e  m a n y . ”
F i e l d  a n d  F a r m  s a y s :  “ W e  f i n d  t h a t  a  
p i g  w h i c h  i s  f e d  p u r e ,  f r e s h  s l o p  w i l l  n o t
T h e  T o r p e d o  B o a t  G u s h i n g .
T h e  l a t e s t  a d d i t i o n  t o  t h e  A m e r i c a n  
n a v y ,  t h e  l i t t l e  t o r p e d o  b o a t  C u s h i n g ,  
Ir a s  b e a t e n  a l l  r e c o r d s  o f  a l l  k i n d s  n s  t o  
i p e e d .  S h e  w a s  b u i l t  a t  i h e  H e r r i s h o f T  
s h i p y a r d s  a t  B r i s t o l ,  R .  I .  O n  h e r  t r i a l  
t r i p  s h e  m a d e  t w e n t y - t w o  m i l e s  a n  h o u r ,  
i  r a t e  o f  s p e e d  n e v e r  e q u a l e d  o n  a  f i r s t  
t r i p  b e f o r e .  T h i s  w a s  o n  t h e  r u n  f r o m  
N e w p o r t  t o  N e w  Y o r k .  T h e n  t h e  
s t e a m e r  s t a r t e d  o u t  a g a i n ,  t h i s  t i m e  t o  
g o  f r o m  N e w  Y o r k  a r o u n d  b y  F o r t r e s s  
.M o n r o e  a n d  u p  t l i e  P o t o m a c  t o  t h e  
W a s h i n g t o n  n a v y  y a r d .  A g a i n  s h e  d e -  
v e l o p e d  e x t r a o r d i n a r y  s p e e d .  O n l y  o n e  
b o i l e r  w a s  u s e d ,  t h o  a i r  w a s  t h i c k  w i t h  
" o g  a u d  t h e  s e a  h e a v y ,  y e t  t h o  C u s h i n g  
u n d e  t h e  t r i p  f r o m  N e w  Y o r k  t o  W a s h ­
i n g t o n  i n  t w e n t y - e i g h t  a n d  o n e - h a l f  
h o u r s ,  m a k i n g  w i t h  t h e  o n e  b o i l e r  f i f t e e n  
k n o t s  a n  h o u r ,  u n d e r  p r e s s u r e  o f  o n l y  
t h i r t y  p o u n d s  o f  s t e a m ,  a n d  b e a t i n g  t i l l  
r e c o r d s  a g a i n .  A t  a  t r i a l  a t  W a s h i n g t o n  
d i e  m a d e  n e a r l y  t w e n t y - s e v e n  m i l e s  a n  
h o u r .  A  h a n d s o m e  I n  m u s  w i l l  a w a i t  t h e  
s k i l l f u l  a n d  f o r t u n a t e  b u i l d e r  o f  t h e  
C u s h i n g .
N ew sp ap er I llu stra tio n .
F o l l o w i n g  g r a n d  o l d  A l b r e c h t  D u r e r ,  
t h o  f i r s t  e n g r a v e r ,  c a m e  a  f l o o d  o f  c h e a p
a n d  n a s t y  i m i t a t o r s ,  w h o  s o  d e g r a d e d  
t h e  a r t  o f  e n g r a v i n g  t h a t  t h o  p u b l i c  o f  
t h a t  t i m e  b e c a m e  d i s g u s t e d  w i t h  i t  a n d  
w o u l d  h a v e  n o n e  o f  i t  f o r  a  c e n t u r y  o r  
m o r e .  I f  t h e  s a m e  r e s u l t  d o e s  n o t  f o l l o w  
t h e  g r e a t  b o o m  o f  n e w s p a p e r  i l l u s t r a t i o n  
i n  o u r  t i m e ,  i t  w i l l  o n l y  h o  b e c a u s e  t h o  
p i c t u r e s  a r e  m a d e  s o  g o o d  t h r . t  t l i e  p u b ­
l i c  c a n n o t  t i r e  o f  t h e m .
F e w  a c h i e v e m e n t s  o f  t h i s  g e n e r a t i o n  
a r e  m o r e  i n t e r e s t i n g  t h a n  t h e  p r o c e s s e s  
o f  n e w s p a p e r  p i c t u r e  m a k i n g .  S a y  a  
w o m a n  i s  m u r d e r e d  n t  m i d n i g h t .  H e r  
p o r t r a i t  i s  w a n t e d  f o r  n e x t  m o r n i n g ' s  
p a p e r .  W l i a t  p r o c e s s  w i l l  e n a b l e  t h e  
p u b l i s h e r  t o  l a y  t h e  b e s t  p i c t u r e  b e f o r e  
h i s  r e a d e r s  m o s t  q u i c k l y ?  T h e r e  a r e  t w o  
m a i n  m e t h o d s .  D u o  o f  t h e s e  i s  c a l l e d  
t h e  c h a l k  p r o t "  s s , t h e  o t h e r  t h e  z i n c  p r o ­
c e s s . B y  t h e  f o r m e r  a  m e t a l  p l a t e  i s  c o v ­
e r e d  w i t h  a  t h i n  c o a t i n g  o f  c h a l k  a n d  
p l a s t e r  o f  P a r i s .  T h e  i m a g o  i s  t h e n  
d r a w n  w i t h  a  s t e e l  p o i n t  u p o n  t h e  c o a t ­
i n g ,  t h e  s h a r p  p o i n t  c u t t i n g  d o w n  t o  t h e  
p l a t e .  I l o t  t y p e  m e t a l  i s  n e x t  p o u r e d  
o v e r  t h e  d r a w i n g  a u d  a  c a s t  t h u s  m a d e  
f o r  p r i n t i n g .
T h e  o t h e r ,  t h e  z i n c  p r o c e s s ,  i s  t h e  o n e  
i n  u s e  b y  T l i e  A m e r i c a n  P r e s s  A s s o c i ­
a t i o n ,  w h i c h  h a s  t h e  l a r g e s t  n e w s p a p e r  
i l l u s t r a t i v e  p l a n t  i n  t h e  w o r l d .  I t  c o n ­
s i s t s  i n  m a k i n g  a  p e n  a n d  i n k  d r a w i n g  
a n d  p h o t o g r a p h i n g  i t  u p o n  a  s e n s i t i z e d  
z i n c  p l a t e ,  i n t o  w h i c h  t h o  p i c t u r e  i s  t h e n  
e t c h e d  w i t h  a c i d s .  T h e  d e f e c t  o f  t h e  
c h a l k  p r o c e s s  f o r  p o r t r a i t u r e  i s  t h a t  a r ­
t i s t s  a y  it ; is  m e c h a n i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  
p r o p e r l y  m a k e  a  s k e t c h  a n d  a n  e n g r a v i n g  
a t  t h e  s a m e  t i m e .
A  r i v a l r y  h a s  s p r u n g  u p  b e t w e e n  t h o  
advocates o f  t h e  t w o  m e t h o d s ,  w h i c h  i s  
o f  i n t e r e s t  t o  a l l  w h o  f a v o r  n e w s p a p e r  
i l l u s t r a t i o n .  A  c o n t e s t  a s  t o  s p e e d  a s  
w e l l  a s  t h o  q u a l i t y  o f  p i c t u r e  m a d e  b y  
t h e  t w o  p r o c e s s e s  r e c e n t l y  t o o k  p l a c e .  
M r .  W a g s t a f f .  o f  T h e  A t l a n t a  E v e n i n g  
J o u r n a l ,  m a d e  b y  t h e  c h a l k  p r o c e s s  a  
p i c t u r e  o f  G l a d s t o n e ,  r e a d y  f o r  p r i n t i n g ,  
i n  a b o u t  a n  h o u r  a n d  t h r e e - q u a r t e r s ,  M r .  
8 .  H .  I l o r g a n ,  p h o t o - e n g r a v e r  o f  t h o  
A n ■ i i c a n  P r e s s  A s s o c i a t i o n ,  t h e n  t r i e d  
h i .  h a n d  o n  t h e  s u i n '  s u b j e c t ,  G l a d s t o n e .  
M r .  X c i i o p e ,  t h  ■ a r t i s t ,  m a d e  a  p e n  a n d  
i n k  s k e t c h  o f  t h e  o l d  s t a t e s m a n  i n  e i g h ­
t e e n  m i n u t e s  b y  t h e  c l o c k .  T h e n  t h o  
p h o t o - e n g r a v e r  t o o k  it: i n  h a n d  a n d  c o m ­
p l e t e d  t h e  c u t .  r e a d y  f o r  p r i n t i n g ,  i n  t w o  
m i n u t e s  l e s s  t h a n  a n  h o u r ,  m a k i n g  t h o  
w h o l e  t i m e  f o r  t h o  p r o c e s s  a n  h o r n )  a n d  
- . i x l e e n  m i n u t e s ,  t h e  p o r t r a i t  b e i n g  f a r  
u p e r i o r  t o  t h a t  b y  t h e  c h a l k  p r o c e s s .  
N a t u r a l l y  p e n  a n d  i n k  c a n  p r o d u c e  m o r o  
l e l i e a t c l y  f l o w i n g  a n d  a r t i s t i c  l i n e s  t h a n  
■ l i a l k  a n d  s t e e l .
T h e r e  a r e  n o t  m a n y  t h i n g s  n e w .  O l d  
N i c r p h o r c  N i e p c e ,  t h e  f i r s t  p h o t o g r a p h e r ,  
u m v  t h a n  s i x t y  y e a n  a g o  i n  F r a n c e  h i t  
u p o n  t h e  i d . -  i o f  p h o t . i g r a p l i i n g  a  p o r t r a i t  
u p o n  a  m e t a l  p l a t e  a n d  t h e n  p r i n t i n g  
T o m  i t  f o r  n e w s p a p e r  i l l u s t r a t i o n s ,  l l o  
u n d o  s o m e  p i c t u r e s  i n  t h i s  w a y .  N i c e -  
h o r e  N  i e p c e  w a s  t h e n  f o r e  t h o  f i r s t  p h o t o -  
• n g r a v e r .  B u t  h a  d i e d  i n  1 8 3 3 , a n d  n o  
I n s c r i p t i o n  o f  h i s  d i s c o v e r y  w a s  e x t a n t ,  
f l i c  k n o w ]  I g e  d i e d  w i t h  h i m ,  t o  l i o  
r e s u r r e c t e d  h a l f  a  c e n t u r y  l a t e r  a n d  a p ­
p l i e d  t o  t h e  p .  a i r i n g  o u t  o f  s u c h  a n  o c e a n  
i f  n e w s p a p e r  p i c t u r e s ,  g o o d  a n d  b a d ,  a s  
■ l i e  w o r l d  n e v e r  s a w  b e f o r e .
h a v e  b e e n  l i m i t e d  b y  t h e  s t a t u  l a w s  g o v -  i -  ,  . -  ,
,  - . .  ' . i  i ,  ■ ,  I t a k e  k i n d  v  t o  r a w  p u m p k i n s  a s  t o o de r n m g  t b e l l i  w i t h i n  t b e  b o u n d a r i e s  o f  , . .* ,
After a thorough trial, we are en­
abled to give our customers a bar­
gain in a
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S O U T H  T H O M  A S T O N , M K
\ R cliltn c tt au<J Oliiot- I hu t fu m u rly  occupied 
Hr. h  i.Uuuii. Otllcc H o u r., I 'M lu 4 uud T lo # It. 
Ul. All co il, p ruiupliy  unswertoi
t l i e  b t u t e .
V i s i b l e  s u p p l y  o f  g r a i n  i s  t h o  a m o u n t  
o f  g r a i n  i n  t h e  h a n d s  o f  d e a l e r s ,  w a r e -  i 
h o u s e m e n  a n d  o t h e r s ,  a s  a s c e r t a i n e d  
f r o m  t r u s t w o r t h y  s o u r c e s .
M e r i n o  i s  t h o  m o s t  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  
t y p e  o f  s h e e p  i n  t h i s  c o u n t r y .
H s s e x  s w i n e  a r e  i n v a r i a b l y  b l a c k ,  
B e r k s b i r e s  a r e  b l a c k ,  w i t h  a n  o c c a s i o n a l  
s p l a s h  o f  w h i t e ,  a n d  s o m e  o f  t h e  N e a p o l ­
i t a n s  a r e  p u r e  b l a c k .
A n  A u s t r a l i a n  c o r r e s p o n d e n t  s a y s ;  
• • ( J n o  o f  t h e  b e s t  r e m e ^ - s  1 e v e r  f o u n d  
f o r  f o o l  r o t  i n  s h e e p  w a s  t o  t u r n  t h e m  
o f t e n ,  d r e s s i n g  t h e  f e e t  o n  a  d r y  f l o o r  
c o v e r e d  t w o  i n c h e s  d e c - p  w i t h  q u i c k ­
l i m e . ”
T o  g e t  a  r u n  d o w n  h o r s e  i n t o  c o n d i t i o n  
g i v e  i l  l i g h t  e x e r c i s e  r a t h e r  t h a n  i d l e ­
n e s s .
A  p o p u l a r  p o r k e r  i s  a  l i t t l e  f e l l o w  w i t h  
l a r g e ,  j u i c y  h a m s ,  t h e  l a r g e  h o g s  b e i n g  
m o r e  d e s i r a b l e  f o r  p r o d u c i n g  l a r d .
b u t  c o o k e d  w i t h  p o t a t o e s  t h e y  a r e  m u c h  
r e l i s h e d .  W h e n  c o o k e d  l i d s  w a y  i t  i.-. 
w e l l  l o  a d d  a  l i t t l e  s h i p  s t u f f  o r  b r a n  t o  
m a k e  a  b e t t e r  b a l a n c e d  r a t i o n . ”
N e w  E n g l a n d  F a r m e r  r e p o r t s  t h a t  M r .  
P h i i b r i c k ,  o f  T i l t o n ,  N .  1 1 . ,  f i n d s  b i s e n -  
s i l a g e  c o s t s  h i m  8 2 .4 * )  p e r  t o n  i n  t h e  s i l o ,  
a n d  t h a t  t h r e e  t o n s  a r e  e q u a l  i t )  v a l u e  t o  
o n e  t o n  o f  h a y .  M r .  H a v e n ,  o f  W h i t e -  
h e l d ,  e s t i m a t e *  t l i e  c o s t  o f  I d s  a t  § 1 . 2 3  
p e r  t o n ,  l a b o r  c o s t ,  a u d  f i n d s  f o r t y  
p o u n d s  e q u a l  t o  n i i n  t - u n  p o u n d s  o f  b a y .
N o  b i r d  w i t h  W o o d  o n  i t s  p l u m a g e  
s h o u l d  e v e r  b u  p e r m i t t e d  t o  r u n  w i t h  t h e  
( l o c k ,  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t ,  a t t r a c t e d  b y  
t b e  b l o o d ,  t h e  o t h e r  f o w l s  w i l l  s o o n  a c ­
q u i r e  t l i e  e v i l  o f  f e a t h e r  e a t i n g .
P i c k  a i l  w h i t e  b i r d s  a n d  s e l l  t h e i r  
f e a t h e r s  s e p a r a t e ,  f o r  w b i t e  h e n s ’  f e a t h ­
e r s  s e l l  f o r  t w e n t y - e i g h t  c e n t s  a  p o u n d ,  
w I d l e  c o l o r e d  f e a t h e r s  b r i n g  o n l y  s i x  t o  
e i g h t  c e n t s  a  p o u n d .  T h i s  m a k e s  a  g r e a t  
d i f f e r e n c e ,  a s  t h e  f e a t h e r s  a l o n e  w i l l  p a y  
dressing expenses, if they be white ones.
C r e m a t i o n  o l ‘ L iv in g  L u n a t ic s .
T h o  f i r e  f i e n d  l a u g h e d  w h e n  tt t h i n  
l o n g u e  o f  f l a m e  b m s t  u p w a r d  t h r o u g h  
h e  v e n t i l a t o r  s h a f t  o f  ( l v  p a u p e r  l u n a t i c  
i s v l m n a t  L o n g u e P o i n t e , i n  C a n a d a , n i n e  
u i i l e s  f r o m  M o n t r e a l .  I t  w a s  t h o  o p p o r -  
. u n i t y  l i e  h a d  a w a i t e d  f o r  y e a r s .  H e r e  
w e r e  1 ,3 0 0  p a u p e r  l u n a t i c s .  T h o  p r o v ­
i n c e  o f  Q u e b e c  f a n n e d  o u t  t h e i r  k e e p  f o r  
M 00  tt  h e a d ,  a n d  t h e  k e e p  w a s  a c c o r d i n g  
t o  t h o  p r i c e .
N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  e n f o r c e  a n y  
i f  t h e  n e w  p l a n s  f o r  a m e l i o r a t i n g  t h e  
c o n d i t i o n  o f  t h o  c r a z y  o n e s  a n d  r e s t o r i n g  
t h e i r  r e a s o n ,  ' t h e  S t .  J e a n  d e  D i e t t  
a s y l u m  w a s  u  p r i s o n  f o r  l u n a t i c ' s ,  n o t h ­
i n g  e l s e .
F i r e s  o c c u r  i n  a s y l u m s  a n d  a r e  f r i g h t  
f i l l  c a l a m i t i e s .  T h i s  a l l  t i r o  w o r l d  k n o w s .  
Y e t  w h e n  t l i e  t h i n  f l a m e  b u r s t  f r o m  t h e  
t o p  o f  t h e  a i r  s h a f t ,  a n d  t h e  f i r e  f i e n d  
• i n g h e d  a n d  r u b b e d  h i s  h a n d s  i n  g l e e  
t h e r e  w e r e  n o  a p p l i a n c e s  l ’o r  f i g h t i n g  
h i m .  E n g i n e s  w e r e  t e l e g r a p h e d  f o r  t o  
M o n t r e a l .  T h e y  r u s h e d  t o -  t l i e  r e s c u e  
o v e r  t h e  n i n e  m i l e s  w i t h  g a l l o p i n g  h o r s e s ,  
b u t  w h e n  t h e y  r e a c h e d  L o n g u e  P o i n t e  
a n d  b e g a n  t o  p l a y  o n  t l i e  b u i l d i n g s  t h e  
w a t e r  s u p p l y  o f  t h e  w h o l e  g r e a t  a s y l u m  
w a s  e x h a u s t e d  i n  l i v e  m i n u t e s .  T h e y  
w e r e  h e l p l e s s .  A n d  s i x t y  s c r e e c h i n ;  
g i b b e r i n g  l u n a t i c s  w e r e  b u r n e d  t o  d e a t h .
T w o  d a y *  l a t e r  c a m e  t h a t  o t h e r  g h a s t l y  
c r e m a t i o n  o f  h e l p l e s s  o n e s  i n  C h e n a n g o  
c o u n t y ,  N .  Y . ,  w h e r e  t e n  i d i o t s  w e r e  
r o a s t e d  a l i v e ,  l o c k e d  f a s t  i n  t h e i r  c e l l s .  
W i l l  i t  b e  b e l i e v e d  t h a t  h e r e  a g a i n ,  i n  
t l i e  e n l i g h t e n e d  a n d  p r o g r e s s i v e  U n i t e d  
S t a t e s  t i n s  t i m e ,  “ t h e m  w e r e  n o  p r o p e r  
f a c i l i t i e s  f o r  f i g h t i n g  f i r e ? ”  T h e  l u n a t i c  
a s y l u m ,  t h o  p o o r h o u s e  a n d  t h e  i d i o t  
w a r d  w e n t  u p  i n  f l u m e s  t h a t  e a r n e d  o n  
t h e i r  w i n g s  t e n  h a p l e s s  s o u l s  a w a y  f r o m  
t h i s  w o r l d ,  w h i c h  t o  t l c - i u  h a d  b e e n  s o  
c r u e l .
“ N o  f a c i l i t i e s  f o r  l i g h t i n g  f i r e ! ”  T i r e  
b u i l d i n g s  w e r e  n o t  e v e n  o f  b r i c k .  T h e  
s t r u c t u r e s  i n  w h i c h  120 u n f o r t u n a t e s  
w e r e  b o l t e d  a n d  b a r r e d  w e r e  t h r e e  s t o r y  
w o o d e n  b a r n s .  L e t  u s  h a v e  a n  o v e r h a u l ­
i n g  o f  a l l  t h e  a s y l u m s  i n  t h e  c o u n t r y .  
M o s t  o f  t h o s e  w h o  w o r e  b u r n e d  p e r i s h e d  
b e c a u s e  t h e y  h u d d l e d  t o g e t h e r  u n d  c o u l d  
n o t  b e  g o t  o u t  o f  t h e  w a r d s .  B e y o n d  a  
d o u b t  t h e  f i r e  d r i l l ,  w h i c h  h a s  b e e n  s o  
e f f e c t i v e  i n  w e l l  c o n d u c t e d  s c h o o l s ,  c o u l d  
b o  m a d e  a v a i l a b l e  w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  
of p a u p e r s  a n d  l u n a t i c s .  T h e  d r i l l  w o u l d  
be a means of entertaining them, too.
T h e  d e a t h  o f  S e n a t o r  B e c k ,  o f  K e n ­
t u c k y ,  l e a v e s  a n o t h e r  g a p  i n  t h o  r a n k s  
i f  t h o  e l d e r  m e m b e r s  o f  c o n g r e s s .  T h e y  
i r e  d y i n g  r a p i d l y  o f  l a t e ,  t h e r e  s e n a t o r s  
n t d  r e p r e s e n t a t i v e s  w h o  l i v e d  t h r o u g h  
t h o  e x c i t i n g  s c e n e s  o f  t h o  w a r .  I n  t h o  
. u , u .-.1 S .  S .  C o x  a n d  S a m u e l  , J .  R a n d a l l  
w e r e  t w o  o f  t h e  m a i n s t a y s  o f  t h e  D o m o -  
l a i i c  p a r t y ,  a n d  n o w  i n  t h e  s e n a t e  t h o  
. m e  p a r t y  l o s e s  J a m e s  B .  B e c k ,  t h o  
t u r d y ,  s t r o n g  S c o t c h  g a r d e n e r ,  w h o  
s t u d i e d  l a w  a u d  w a s  s e n t  b y  K e n t u c k y  
t o  r e p r e :  i f f  h e r  f i r s t  i n  t h e  l i o u s e ,  t h e n  
i n  t h e  s e n a t e .  Y o u n g e r  m - n  w i l l  n o w  
h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t e p  f o r w a r d  a n d  
s h o w  t b e  t i m b e r  t h e y  a r e  m a d e  o f .  
W a s h i n g t o n  p o l i t i c a l  l i f e  m i g h t  b o  c a l l e d  
t h e  p a c e  t h a t  k i l l s ,  u n i *  ss  a  m a n  i s  o f  
t h e  s t r o n g e s t  b r a i n  a n d  p h y s i q u e .  T h e r a  
is  a  t o u c h  o f  t h “  p a t h e t i c  i n  t h e  w a y  i n  
w h i c h ,  t h r o u g h  f o u r  t e r m s  a s  a  r e p r o -  
• e i i t a l i v o  i n  c o n g r e s s  a n d  t w o  f u l l  t e r m s  
m d  p a r t  o f  a  t h i r d  a s  s e n a t o r ,  M r .  B e c k  
H - v e r  f o r g o t  l i i s  o l d  l o v e  o f  b o t a n y  a n d  
' .a r d i - t r i n g .  M a n y  o f  t h e  h a p p i e s t  h o u r s  
i f  h i s  l i t e r  y e a r s  w e r e  s p e n t  i n  t h e  B o -  
a u i c . ' . l  g a r d e n  a t  W  e l l i n g t o n ,  w h e r e ,  
a m o n g  t h e  r e s t f u l  p e r f u m e s  o f  t h o  H o w ­
e s , l i e  f o r g o t  t h e  f e v e r  a n d  b i t t e r n e s s  o f  
p o l i t i c a l  s t r i f e .
C o n g r c  . - m a n  C o u n c i l ,  o f  O m a h a ,  h a s  
p r e p a r e d  a  p l a n  f o r  t l i e  i r r i g a t i o n  o f  a r i d  
m d s .  I l i s  : ,c h  u t e  p r o v i d e s  f o r  t u r n i n g  
■ h e  w h o l e  i m p o r t a n t  w o r k  o v e r  t o  t h o  
i g r i e n h u r a l  d e p a r t m e n t .  H e  d e e m s  i t  
u l v i s a b l o  f o r  g o v e r n m e n t  t o  w i t h d r a w  
i l l  a r i d  l . m d s  f r o m  s a l e  a t  p i \  s i f f ,  a n d  t o  
m a k e  t h e  s u r v e y s  a n d  d i g  t h e  a r t e s i a n  
w e l l  u e c c . - s a r y  f o r  e x p e r i m e n t i n g .  T h o  
l a n d s  a r e  t o  h e  w i t h d r a w n  f r o m  t h o  m a r ­
k e t  t o  p r e v e n t  t h e m  f r o m  f a l l i n g  i n t o  t h o  
h a n d s  o f  r a p a c i o u s  l a n d  c o m p a n i e s  t h a t  
w i l l  d i g  t h e  i r r i g a t i o n  c a n a l s  a u l  t h e n  
r e l i t  o r  s e l l  w a t e r  p r i v i l e g e s  t o  f a r m e r s  
a n d  s t o c k m e n  a l o n g  t h e i r  l i n e  a t  e x o r ­
b i t a n t  p r i c e s .  I n  t h e  a r i d  l a n d s  o f  t h o  
w e s t  a r e  s o m e  o f  t h e  r i c h e ,  t  f a r m s  o f  t h e  
f u t u r e .
T h e  Y o u n g  W o m e n ' s  C h r i s t i a n  T e m ­
p e r a n c e  u n i o n  a n d  t h e  F i r s t  Y o u n g  
W o m e n ' s  C h r i s t i a n  T e m p e r a u c o  u n i o n ,  
b o t h  o f  P h i l a d e l p h i a ,  a r e  i n t o  e a c h  
o t h e r ' s  h a i r  a n d  t i r e  c o u r t s  o v e r  t h e  m a t ­
t e r  o f  a  n a m e ,  i n  a  w a y  e d i f y i n g  t o  a l l  
w h o  s t i l l  r e v e r e  g e n t l e  w o m a n h o o d  u n d  
t h o  C h r i s t i a n  v i r t u e s  o f  h a r m o n y  a n d  
! g i  1 w i l l .  I t  m a k e s  a n  a w f u l  d i f f e r e n c e  
i n  l i r e  i n t e r e s t  o f  t e m p e r a n c e  w h e t h e r  
o n e  i s  m e r e l y  a  young woman o r  a f i r s t  
young woman.
